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TMÁIAS_P0fi a CABLE 
SERTICIO P1RTICÜLAR 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
E 3 S I F V A . I I X T A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , 1 2 á e S e p t i e m b r e . 
E L G E N E R A L 
L O P E Z D O M I N G U E Z 
H a s u f r i d o u n n u e v o a t a q u e d e l a 
e n f e r m e d a d q u e h a c e p o c o t i e m p o 
p u s o e n p e l i g r o s u v i d a , e l g e n e r a l 
L ó p e z D o m í n g u e z . 
S u e s t a d o e s n u e v a m e n t e g r a v í s i -
m o . 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
T o d a s l a s n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n d e 
B i l b a o a c u s a n t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a 
e n a q u e l l a z o n a m i n e r a . 
D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E R R A 
! H a o c u r r i d o u n d e s p r e n d i m i e n t o d e 
t i e r r a e n u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a 
d e M u r c i a l l a m a d o A b a n i l l a . 
' A c o n s e c u e n c i a d e l d e r r u m b e p e r e -
c i e r o n / o c h o p e r s o n a s . 
H O R R O R O S A T O R M E N T A 
U n a f u r i o s a g r a n i z a d a b a d e s c a r -
g a d o s o b r e D o l o r e s ( A l i c a n t e . ) 
T a l e r a e l t a m a ñ o y c a n t i d a d d e l 
g r a n i z o q u e h a c a í d o q u e t r o n c h ó l a s 
l a m a s d e l o s á r b o l e s , c a u s a n d o a s i -
m i s m o g r a n d e s d e s p e r f e c t o s e n l a s 
c a s a s . 
L a c o s e c h a d e n ' a r a n j a s e n t o d a l a 
e x t e n s i ó r i d e t e r r e n o a z o t a d a p o r e l 
t e m p o r a l h a q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e 
d e s t r u i d a . 
S o n m u c h a s l a s p é r d i d a s m a t e r i a -
l e s . 
L O S i C A M B T O S 
l a c a z ib i '&a V̂CÍVULOMÍ nutii c o t i z a -
d o h o y á 2 7 . 0 8 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A T I P L E Y E L M I L L O N A R I O 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 1 2 . 
C o n r e f e r e n c i a a l r u i d o s o l í o m a t r i -
m o n i a l s u s c i t a d o e n t r e e l m i l l o n a r i o 
R o b e r t C h a r i l e r y l a f a m o s a c a n t a t r i z 
E m m a C a v a l i e r i , s e a c a b a d e h a c e r 
p ú b l i c a l a d e c l a r a c i ó n d e l a b o g a d o d e 
f q u é l , a l e f e c t o d e q u e e x i s t e u n c o n -
v e n i o e n t r e a m b o s c ó n y u g e s , a n t e r i o r 
á l a s n u p c i a s , h a b i e n d o j u s t i f i c a d o s 
m o t i v o s p a r a e s p e r a r q u e s e a r r e g l e n 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s d i f i c u l t a d e s fi-
n a n c i e r a s s i n n e c e s i d a d d e l l e v a r e l 
c a s o á l o s t r i b u n a l e s . 
M r . C h a n l e r d i c e q u e t o d a v í a a m a 
á E r n a , y á p e s a r d e e s t a s d i f e r e n c i a s 
m o n j e t a r i a s a m b o s s e l l e v a r i m u y b i e n . 
V I A J E A N G T j B T I O S O 
H a v r e , S e p t i e m b r e 1 2 . 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k h a e n -
t r a d o e n e s t e p u e r t o e l v a p o r d e c a r -
g a y p a s e j e r o s d e l a l í n e a f r a n c e s a 
" G a l i f o r n i e , " c o n f u e g o á b o r d o . 
L a s l l a m a s s e d e c l a r a r o n e n l a s b o -
d e g a s d e l b a r c o y f u e r o n c o m b a t i d a s 
d u r a n t e d o c e d í a s p o r l o s t r i p u l a n t e s , 
y a e x h a u s t o s c o m o r e s u l t a d o d e l a a r -
d u a é i n c e s a n t e t a r e a q u e t u v i e r o n 
q u e r e a l i z a r p a r a i m p e d i r u n a t r e -
m e n d a c a t á s t r o f e . 
L o s d i e z y s e i s p a s a j e r o s q u e v e -
L i a n á b o r d o d e l " O a l i f o r n i e " d e s e m -
b a r c a r o n s i n n o v e d a d . 
L O S E S T R A G O S D E L C O L E R A 
R o m a , S e p t i e m b r e 1 2 . 
T r e s n u e v o s c a s o s y c u a t r o d e f u n -
c i o n e s d e l t e r r i b l e c ó l e r a m o r b o a s i á -
t i c o h a n o c u r r i d o d u r a n t e l a s ú l t i m a s 
2 4 h o r a s e n l a s c i u d a d e s d e A l d r i a , 
T r i r f i t a p o l i y O e r i g n o l a . 
E L D U Q U E S E A R R E P I N T I O 
E l p e r i ó d i c o " L a T r i b u n a , " a l u -
d i e n d o a l d e c a n t a d o m a t r i m o n i o e n 
p r o y e c t o d e l D u q u e d e l o s A b r a z o s 
c o n l a s e d u c t o r a m i l l o n a r i a n o r t e a m e -
ricana M i s s K a t h e r i n l e E l k i n s , d e c l a -
r a , s i n t e m o r á s e r d e s m e n t i d o , q u e l a 
c o n t r a d i c c i ó n s e m i o f l c i a l d e l a n o t i c i a 
d e q u e l a s b o d a s e s t a b a n e n v í a s d e 
c e l e b r a r s e s e d e b e , n o á q u e e l R e y 
h u b i e s e r e h u s a d o s u c o t í s e n t i m i e n t o , 
s i n o a l h e c h o d e h a b e r r o t o e l m i s m o 
D u q u e s u c o m p r o m i s o n u p c i a l p o r 
m o t i v o s p e r s o n a l e s . 
L A H I S T O R I A S E R E P I T E 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 1 2 . 
E l P r e s i d e n t e P r o v i s i o n a l d e l a R e -
p ú b l i c a d e N i c a r a g u a , g e n e r a l J u a n 
E s t r a d a , h a c a b l e g r a f i a d o a l G o b i e r -
n b a m e r i c a n o , p r o p o n i e n d o q u e é s t e 
r o m b r e u n a l t o c o m i s i o n a d o p a r a q u e 
v i s i t e á N i c a r a g u a y n e g o c i e u n t r a t a -
d o q u e a b a r q u e t o d a s l a s r e c l a m a c i o -
n e s d e l o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s . 
A fin d e o b t e n f e r e l d i n e r o n e c e s a r i o 
p a n a l i q u i d a r e s t a s r e c l a m a c i o n e s , e l 
; P r e s i d e n t e E s t r a d a d e s e a n e g o c i a r u n 
e m p r é s t i t o c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
g a r a n t i z a d o c o n e l u n o p o r c i e n t o d e 
l a s e n t r a d a s a d u a n e r a s . 
O r e e p r o b a b l e q u e s e p u e d a r e d u -
c i r l a a s c e n d e n c i a d e e s t a s r e c l a m a -
c i o n e s , m u c h a s d e l a s c u a l e s e s t á n r e -
v e s t i d a s d e c i e r t o t i n t e f r a u d u l e n t o . 
S e c o n v o c a r á á u n a A s a m b l e a ó 
C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e q u e r e c o -
n o z c a a l P r e s i d e n í t e E s t r a d a y d e t e r -
m i n e l a f e c h a e n q u e s e h a b r á n d e c e -
l e b r a r l a s e l e c c i o n e s n a c i o n a l e s . 
A j u z g a r p o r l a e x p e r i e n c i a a d q u i -
r i d a e n C u b a , s e n e c e s i t a r á n p r o b a -
b l e m e n t e s e i s m e s e s p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n d e l a s e l e c c i o n e s y p r o m u l g a c i ó n 
d e l a s l e y e s . 
S e e s p e r a q u e e l P r e s i d e n t e E s t r a -
d a p r o m u l g u e e n b r e v e u n d e c r e t o 
c o n v o c a n d o á e l e c c i o n e s p a r a l a 
A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e . 
M U E R T O A P A L O S 
T a m p a , F l o r i d a , S e p t i e m b r e 1 2 . 
U n t a b a q u e r o c u b a n o d e a p e l l i d o 
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R ^ F O N O L f í S 
d e l a " C O L U M B I A P H O N O G R A P H 
C O , " l a s m á q u i n a s m á s p e r f e c c i o n a -
d a s h a s t a a h o r a . D i s c o s " O o l u m b i a " 
c o n m ú s i c a e n a m b o s l a d o s . 
M ú s i c a d e t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n -
d o . D A N Z O N E S , H A B A N E R A S y 
M U S I C A C U B A N A , s u r t i d o c o m p l e -
t o , p o r l a s o r q u e s t a s d e F . V a l d é s , 
P a b l o V a l e m s u e l a y L u i s C a s a s . 
R U M B A S , B O L E R O S , P U N T O S Y 
C A N C I O N E S , p o r R . L ó p e z , M o r e -
j ó n , O o l o m b o , F l o r o , S i l v e i r a , S e o a n e , 
M a r í n , S a l o m é , M i g u e l , H i g i n i o , V i l i -
l l o , e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
D i s c o s é i n s t r u m e n t o s á p r e c i o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 . 
2520 1 - S . 
Sí sus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no vacilen en emplear los 
B R O M U R O S C R O S 
en p i l d o r a s i n a l t e r a b l e s 40" 25 de B r o m u r o 
de potas io ó de sodio q u í m i c a m e n t e puros. 
G r a c i a s 6 s u e n T o l l u r a e s p e c i a l , d i c h a s 
p i l d o r a s a t r a r i e s a n el e s t ó m a g o s i n d i so l -
verse en é l . y luego se d e s c o m p o n e n en 
el i n t e s t i n o c o n e l fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
t'Pénmtnttatt con iirfo en kn hutpHlIu da Hrlt. 
Domi : de ü 10 pildoras diaria». 
ALK>ni1TO :L.CROS,63.Av.<leU Répoblique.Paria 
í i ^ . í ; * - If^f"* í DROGUERIA SARBA. - En 
i J ' f ^ ^ ' GWMARY y « todas las prlncl-
G r a s h a s i d o h o y v í c t i m a d e l a f u r i a 
d e l o s h u e l g u i s t a s , q u i e n e s l e p r o p i n a -
r o n u n a p a l i z a t r e m e n d a e n l a e s t a -
c i ó n d e l a " S e a B o a r d a n d A i r L i n e , ' ' 
d e r e s u l t a s d e l a c u a l h a f a l l e c i d o e l 
i n f e l i z o b r e r o . 
L o s t a b a q u e r o s e n h u e l g a a u t o r e s i 
d e e s t e c r i m e n e s t a b a n á l a s a z ó n e m - j 
p e ñ a d o s e n i m p e d i r p o r l a v i o l e r f c i a ' 
q u e e n l a c i t a d a e s t a c i ó n s e e f e c t u a s e 
u n e m b a r q u e d e t a b a c o p a r a M i a m i . \ 
L l e g a n á q u i n c e m i l e l n ú m e r o d e 
t a b a q u e r o s q u e s e h a n d e c l a r a d o e n 
h u e l g a e n e s t a c i u d a d e n d e m a n d a d e | 
n n a u m e n t o d e j o r n a l e s . 
T R I U N F O D E M O C R A T I C O 
A u g u s t a , M a i n e , S e p t i e m b r e 1 2 . 
E l c o m i t é r e p u b l i c a n o d e e s t e E s t a -
d o c o n c e d e l a e l e c c i ó n d e r e p r e s a n -
t a n t - e s d e m ó c r a t a s p o r e l p r i m e r o , 
s e g u r ' d o y t e r c e r d i s t r i t o . T a m b i é n h a 
s a l i d o e l e c t o e l c a n d i d a t o d e m ó c r a t a 
p a r a G - o b e r n a d o r . 
E s t a e s l a p r i m e r a v e z e n t r e i n t a 
a ñ o s q u e e l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s 
h a s i d o f a v o r a b l e p a r a l o s d e m ó c r a -
t a s e n e l E s t a d o d e M a i n e . 
T A F T N O I R A A P A N A M A 
B e v e r l y , M a s s a c h u s s e t t s , S e p t i e m -
b r e 1 2 . 
N o h a y s e g u r i d a d d e q u e e l P r e s i -
d e n t e T a f t e f e c t ú e e r i N o v i e m b r e s u 
p r o y e c t a d o v i a j e d e i n s p e c c i ó n á l a 
z o n a d e l c a n a l d e P a n a m á . 
V a r i o s a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s 
s u y o s l e a c o n s e j a n q u e p e r m a r i e z c a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , p o r s e r n e c e s a r i a 
s u p r e s e n c i a d u r a n t e l a s e l e c c i o n e s 
d e l O t o ñ o . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 1 2 . 
E l r e s u l t a d o d e l o s j u e g o s c e l e b r a -
d o s h o y h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
B o s t o n 4 , N e w Y o r k 0 ( p r i m e r j u e -
g o . ) 
B o s t o n 6, N e w Y o r k 5 ( s e g u n d o 
j u e g o . ) 
F i l a d e l f i a 6 , W a s h i n g t o n 0 . 
D e t r o i t 5 , C l e v e l a n d 1 . 
L i g a N a c i o n a l 
B r o o k l y n 0 , P i l a d e l f i a 3 . 
P i t t s b u r g 0 , C i n c i n n a t i 4 . 
S O T I C I A S C O M E R C I A L B » 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 1 2 
B o n o s d e C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i r r í e r é s , ) 1 0 2 . 1 1 2 . 
B i t i r M i (4»* i n s E s t a d o s U a i a o i a 
1 0 1 p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a ] , 5.112 á 
6 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b ^ e L o n d r e s . 6 0 d i ? , 
b a n q u e r o s . $ 4 . 8 3 . 4 5 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s . $ 4 . 8 6 . 1 0 . 
C a m b i o s s o o r e P a r í s , b a n q u e r o s , 6 0 
d i v . , 5 f r a n c o s , 18 .314 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 6 0 d l v . 
b a n q u e r o s , á 9 5 . 1 1 ] 6 . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 9 6 , e n p l a -
z a , 4 . 3 6 e t s . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 1 0 , p o l . 9 6 , i n -
m e d i a t a c n t r o g a , 3 c t s , c . y f. 
I d . i d . s e g u n d a q u i n c e n a A g o s t o , 
y p r i m e r a d e S e p t i e m b r e , 3 c t s . 
c y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 8 9 , e n p l a -
z a , 3 . 8 6 c t s . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l . 8 9 , e n p l a z a . 
3 . 6 1 e t s . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t a , $ 5 . 7 5 . 
M a n t e c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$ 1 2 . 9 5 . 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 1 2 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s p o l . 9 6 , á 1 3 s . 
THE ROYAL BAÑE OF CANADA 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
R E S E R V A 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L . . . . 7 6 . 2 0 0 , 0 0 0 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A o f r e c e l a s m e j o r e s g a r a n t í a s p a r a D e p ó s i t o s 
e n C u e n t a s C o r r i e r t e s , y e n e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : O b r a p í á 3 3 . — H a b a n a : G a l l a n o 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m e g ü e y . 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o de C u b a . — C i e n f u e g o s . — C a i b a r i é n . — S a g u a l a 
G r a n d e . 
F . J . S H E R M A N , S u p e r v i s o r de l a s S u c u r s a l e s d e C u b a , H a b a n a , O b r a p í a zy 
1971 A 1 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M 1 T H P R E M I E R ? 
PASE USTED A 0'REILLY NUM. 11, 
CHAS. BLASCO & CO. 
2571 1 - S 
/ \ P \ T 
üld 




to 7 fabricante de 
las losas hidráulicas 
U T C U B A N A 
VIGAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, AZULEJOS, ETC. , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O 8 5 4 













FABRICA L E MOSAICOS / P 1 1 1 LA CUBANA 
S a n F e l i p e i m 1, A t a r e s , H a b a n a 
PROPIETARIOS 
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6333 
llamón Planiol. Id. 6023 
D E L O S A S 
Este es el numero con que se haré-
gisírado la última losa fabricada. 
AgapitoCagigayHnos. Id. 6228 ^ w ^ w w w w w w w w < ^ ^ i 















A z ú c a r m a s c a b a ' d o . p o l . 8 j , á l i s . 
6 d . 
A r f i e a r d e r e m o l a c h a d e l a p a s a d a 
c o s e d h a , 1 2 s . 5 . 3 | 4 d . 
C o n s a l i d a d o s . e x - i n t e r é s , 8 0 . 7 ¡ 1 6 . 
D e s o n e n t o . B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , e x - c a p ó n . 
9 5 . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a c e r r a -
r o n " h o j á £ 8 3 . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 1 2 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n w r é s . 9 7 f r a n -
c o s , 7 5 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 12 de S e p t i e m b r e 
de 1910, h e o h a s a l a i r e l i b r e en ' ' E l A l -
m e n d a r e s . " O b i s p o 54, e x p r e s a m e n t e p a -
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
T e m p e r a t u r a [j C e n t í g r a d o !| F a h e r e n h e i t 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A l a s 4 p. r e o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 1 2 . 
A z ú c a j r e s . — C o n u n a f r a c c i ó n d e b n -
j a e n d p r e c i o d o l a r e m o l a d h a a b r i ó 
' b o y e l m e r c a d o d o L o n d r e s , c o t i z á n -
d o s e á 1 2 s . 5 . 3 | 4 d . ; e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s s i n c a m b i o y e l m e r c a d o l o -
c a l c o m p l e t a j i i e n t - e e n c a l m a d o . 
C a m b i o s . — E l m e r c a - d o a b r e c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y f i r m e z a e n l o s 
p r e c i o s 
C i t i z a m o s : 
C o m e r c i o B a n q u e r o * 
L o n d r e s 3 d i v 2 0 % 2 1 . P . 
6 C d - v 2 0 . % 2 0 . X P . 
P a r í s , 3 d ^ . " 6 . % 6 . % P 
H a m b u r í r o . 3 d j v A.% 5 . P , 
E s t a d o s U n i d o s 3 d j v 1 0 . % 1 0 . % P . 
E s p a ñ a , s . p l a z a y 
c a n t i d a d , 8 d | V 3 . % 1 D . 
D t o , p a p e l c o m e r c i a l 8 á 10 p . g a n u a l . 
M O N K D A S E X T R A X J E R A S . — S e C O t l z a t t 
h o v , c o m o s i g u e : 
H r p e n b a e k s 1 1 0 . % 1 1 0 . % P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 . 9 8 % V . 
% A c c i o n e s y V a l e r e s . — S e g - ú n n o t a 
q u e s e n o s h a f a c i l i t a d o e n l a B o l s a 
. P r i v a d a , h o y s e e f e c t u a r o n l a s s i -
g u i e n t e s v e n t a s : 
5 0 a c c i o n e s H . E . C o m u n e s . 1 0 4 % . 
$ 1 0 , 0 0 0 B t e . B c o . E s p a ñ o l , 
D e s d e h o y c o m e n z a r á á p u b l i c a r a s 
n u e v a m e n t e e l B o l e t í n o f i c i a l d e l a 
B o l s a P r i v a d a . 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 1 2 S e p t i e m b r e d e 1 » 1 G . 
A las 5 de la t a r d a . 
P l a t a e s r a ñ o l a 9 8 á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o : 9 7 á 9 i 
O r o a m e r i c a n o c o s -
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 1 0 á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a l ó l a 1 1 % P . 
C i e n l e n e s á 6 . 3 8 e n p l a t a 
I d . o n c a n t i d a d e s . . . á 5 . 3 9 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 . 3 0 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 2 e n p l a t a 
B l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % V . 
^ 2 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
F E R R U B I O T 
A l m a c e n i s t a d e M a d e r a s , 
B a r r o s . M á r m o l e s y V i g í a s 
d e H i e r r o y F a b r i c a n t e d e 
l a s l y o s a s H i d r a ú l i c a s : : : : 
L A C U R S I V A 
- — g s : 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 3 6 
P u e n t e d e C l i á v e z 
H A B A N A 
C 258' 
Í J ! B É I I S I t I) C s i 
BAYER 
A s p i r i n a A n t i r e u m ^ t i c o . 
A r i s t o l c í c o t r i z a n t e . 
P r o t a r g o l A n t i s é p t i c o . 
S a l o f e n o flntireumático. 
T a n i g e n o f i s t r i n g e n t e . 
H e r o í n a . s e d a n t e d e l a T o s , 
e s t á n P A T E N T A D O S e n C u b a . — P a r a e v i t a r f a l s i -
ficaciones s e r e c o m i e n d a t a n t o a l m é d i c o c o m o a l 
p ú b l i c o q u e c o n s i g n e s i e m p r e e l n o m b r e d e B A -
Y E R . a l h a c e r e l p e d i d o . 
L O S S K E S . F A R M A C E U T I C O S h a c e n b i e n e n 
c o r t a r y p e g a r , e n l u g a r v i s i b l e d e s u d e p e n d e n c i a , 
l o s n o m b r e s a r r i b a e x p r e s a d o s v q u e X O D E B E N " 
S U S T I T U I R S E , p o r q u e l a c a s a B A Y E R n o p u e d e 
r e s p o n d e r p o r d e n u n c i a s y d i s g u s t o s q u e s a l e n d e l 
m i s m o p ú b l i c o q u e se d e f i e n d e . 
Para muestras y literatura de los productos B A -
: T E R , los señores médicos diríjanse á Carlos Bohmer, 
Habana 
C 241$ a l t . 13-31 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d t c i ó r d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 0 
Aduana de la Habana 
' R e e a u d a c i ó n d e h o y : $ 4 8 , 4 5 5 - 7 2 . 
K a b a n - a , 1 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 0 . 
E l P í o I X 
A i y e r t a i t á ' e e n t r ó e n p u e r t o p r o c e -
d e n t e d e N e w ( M e a n s e l v a p o r e s p a -
ñ o l ' ' P í o I X , " c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
S e p t i e m b r e 1 2 . 
E n t r a d a s d e l o s d í a - s 1 0 y 1 1 : 
A J u a n M o n t e d e O c a , d e P i n a r d e l 
E í o , 1 5 m a c h o s y 3 h e m b r a s v a e u n a s . 
A E d u a r d o V a l d é í h , d e i d e m , 5 m a -
c h o s y 7 h e m b r a s v a c u n a s . 
A E u g e n i o V á r e l a , d e G ü i n e s , 9 1 
m a c h o s v a c u n o s . 
Á A n t o n i o C o m e s a ñ a s , d e S a n M i -
g u e l d e l P a d r ó n , 1 h e m b r a v a c u n a . 
A S e r a f í n C a l d e r í n , d e i d e m , 4 m a - j 
c h e s y 1 h e m b r a v a c u n a . 
A T o m á s V a l e n c i a , d e J a r u c o , 3 
t e m b r a s v a c u n a s . 
A F e d e r i c o B a c a l l a o , d e S a n t o D o -
m i n g o , 2 4 m a c h o s v a c u n o s . 
A A n g e l V a r o n a , d e C a m a g ü e y , 5 8 
m a o h o s v a c u n o s . 
A M a r r e l y T r e l l e s , d e C i e n f u e g o s , 
7 5 m a c h o s v a c u n o s . 
A J o s é M a r í a V a c a , d e C a r a b a l l o , 
1 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A C a n d i o s o C r u z , d e P i n a r d e l R i o , 
2 5 m a t c h o s y 1 0 h e m b r a s v a c u n a s . 
A F r a n c i s c o D e l g a d o , d e S a n J o s é 
d e l a s L a i j a s , 2 7 h e m b r a s v a c u n a s . 
A l B a n c o d e C a n a d á , d e C a m a g ü e y , 
5 7 m a c h o s v a c u n o s . 
A F e l i c i a n o d e l a T o r r e , d e l a P r i -
m e r a S u c u r s a l , 3 m a c h o s y 9 h e m b r a s 
v a c u n a s . 
A J o s é G a r c í a , d e G ü i n e s , 1 p o t r a n -
c a y 3 h e m ' b ' r a s v a i c u n a s . 
Á M i g u e l E l e j a r d e , d e G ü i n e s , 3 0 
m a c h o s v a c u n o s . 
A J o s é G a r r i ó , d e C&mSigüey, 1 2 0 
m a c h o s v a c u n o s . 
A P e d r o P é r e z , d e T a p a s t e , 7 m a -
c h o s y 6 h e n i ' b r a s v a c u n a s . 
A M i g u e l E l e j a r d e , d e l a T e r c e r a 
S u c u r s a l , 1 7 m a c h o s v a c u n o s . 
A D o m i n i g o R o d r í g u e z , d e C a m p o 
F l o r i d o , 1 m a d h o v a c u n o . 
A C o s i ó y ' C a d a v i e c o , l a P r i m e r a 
S u c u r s a l , 8 m a c l h o s v a c u n o s . 
A S a l v a d o r C a m p o a m a r , d e P i n a r 
d 'e l R i o , 1 8 m a d h o s y 7 h e m l b r a s v a -
c u n a s . 
S a l i d a s d e l o s d í a s 1 0 y 1 1 : 
P a r a e l c o n s u m o d e l o s R a s t r o d e 
e s t a c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
i M a t a d e r o d e L u y a n ó , 8 4 m a c h o s y 
3 6 h e m b r a s v a c u n a s . 
I M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 2 0 0 m a c h o s y 
4 0 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l ; 1 7 8 m a c h o s y 
1 4 4 h e m b r a s v a c u n a s . t 
P a r a o t r o s t é r m i n o s : 
P a r a M a r i a n a o , á A d o l f o G o n z á -
l e z , 3 0 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a í d ' e m , á S a n t o s M o r á n , 2 m a -
c h o s v a c u n o s . 
P a r a G u a n a j a y , á J u l i o H e r n á n d e z , 
2 5 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a G u a r a , á M i g u e l E l e j a r d e , 3 3 
m a c h o s v a c u n o s . 
L a v e n t a d e g a j i a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s v e r i f i c a d a s e n e l 
d í a d e h o y c a r e c i e r o n d e i m p o r t a n c i a , 
p u e s l o s p r e c i o s q u e r i g i e r o n f u e r o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
V a c u n o s , d e 4 .314 á 5 . 1 | 4 c e n t a v o s . 
C e r d a , á 8 y 9 c e n t a v o s . 
L a n a r , á 6 y 7 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
ile&2s b e n e f i c i a d a s H o y : 
C a b e z a s 
• G a n a d o v a c u n o 9 5 
I d e m d e c e r d a 6 3 
I d e m l a n a r 3 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g ' i i e n t e » 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o a j v a ^ 
c a s , á 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 y 2 1 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
T e r n e r a , á 2 1 c t s . e l k i l o . 
L a d e c e r d a , á 3 6 . 3 8 y 4 0 c t s . e l k i l o 
L a n a r á 3 0 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u v a n o 
Vapores de travesía 
B E E S P E R A N 
S e p t i e m b r e . 
„ 13—Heig-o land. B r e m e n y e s c a l a s . 
„ 1 3 — R ü m s e s . H a m b u r g o . 
„ 1 4 — S a r a t o ^ a . N e w Y o r k . 
„ 1 4 — L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
„ 1 5 — B a v o r l a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 6 — F . B i s m a r c k . T a m p i c o y e s c a l a s . 
„ 1 6 — M a n u e l C a l v o . C á d i z y e c c x l a s . 
„ 1 7 — C a l a b r i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 7 — C o r c o v a d o . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 9 — A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 9 — E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
„ 1 9 — M o n t e r e y . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
1 9 - — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 1 9 — F r a m c e n w a l d . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 9 — H o n d u r a s . H a v r e y e s c a l a s . 
„ 2 0 — M a r l e M e n z e l l . G é n o v a y e s c a l a s . 
„ 2 1 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 2 1 — A l m . N e w Y o r k . 
„ 2 1 — M . de L a r r l n a g a . L i v e r p o o l . 
2 6 — M é r i d a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 2 6 — E l i s a b e t h . A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 2 7 — C o n d e W l f r e d o . B a r c e l o n a y e s c a l a s 
O c t u b r e . 
„ 3 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
„ 9 — S h a h r i s t a n . A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 1 2 — R h e i n g r a f . B o s t o n . 
S A L D R A N 
S e p t i e m b r e 
„ 1 3 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ 1 3 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 1 3 — P í o I X . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
„ 1 5 — L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
„ 1 5 — B a v a r i a . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 6 — F . B i s m a r c k . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 1 7 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 1 7 — C o r c o v a d o . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 7 . — M a n u e l C a l v o . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 9 — E s p e r a n z a . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 2 0 — M o n t e r e y . N e w Y o r k . 
„ 2 0 — A l f o n s o X I I I . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 2 0 — H o n d u r a s . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
„ 2 4 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 2 6 — M é x í o o . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 2 7 — M é r i d a . N e w Y o r k . 
„ 2 9 — M a n u e l C a l v o . N e w Y o r k , e s c a l a s . 
O c t u b r e . 
„ 3 — L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
„ 1 7 — R h e i n g r a f . B o s t o n . 
P é r e z y G a r c í a : 1 2 0 I d i d . 
M u n i á t e ^ u i y c p : 1 2 0 I d I d . 
J . G o n z á l e z C o v i & n : 7 1 i d g a r b a n z o s . 
B . F e r n á n d e z y c p : 2 5 0 I d f r i j o l e s . 
D E P R O G R E S O 
S e ñ o r a C . S a n a o r e s : 1 a u t o m ó v i l . 
S e ñ o r i t a D . C . S a n s o r e s : 1 I d y ] 
c a j a a c c e s o r i o s . 
2 8 9 
V a p o r e s p a ñ o l M i g u e l M . P i n i l l o s , p r o -
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
M . G a r c í a : Í | 4 p i p a v i n o y 9 l a t e s 
g o f i o . 
D E P U E S T O R I C O 
M a i r q u e t t i y R o c a b e r t i : 1 6 2 sa^os c a f é . 
B . B a r c e l ó y c p : 82 i d i d . 
O r d e n : 1 0 0 I d i d . 
D E P O N C E 
R . S u á r e z y c p : 1 5 0 s a c o s c a f é . 
O r d e n : 32 5 I d I d . 
K e s e s b e n e f i c i a d a s k o y : 
C a b e z a * 
O a n a d o v a c u n o 6 2 
I d e m d e c e r d a 1 2 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
•cas , á 1 7 , 1 9 y 2 0 c e n t a v o s k i l o . 
L a d e c e r d a , á 3 6 , 3 8 y 4 0 c e n t a -
v o s e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R e s e s b e n e f i c i a d a s i o y ; 
C a b e z a s 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos loa m i é r -
co les & l a s 6 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a l -
b a r i é n , r e g r e s a n d o los f á b a d o s por l a m a ñ a -
n a . — Se d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a de Z n -
l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos lo» 
m a r t e s , á l aa 5 l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 12 
D e K n i g t o n y e s c a l a s en 39 h o r a s , v a p o r 
a l e m á n P . S i g i s m u n d , c a p i t á n T o r n o n , 
t o n e l a d a s 4688, c o n c a r ^ a y 10 p a s a j e -
r o s , de t r á n s i t o , c o n s i g n a d o á H e i l b u t 
y R a s c h . 
N e w O r l e a n s en 2 d í a s , v a p o r a m e -
r i c a n o E x c e l s i o r , c a p i t á n B e r n e y , to -
n e l a d a s 3B42, c o n c a r g a y 51 p a s a j e r o s , 
c o n s i g n a d o á A . E . W o o d e l l . 
D e 
B U Q U E S C O N R t G I S m O A B I E R T O 
P a r a P u e r t o M é j i c o , V e r a c r u z y T a m p i c o , 
v a p o r i n g l é s C o n w a y , p o r D u s s a q y 
C o m p a ñ í a . 
P a r a C a n a r i a s , C á d i z , A l m e r í a y B a r c e l o n a , 
v a p o r e s p a ñ o l P í o I X , p o r M a r c o s h e r -
m a n o s y C a . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l M a n u e l C a l -
vo , p o r M . O t a d u y . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , 
p o r Z a l d o y C a . 
P a r a S t . N a z a i r e y e s c a l a s v a p o r f r a n c é s 
L a C h a m p a g n e , p o r E . G a y e . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o k a m e r i c a n o E x -
ce l s ior , por A . E . W o o d e l l . 
P a r a H a m b u r g o y e s c a l a s v í a S a n t a n d e r 
y C o r u ñ a , - v a p o r a l e m á n F . B i s m a r c k , 
p o r H e i l b u t y R a s c h . 
G a n a d o v a i e u n o 1 7 2 
I d ' e m d e c e r d a 6 5 
I d e m l a n a r 3 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n c e i 
p r e c i o s e n p l a t a . 
L a d e t o r o s , t o r e t e s v v a c a s , á 1 7 , 
1 8 , 1 9 y 2 1 c t s . k i l o . 
T e r n e r a , á 2 1 c t s . e l k i l o . 
L a d e c e r d a , á 3 4 , 3 6 y 3 8 c e n t a v o s 
e l k i l o . 
L a d e c a r n e r o , á 3 0 c t s . e l k i l o . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o d e " C r e c i " v e n d i ó s u s 
c a r n e s b e n e f i c i a i a s á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c . o s : 
T o r o s , t o r e t e s y v a c a s , á 1 8 , 2 0 y 2 2 
e e n l a v e s e l k i l o . 
T e r n e r o s , á 2 1 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , á 3 8 y 4 0 e t s . e l k i l o . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
D e V e r a c r u z en e l v a p o r " M é x i c o . " 
S r e s . L . S a l ó n , A . B o n a , C h . W i n k e l , C e -
f e r i n o V . L ó p e z , A . F a r m e n , C e f e r i n o L ó -
pez, W a r d i n o F e r n á n d e z , E l i s a A b o n a , E n -
c a r n a c i ó n B á r b a r o , S a l v a d o r B á r b a r o , M a -
n u e l R o d r í g u e z , C a r o l i n a S a n s o r e s , C a r l o s 
S a n s o r e s , M a r í a C a s t a ñ e d a , P i e d a d C a m -
pos, J o s é A n t o n i o C a s t a ñ e d a , S a n t o F e -
r r e i r o , P e t r o n a M a g , C i r i l o P . M a r t í n e z , M . 
P i e d r a , A n t o n i o L i m a , J u a n L u i s M e d i n a , 
P e d r o G u a r d i s l a , J u a n a M a r , A l b e r t o V á z -
q u e z , I g n a c i o G o n z á l e z . 
D e N e w Y o r k , en e l v a p o r a m e r i c a n o 
" M é r i d a . " 
S r e s . "W. A . W e l l e n k , A l f r e d o R e i s , A l f r e -
do V a l l e j o , E d u a r d o A r r u f f a t , M a n u e l P e -
r a l t a s , S . F r e e d l a i n , C h . M . L e u n a n y f a m i -
l i a , L . C o l é y f a m i l i a , L . C l a k y f a m i l i a , N . 
W i l l e y , A g u s t í n G o r i i c h e a y f a m i l i a , M a r í a 
de P l n i l i o s , A d o l f o C a b r e r a , H . K l a p e n k , 
G u i l l e r n . j L ó p e z , R a m ó n L ó p e z , J u a n C a -
b r e r a , B e n i t o E z e q u l e l , B e n i t o V i e t a , L e o -
p o M o S u e r o s , H . W h e r , J . O ' R o u s k e y f a -
m i l i a , F r a n c i s c o L l o t , W . M e . N e w , J . H o -
w a r d , E . N i c h o l s , W . O w e n s , J . F i t z , R o -
s a i n o A r g ü e l l e s , M a r í a M e n é n d e z , C a r l o s 
M o r a n , L u c i l l e V a n e t o , J . R e n o , J . A . B l a i r , 
E . D u d d y y f a m i l i a , A n n a M a r s h a l l , R a -
m ó n O j e a t o , S i m ó n L a m a , J e r a r d o P a l l , 
J e r a r d o P a g h e s o , F i d e l E s p a n t o s o . 
M A N I F I E S T O S 
S e p t i e m b r e 11 
2 8 5 
V a p o r a m e r i c a n o M é r i d a , p r o c e d e n t e de 
N e w Y o r k , c o n s i g n a d o á Z a l d o y C a . 
C o n c a r g a de t r á n s i t o . 
2 8 6 
G o l e t a a m e r i c a n a E l i z a b e t h , p r o c e d e n t e 
de P o r t A r t h u r ( T e x a s ) c o n s i g n a d a á J . 
C o s t a . 
O r d e n : 21,603 ^p iezas m a d e r a . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l E x c e l s i o r 
' P r o c e d e n t e d e X e w O r l e a n s . e n t r ó 
e n p u e r t o aiye-r, e l v a p o r a m e r i c a n o 
" E x c e l s i o r , " coa i c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l P r i n z S e g i s m u n d 
E s t e v a p o r a l e m á n e n t r ó e n p u e r t o 
a y e r a l m e d i o d í a p r o c e d e n t e d j 
K i n g s t o n , c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
D í a 12 
2 8 7 
V a p o r a l e m á n P r i n z E i t h e l F r i e d r i c h , 
p r o c e d e n t e t l e N e w Y o r k , c o n s i g n a d o á 
H e i l b u t y R a s o h . 
P A R A L A H A B A N A 
H u e r t a G . C l f u e t e s y c p : 4 b u l t o s te -
j i d o s . 
L a I n d u s t r i a I t a l i a n a : 7 td e f e c t o s . 
T e s o r e r o d e H a c i e n d a : 1 3 c a j a s s o b r e n 
I n t e r n a t i o n a l P T x c o : 7 2 r o ü o s ;>apel 
I . L a u a x l e t a : 10 c u ñ e t e s c e r v e z a . 
L . G . I / e o n y : 4 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
A c h C t G . ? u l y c p : 3 . ' d f e r r e t e r í a . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o : 32 fd i d 
A í v a r e z . C e r n u d a v c p : 16 i d m u e b l e s 
C . R . S t e v e n s x c o : 5 . 0 0 0 b a r r i l e s 
c e m e n t o . 
O r d e n : 1 . 0 0 0 I d i d ; 5F,n s a c o s h a r i n . " 
1 3 7 i d p a p a s ; 2 b u l t o s e f e c t o s y 3 5 1 i d 
h i e r r o . , 
2 8 8 
V a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , p r o c e d e n t e de 
V e r a c r u z y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á Z a l d o y 
C o m p a ñ í a . 
D E V E R A C R U Z 
W i c k e s y c p : 24 3 s a c o s g a r b a n z o s 
P i t a y h n o s : 1 5 0 I d i d y 2 5 0 i d f r i -
j o l e s . 
c e d e n t e de B a r c e l o n a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o 
á M a r c o s h e r m a n o s y C a . 
D E B A R C E L O N A 
P A K A L A H A B A N A 
H . A s t o r q u i y c p : 8 3 9 g a i n r a f o n e s a l -
CEycnioa, óxj p i p a s y 3 0 U j b v i n o . 
A . B l a n c h y c p : 2 5 p i p a s , 2 5 | 2 y 2 5 , 4 
fid i d . 
J . B a l o e l l s y c p : 5 0 c a j a s a j o s . 
G o n z á l e z y S u á ¿ r e z : 2 5 p i p a s , 3012 y 
5014 i d v i n o . 
G - a l b á n y c p : 4 0 p i p a s . 6 0 ¡ 2 y 2 g 0 [ 4 
i d y 3 0 0 c a j a s j a b 6 n . 
S a n t a b a l l a , V a l d é s y c p : 1 2 5 ^ p i p a s 
v i n o . 
J . R e g ó : 15 p i p a s i r i r . 
R a f e c a s , A l f o n s o y c p : 25 I d i d . 
R . S u á r e z y c p : 3 5 p i p a s , 1 0 j 2 y 10014 
i d i d . 
C a r b o m e l l y D a l m a u : 2 0 4 c a j a s i d y 
4 0 i d a c e i t e . 
A . P i c ó : 3 2 f a r d o s t a p o n e s . 
G i l i y c p : 2 0 | 4 p i p a s v i n o . 
E . P o r t i l l o y c p : 28 c a j a s c á p s u l a s . 
E . M d r ó : 40 c a j a s a c e i t e y 2 0 0 i d 
c o n s e r v a s . 
M a r i n a y c p : 1 4 1 b u l t o s p l o m o . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p : 2 0 0 c a j a s fideos 
y 15 p i p a s y 1 0 | 2 i d v i n o . 
L l o p a r t y c p : 1 0 0 ¡ 4 i d 3 5 j a u l a s a j o s 
A r a l u c e , M a r t í n e z y c p : 7 b u l t o s f e -
r r o t e r f a . 
R o m a g o s a y c p : 3 3 8 c a j a s c o n s e r v a s . 
P i t a y h n o s : 8 3 i d i d . 
J . d e l a P r e s a : 32 f a r d o s c á ñ a m o . 
L a n d e r a s , C a l l e y c p : 50 j a u l a s a j o s . 
N a v a r r o y c p : 1 c a j a v a j i l l a . 
R a m b l a y B o o i z a : 1 i d l i b r o s y 9 i d 
p a p e l . 
R . F e r n á n d e z y h n o : 3 1 8 h u a c a l e s 
a z u l e j o s . 
B . F e r n á n d e z y c p : 2 0014 p i p a s v i n o 
Q u e s a d a y c p : 1 0 0 ¡ 4 i d y 2 50 c a j a s 
j a b ó n . 
J . F . B u s q u e t : 512 p i p a s y 2014 p i n o . 
> R . T o r r e g r o s a : 10|1 y 2 0 | 4 i d i d . 
A . L ó p e z : 8 c a j a s p i a n o s . 
B a h a m o n d e y c p : 4 i d i d . 
J . S á n c h e z : 1 i d h o r m a s . 
F . L a b r a d o r : 10 b u l t o s t e j i d o s . 
M . I g l e s i a s : 1 c a j a c a l z a d o . 
P í y h n o : 7 f a r d o s t a p o n e s . 
V . C a m p a y c p : 1 c a j a t e j i d o s . 
J . G a r c i a y c p : 3 i d i d , 
í . G r a e l l : 1 c a j a r o p a s . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p : 2 i d t e j i d o s 
C o v o y B a s o a : 1 i d i d . 
lEJ. G a r c í a C a p o t e : 14 b a r r i c a s v i d r i o . 
H u m a r a y c p : 9 i d i d . 
P e l l a y P a l o m o : 1 c a j a t e j i d o s . 
P . C l a r a m u n t : 5 i d a d o r n o s . 
S u á . r e z y l L ó p e z : 25 s a c o s l e n t e j a s . 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 1 0 0 c a j a s l o -
s e t a s . 
M . J o h n n s o : 1 0 0 i d a g u a s m i n e r a l e s . 
V i u d a d e J . S a r r á e h i j o : 1 0 0 i d i d . 
P o n s y c p : 7 . 2 6 0 h u a c a l e s l o s e t a s ; 
. 1 .671 i d 3r I p a q u e t e a z u l e j o s y 5 0 b a -
r r i l e s a r c i l l a . 
P . A l v a r e z : 1 f a r d o c á ñ a m o y 11 b a -
r r i v a s v i d r i o . 
O r t í z y D í a z : 69 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
M . C a r m o n a y p : 4 c a j a s h o r m a s . 
O r d e n : 10 b a r r i c a s v i d r i o ; 2 5 b a r r i l e s 
t i e r r a ; 36 a t a d o s m o r t e r o s ; 2 c a j a s m a -
d e r a ; 6 f a r d o s c á ñ a m o ; 14 b u l t o s p<lomo; 
2'50 s a c o s talco"; 2 5 6 j a u l a s a j o s ; 11 c a -
j a s , 2 5 ! 2 p i p a s , 1 .36414 y 5 0 | 1 0 v i n o . 
P A R A G U A X T A X A M O 
A . V i d a l y c p : 1 1 c a j a s p a p e l . 
S o l e r y c p : 1 4 i d c á p s u l a s . 
P A R A N U E V I T A S 
B i l a s c o , H u e r t a y c p ; 3 1 b u l t o s f e . 
r r é t e r l a y v i d r i o . 
D E G E N O V A 
P A R A L A H A B A N A 
H . A v i g n o n e : 2 4 t o n e l e s v e r m o u t h . 
A . P e l l ó n : 21 c a j a s f ó s f o r o s . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 10 b u l t o s 
d r o g a s . 
M . J o h n s o n : 5 i d i d . 
J . L ó p e z R : 14 i d e f e c t o s . 
H . G r e w s y c p : 12 I d i d . 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
J . V i c t o r i : 5 O c a j a s c o n s e r v a s . 
R o m a g o s a y c p : 17 b a r r i l e s a k a p a r r a s 
A . S . V i l l a ; 1 c a j a e m b u t i d o s 16 id 
a c e i t u n a s . 
O r d e n : 1 0 0 g a r r a f o n e s i d ; 12 c a j a s 
c o n s e r v a s y 2 0 0 i d h i g o s . 
D E V A L E N C I A 
R o m a g o s a y c p : 1 0 0 s a c o s a r r o z . 
P i t a y h n o s : 1 0 0 i d i d . 
T a b o a d a y R o d r í g u e z : 6 85 c a j a s a z u -
l e j o s . 
A . A l u r f i e s : 1 i d e f e c t o s . 
F r a n c o , R e y y c p : 5 i d i d . 
J . C a s a d o : 2 b o c o y e s v i n o . 
M o l l a y h n o : 4 b u l t o s e f e c t o s 
C . L ó p e z y ^ p : 1 i d i d . i 
R . T o r r e g r o s a : 2 0 2 c a j a s h i g o s . 
J . R i c a r t ; 10 i d a j o s . 
O r d e n ; 8 0 0 i d c o n s e r v a s ; 5 b o c o y e s 
65 p i p a s , 8]2 i d y 2 6 | 4 i d v i n o y 1 0 0 
c a j a s c e b o l l a s . 
D E A L I C A N T E 
C . D i e g o : 4 c a j a s e f e c t o s . 
C . A r n o l d s o n y c p : 20 i d p i m e n t ó n . 
A . R a m o s ; 24 i d i d . 
Q . G a l l o s t r a : 50 i d i d . 
S u á r e z y L ó p e z ; 2 5 i d i d ; 2 1 0 i d c o n -
s e r v a s y 1 i d a z a f r á n . 
L a b r a d o r , h n o y c p : % p i p a v i n o y 
1 c a j a c a r n e . 
J . I g l s i a s ; 60 b u l t o s e f e c t o s . 
J . V i c t o r i : 1 1 9 b a r r i l s f r r t r i a l l 7 T A 
D E M A L A G A 
R o m a g o s a y c p : 2 8 s a c o s g a r b a n z o s . 
A l o n s o , M e n é n d e z y c p : 28 i d i d . 
J . M é n d e z : 1 b o c o y v i n o . 
L o p o , A l v a r e z y c p : 2 i d i d . 
M . . R u i z B a r r e t e : 2 i d i d . 
T r u e b a , h n o y c p : 4 id i d . 
D i a z y G u e r r e r o : 2 i d y 1 b a r r i l i d . 
R o m a ñ á , D u y o s y c p : 4 b o t a s i d . 
Q u e s a d a y c p : 2 5 0 c a j a s a c e i t e . 
O r d e n : 1 0 0 i d i d ; 1 0 b a r r i l e s ; 1 c a j a 
4 b o c o y e s y 2014 p i p a s v i n o y 49 3 b u l t o s 
p l o m o . 
D E C A D I Z 
D o m e n e c h y A r t a n : 2 b o c o y e s y 2 b a 
r r i l Q 3 v i n o . 
M . M u ñ o z : 5 0 ¡ 5 p i p a s v i n o . 
T r u e b a , h n o y c p : 2 b a r r i l e s i d . 
J . C a s a d o : 2 b o c o y e s I d . 
O r d e n : 2 2 c a j a s i d . 
D E S E V I L L A 
C o n s i f l a t a r i c s : 3 7 s a c o s c o m i n o 
E . H e r n á n d e z : 13 8 c a j a s a c e i t e . 
F e r n á n d e z , G o n z á l e z y c p : 1 0 0 i d i d . 
L o r í e n t e y h n o : 12 4 i d c o n s e r v a s . 
L a v í n y G ó m e z : 1 5 3 i d i d . 
M . M u ñ o z : 2 0 0 i d i d y l 2 5 i d a c e i t e 
E . M i r ó : 1 7 5 i d i d . 
H ¡ A s t o r q u i y c p : 5 5 0 I d I d 
M . S o b r i n o : 1 0 0 i d i d 4 
D E L A S P A L M A S 
I z q u i e r d o y c p ; 1 . 000 c e s t o s c e b o l l a s 
2 9 0 
V a p o r n o r u e g o T i m e s , p r o c e d e n t e 
M o b i l a , c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c é . 
P . ^ R A L A H A B A N A 
de 
COTiZACíON 0FÍ0IAL 
p b l a 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s de l B a n c o E s p a ñ o l de la. I s l a d « 
c o n t r a oro de 5% á 5% 
P i a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l de 
98 & 98*4 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 110 110^4 
V A L O R E S 
C o m , V e n d . 
F o n d o s p ú b l i c o s • 
V a l o r PIO. 
Empresas 1er 
T a u l e r y S u á r e z : 5 00 s a c o s m a í z . 
G e n a r o G o n i á l e z : 2 50 í d i d 4 
A r a n a y L a r r a u r l : 2 5 0 i d i d . 
S . O r i o s o l o : 2 50 i d i d . 
G a l b á n y c p : 1 . 5 0 0 i d h a r i n a . 
F . G . R o b i n s x c o : 74 f a r d o s t e l a . 
A m . T r a d i n g x c o : 1 .467- p i e z a s c a -
ñ e r í a s . 
G a r í n , S á n c h e z y c p ; 2 5 0 s a c o s h a r i n a 
E . C á r d e n a s , O r t e g a y c p : 3 0 0 i d i d ; 
1 0 0 b a r r i l e s r e s i n a . 
L u e n g a s y B a r r o s ; 3 0 0 s a c o s h a r i n o 
y 2 5 0 i d m a í z . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p : 2 5 0 i d i d . 
S a l c d a . h n o y c p : 2 5 0 i d i d . 
B a r r a q u é , M a c i á y c p : 2 5 0 I d i d . 
E . M i r ó : 4 0 0 i d i d . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 2 9 b u l t o s m u e -
b l e s . 
U r t i a g a y A l d a m a : 2 5 0 s a c o s h a r i n a 
y 2 5 0 i d m a í z . 
M . A h e d o : 12 c a j a s s i l l o n e s . 
H . A s t o r q u i y c p : 50 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
S w i f t x c o : 2 5 í d l i d ; 1 c a j a t o c i n o ; 
8 i d s a l c h i c h ó n ; 2 b a r r i l e s l e n g u a s y 1 
c a j a e f e c t o s . 
W . B . F a i r : 40 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
Q u e r e j e t a y c p : 5 00 s a c o s m a í z . 
Y . N a z á b a l : 1 . 0 0 0 i d i d . 
K e e n e y G e l m a n : 2 0 0 i d h a r i n a . 
L . M a z a R : 2 50 i d m a í z . 
S u r i o l y F r a g ^ l a : 50 í d i d . 
F . P i t a : 2 5 0 i d i d . 
J . P e r p i ñ á n : 5 0 0 i d a v e n a ; 5 0 0 í d 
m a í z . 
C e n t r a l O r o z c o ; 1 p i e z a m a q u i n a r i a . 
G a r c í a , B l a n c o y c p : 2 5 0 s a c o s m a í z 
J . M . B é r r i z é h i j o : 1 b a r r i l j a m o -
n e s , 3 t e r c e r o l a s y 44 c a j a s m a n t e c a . 
D e a r b o r n D r u g s C . W . : 7 6 b a r r i l e s 
a c e i t e y 1 c a j a b o t e l l a s . 
M . N a z á a l : 49 5 s a c o s m a í z . 
B . F e r n á n d e z M : 2 5 0 i d a f r e c h o . 
Q u e s a d a y c p : 2 48 í d m a í z . 
F . B o w m a n : 50 b a r r i l e s r e s i n o . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 2 2 8 p i e z a s m a -
d e r a . 
S . K n i g h t : 1 . 2 7 7 i d i d . 
B u h l M x c o : 60 b a r r i l e s r e s i n a . 
O r d e n : 2 50 r á e o s h a r i n a . 
de 
G . 
? 9 1 
V a p o r a m e r i c a n o M i a m i , p r o c e d e n t e 
K r i g h t s K e y y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á 
L a w t o n C h i l d s y C a . 
D E K N I G H T S K E Y 
L . E . G w i n n : 1 3 2 h u a c a l e s c o l e s y 20 
b a r r i l e s m a n z a n a s . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 2 5 t e r c e r o l a s m a n 
t e c a . 
A r m o u r x c o : 35 í d i d y 1 3 5 b a r r i l e s 
p u e r c o . 
A . A r m a n d : 4 00 c a j a s h u e v o s . 
COLEGIO DE COEREDOIS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B a n q u e . Come?1. 
L o n d r e s 3 d|v 21 2 0 % r l O P . 
L o n d r e s 60 dlv 2 0 ^ 20% p ÍOP . 
P a r í s 3 d |v tí% 6% p | 0 P . 
A l e m a n i a 3 d|v 5 4 % p | 0 P . 
60 d |v . . . . . . 3% p | 0 P . 
E . U n i d o s 3 d|v 1'9% 10% p | Q P . 
„ „ 60 djv 
E s p a ñ a 8 d|. s|. p l a z a y 
c a n t i d a d 1 l % p | 0 D . 
D e s c u e n t o p a p e l C o m e r -
c i a l 8 10 p | 0 P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o l a r i z a -
c i ó n 96° . e n a l m a c é n , á p r e c i o de e m b a r -
q u e á 5%, 
I d e m de m i e l pol . 89, 4%. 
E n v a s e s á r a z O n de 50 c e n t a v o s . 
S e ñ ó l e s N o t a r i o s d t t u r n o : p a r a C a m -
bios , F r a n c i s c o R u z ; p a r a A z ú c a r e s , J a c o -
bo P a t t e r s o n . 
E l S i n d i c o P r e s i d e n t e , J o a q u í n G u m í L 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 12 de 1910. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a 110 
I d . de 16 m i l l o n e s 104 
I d . de l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
D e u d a I n t e r i o r 105 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i p o t e -
c a d e l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a 119 
O b l i g a c i o n e s s e g u i d a h i p o -
t e c a de l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 117 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s F . 
C . de C i e n f u e g o s á V l ' l a -
c l a r a N 
I d . id . s e g u n d a id N 
I d . p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
I d . p r i m e r a id . G i b a r a á H o l -
g u i n , N 
B o n c h i p o t e c a r i o s de l a 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . . 119 
B o n o s de l a H a b a n a í ü í e c -
t r i c R a i l t v a y ' s C o . ( e n c i r -
c u l a c i ó n ) 104 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a s ) c o n s o l i d a d a s de 
los F . C . U . de l a H a b a n a . 110 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a de 
G a s C u b a n a N 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s en 1896 & 
1S97 108 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
V / o r k s N 
I d . h i p o t e c a r i o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " N 
I d . id . C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " 121 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c á d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 101 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s de 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de i a i s l a de 
C u b a 108 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . . 110 
B a n c o de C u b a 101 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a y 
A l m a c e n e n de Pi.egla l i m i -
t a d a 96% 
C a . E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de S a n t i a g o . . 15 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l d e l 
O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a i l w a y ' s L i m i t e d P r e f e -
r i d a s N 
I d e m id . C o m u n e s . . . . ^ N 
F e r r o c a r r U de G i b a r a & H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s 20 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . . 
D i q u e de l a H a b a n a P r e f e -
r e n t e s N 
N u e ^ a F á b r i c a de H i e l o . . . N 
L o n j a de C o m e r c i o de l a H a -
b a n a ( p r e f e r i d a s ) . . . . . . N 
I d . id . ( c o m u n e s ) N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes , R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a . . . . N 
C o m i j a ñ í e , H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a v ' s C o . (p i - e f eren-
t e s ) . . . . . . . . . . 
C a . i d . id . ( c o m u n e s ) , . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
t a n z a s N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a -
n a N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t J 
S p í r l t u s . , N 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . 51 












C o m p a B i a G e n e r a l d e A u t o m ó v i l e s 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o s a t i s f a c e r s e el d í a 15 del que 
c u r s a el p r i m e r c u p ó n de los B o n o s h i p o -
t e c a r i o s e m i t i d o s por e s t a C o m p a ñ í a , s e g ú n 
e s c r i t u r a de 15 de M a r z o ú l t i m o , se h a c e 
p ú b l i c o p o r es te m e d i o , á fin de que loa 
s e ñ o r e s t e n e d o r e s de b o n o s se s i r v a n p a -
s a r p o r l a o f i c in a de " T h e T r u s t C o m p a n . , 
of C u b a " c a l i " de C u b a n ú m . 31, con ios 
t í t u l o s de d i c h o s B o n o s , d o n d e s e r á n s a t i s -
f e c h o s los r e s p e c t i v o s c u p o n e s m e d i a n t e s u 
e n t r e g a . 
H a b a n a y S e p t i e m b r e 12 de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
E M I L I O I G L E S I A 
















C O N C U R S O P A R A L A E J E C U C I O N E N 
b r o n c e de u n g r u p o e s c u l t ó r i c o con des t ino 
a l a u l a m a g n a de l a U n i v e r s i d a d . S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s . N e g o c i a d o de C o n s -
t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . S e a n u n -
c i a p o r este m e d i o l a c e l e b r a c i ó n de u n 
c o n c u r s o p a r a l a e j e c u c i ó n e n b r o n c e de 
u n g r u p o e s c u l t ó r i c o c o n d e s t i n o a l A u l a 
M a g n a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . L o s 
m o d e l o s se r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a á l a s 
10 a . m . de l d í a 14 de S e p t i e m b r e de 1910. 
E n es te N e g o c i a d o se f a c i l i t a r á n á los que 
lo so l i c i en te , l a s b a s e s que r e g i r á n p a r a e l 
p r e s e n t e c o n c u r s o , c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s 
y c u a n t o s i n f o r m e s se s o l i c i t e n . J u a n M . 
P o r t u o n d o , I n g e n i e r o J e f e . H a b a n a , A g o s t o 
26 de 1910. 
C 2420 a l t . 6-26 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R L A 
O b l i g a c i o n e s d e l e r a p r e s t i t o d e l 
A v u u t a r a i e n t o d e l a H a b a n a , p o r 
$ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e u l o s s o r t e o s 
c e l e b r a d o s e n 1 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 0 , 
p a r a s u s i r a o r t i z a c i ó n e n 1 ? d e O c t u -
b r e d e 1 9 1 0 . 
T e r c e r t r i m e s t r e d e 1 9 1 0 
Núm. de 
las bolas 
6 5 1 
9 8 1 
1 8 2 3 
2 0 9 6 
2 2 7 8 
2 3 0 9 
2 4 6 7 
2 9 8 8 
3 1 5 6 
3 6 8 5 
3 7 8 6 
3 9 8 8 
3 9 9 3 
4 6 9 1 
4 9 1 0 
5 3 8 9 
5 4 2 5 
6 2 7 3 
i V ? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
D e l 6 5 0 1 
9 8 0 1 
1 8 2 2 1 
2 0 9 5 1 
2 2 7 7 1 
2 3 0 8 1 
2 4 6 6 1 
2 9 8 7 1 
3 1 5 5 1 
3 6 8 4 1 
3 7 8 5 1 
3 9 8 7 1 
3 9 9 2 1 
4 6 9 0 1 
4 9 0 9 1 
5 3 8 8 1 
5 4 2 4 1 
6 2 7 2 1 
a l 
a l 
6 5 1 0 
9 8 1 0 -
a l 1 8 2 3 0 
a l 2 0 9 6 0 
a l 2 2 7 8 0 
a l 2 3 0 9 0 
a l 2 4 6 7 0 
a l 2 9 8 8 0 
a l 3 1 5 6 0 
a l 3 6 6 5 0 
a l 3 7 8 6 0 
a l 3 9 8 8 0 
a l 3 9 9 3 0 
a l 4 6 9 1 0 
a l 4 9 1 0 0 
a l 5 3 8 9 0 
a l 5 4 2 5 0 
a l 6 2 7 3 0 
A M P L I A C I Ó N A L E M P R É S T I T O 
Núm. de 
las bolas 
iV7? de las oblijaciones corrí' 
jirendidas en las bolas 
6 8 2 7 I D e l 6 6 6 3 1 a l 6 6 6 3 5 
6 8 7 3 . . . 6 6 8 6 1 a l 6 6 8 6 5 
7 0 7 1 I . . . 6 7 8 5 1 a l 6 7 8 5 5 
H a b a n a 19 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 0 . 
V t o . B n o . — E l Y i c e p r e s i d e n t e , P r e * 
B i d e n t e p . s., F r a n c i s c o P a l a c i o . — E l 
S e c r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e t o . 
c 2474 R-4 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s e n s u e d i f i c i o p r o p i ó : E m p e d r a d o n ú m e r o 3 4 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e . . • $ 5 0 . 8 8 1 , 2 5 5 . 0 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1 . 6 6 3 . 3 2 4 . 4 9 
F o n d o d e r e s e r v a d i s p o n i b l e $ 2 6 6 , 5 9 7 . 5 5 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r e n 1 9 1 1 , e n t r e l o s s e ñ o r e s A s o c i a -
d o s , s e g ú n a c u e r d o d e l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
t e á m á s d e u n 5 5 p o r c i e n t o d e l a s c u o t a s c o b r a d a s 
e n 1 9 0 9 $ 4 1 , 7 6 4 . 1 6 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o d e r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , 3 1 d e A g o s t o d e 1 9 1 0 . v 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r d e m e s , 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
2566 1 -S . 
miso ii m m m m o[ m m 
VA p r e c i o (fft itr IJV'TÍ' n n i T . i . A x t e en-
t r e g a d a á d o m i c i l i o p o r m e d i o de nues tro 
C a r r o - T a n q u e , es á, 24 c e n t a v o s m o n e d a 
a m e r i c a n a p o r g a l ó n , en. los s i g u i e n t e s p u n -
tos, f u e r a de l a H a b a n a : M A R I A N A O , 
G U A N A J A Y y p u n t o s i n t e r m e d i o s . A R R O -
Y O A P O L O , S ^ ' T I A G O D E L A S V E G A S , 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S , B E J U -
C A L y p u n t o s i n t e r m e d i o s . E n t r e g a m o s 
e n c a n t i d a d e s de 5 g a l o n e s en a d e l a n t e , 
T h e W e s t I n d i a G i l R e f i n i n g C o . 
S a n P e d r o n ú m e r o 6, H a b a n a . 
10440 6-9 
i J i S RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilarnos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia ds 
los interesados. 
Kn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190L 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
2576 156-13. 
B A I C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : S 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
E s t e B a n c o los f a c i l i t a por c u a l -
q u i e r c a n t i d a d , y pueden c o b r a r s e en 
c u a l q u i e r c i u d a d del mundo . 
P R O T E C C I O N 
p a r a i m p o r t a n t e s pape le s , a l h a j a s , 
obje tos de p l a t a , etc . L a s g r a n d e s 
b ó v e d a s , c o n t r o l a d a s por r e l o j e s , d t 
este B a n c o , o f r e c e n la m á s c o m p l e t o 
p r o t e c c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la c i u d a d de N u e v a Y o r k se f a -
c i l i t a n á los c l i e n t e s . 
L A S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K . C A L L E D E W A L L N o . 
1. R E C I B E G - U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E R O S D E 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S O O O I i R E S -
P O N D í i N C I A 
NEURALGIAS, CSATICA 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l a s i e n t o de las 
o e u r a l i d a s , l a s c u a l e s m u c h a s vece s 
p r o v i e n e n de r e u m a t i s m o s , a c o n s e j a m o s 
s i e m p r e á c u a n t o s d e e l l a s s u f r e n que 
h a g a n uso del O m a g i l , l o m i s m o si lo» 
d o l o r e s t i e n e n s u a s i e n t o e n los m l e l B » 
b r o s i n f e r i o r e s ( c i á t i c a s ) , q u e en la« 
c o s t i l l a s , ó e n los r í ñ o n e s , ó e n la 
c a b e z a ( j a q u e c a s T e u m a t i f o r r a e s . ) 
E l O m a g i l .'en l i c o r ó e n p i l d o r a s ) 
t o m a d o á la m i t a d d e l a c o m i d a , á ia 
d o s i s de u n a c u c h a r a d a s o p e r a d e l i c o r , 
ó á la d e l á 3 p i l d o r a s , b a s t a , e n efecto , 
p a r a c a l m a r p r o n t a m e n t e los do lores 
r e u m á t i c o s , a u n a q u e l l o s m á í v u e l e s y 
a n t i g u o s y p o r r e b e l d e s q u e s e a n ü :Aros 
r e m e d i o s , c u r a n d o a s i m i s m o y s e g ú % 
h e m o s d i c h o , las n e u r a l g i a s c u a l q u i e r » 
q u e s - a s u a s i e n t o . D e l p r o p i o m o d a 
a l i v i a los s u f r i m i e n t o s t a n penosos de 
los a t a q u e s de g o t a . 
ANTES DESPUES 
2521 1 - S . í 
E F E C T O S D E L T R A T A M I E N T O 
P o r E L O M A G I L 
C r e a d o el O m a g i l c o n f o r m e á los 
ú l t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s de la c i e n c i a , 
no c o n t i e n e s u b s t a n c i a n o c i v a a 'guoa 
ni p r e s e n t a s u uso e l m e n o r pe l igro , 
a b s o l u t a m e n t e , p a r a l a s a l u d . E l l i c o r es 
a d e m á s d e u n s a b o r en e x t r e m o a g r a -
d a b l e . 
G e n e r a l m e n t e e l a l i v i o se n o t a y a e l 
p r i m e r d í a . e l v t r a t a m i e n t o , q u e s ó l o 
c u e s t a u n o s S O c é n t i m o s p a r c a d a 
v e z , c u r a . 
D e v e n t a eo las b u e n a s f a r m a c i a s , mas 
p a r a e v i t a r todo e r r o r , procúrese 
exigir en la etiqueta la palabra O m a p u 
y las señas d"' Deposito general : ̂ a i ' 
ton L . F R E R E , 49, rite Jacob. Pnri*. ± 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — f > e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 0 
Instilo M o i l 
s--Ar 
H a c e - p o c o s d í a s t u v i m o s e l g u s t o 
d e c o n v e r s a r <?on n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l t S e c r e t a r i o d e I n s t r u í s c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , y a l p r e g u n -
t a r l e a c e r c a d e s u s p r o y e c t o s p a r a ^1 
p o r v e n i r , d e s p u é s d e h a b e r l e f e l i c i t a -
d o p o r s u s i n i c i a t i v a s p r e s e n t e s , e l s e -
ñ o r G a r c í a K o ' h l y s e s i r v i ó c o n t e s t a r -
n o s l o s i g u i e n t e : 
" A n t e t o d o d e b o d e c l a r a r q u e m e 
s i e n t o m u y s a t i s f e c h o p o r l a s f r a s e s 
d e s i m p a t í a y a l i e n t o q u e c o n s t a n t e -
m e n t e m e d e d i c a e l ( D i a r i o de l a . M a -
r i n a y p o r l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e m e 
g u a r d a , e n g e n e r a l , t o d a l a p r e n s a , 
a p l a u d i e n d o m i s p r o p ó s i t o s y e n s a l -
z a n d o m i s m o d e s t a s i n i c i a t i v a s , q u e 
n o t i e n e n m á s m é r i t o q u e e l d e l a s i n -
c e r i d a d y e l d e i n s p i r a r s e e n e l b i e n 
p ú b l i c o . R e s p e c t o a m i s p r o y e c t o s f u -
t u r o s , p u e d o a n u n c i a r l e q u e - f i g u r a e n 
p r i m e r t é r m i n o e l d e u n I n s t i t u t o N a -
c i o n a l d e B e l l a s A r t e s , q u e c o m p r e n -
d a e l e s t u d i o d e t o d a s l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e l o b e l l o , c o n c a r á c t e r o f i c i a l , 
p u e s a u n q u e e l E s t a d o s e c u i d a y a d e 
l a v u l g a r i z a c i ó n d e d o s r a m a s t a n i m -
p o r t a n t e s d-el a r t e c o m o l a p i n t u r a y 
l a e s c u l t u r a , t o d a v í a p u e d e h a c e r m u -
c h o e n e s t e s e n t i d o , c o n c e d i e n d o á s u 
e s t u d i o m a y o r a m p l i t u d . 
" L a m ú s i c a s e r á u n a d e l a s m a t e -
r i a s q u e a b a r q u e c o n p r e f e r e n c i a e l 
n u e v o I n s t i t u t o , d á n d o l e t o d a l a i m -
p o r t a n c i a y t o d o e l d e s a r r o l l o q u e s e 
d e b e d a r a l e s t u d i o d e l a m á s h e r m o -
s a d e l a s a r f e s , p u e s a u n q u e a q u í t e -
n e m o s v a r i o s c o n s e r v a t o r i o s , a l g u n o s 
m u y e x c e l e n t e s y c o n p r o f e s o r a d o 
i d ó n e o , l a v e r d a d e s q u e n i n g u n o t i e -
n e c a r á c t e r o f i c i a l , y s u s t í t u l o s , p o r 
l o t a n t o , n o i p u e d e n h a l l a r s e r e v e s t i -
d o s d e v e r d a d e r a v a l i d e z a c a d é m i c a . 
E s t o d e l C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a c o n 
c a r á c t e r n a c i o n a l l o e s t i m o y o c o m o 
a s u n t o d e p o s i t i v a i m p o r t a n c i a , y s i 
a n t e s d e a h o r a n o l o h e l l e v a d o á l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e l E j e c u t i v o , h a s i d o 
ú n i c a m e n t e p o r e s t a r o c u p a d a m i 
a t e n c i ó n p o r p r o - b l e m a - s d e l a e n s e -
ñ a n z a q u e n o a d m i t í a n d e m o r a s , p o r 
r e f o r m a s e n o t r o s r a m o s d e l a i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a q u e n o c o n s e n t í a n 
a p l a z a m i e n t o s . " 
A l p r e g u n t a r l e s i p o d í a i n f o r m a r -
n o s a c e r c a d e l c r i t e r i o q u e p r e s i d i r í a 
e n l a c o n s t i t u c i ó n d e l n u e v o C o n s e r -
v a t n r i o . n o s . c o n t e s t ó e n s e e r m d a : 
" A h , e s t o l o d e j a r e m o s á l a d e l i b e -
r a c i ó n d e l P o d e r L e g i s l a t i v o . E l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n v i a r a a l 
C o n g r e s o u n M e n s a j e e n e l m e s d e 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , r e c o m e n d a n d o 
i a c r e a c i ó n d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e 
B e l l a s A r t e s , y l u e g o l a s C á m a r a s e s -
t u d i a r á n y d i s c u t i r á n e l p r o y e e b o , 
d á n d o l e l a f o r m a y e l c a r á c t e r q u e e s -
t i m e n , m á s c o n v e n i e n t e á s u s fines. Y o 
c r e o q u e e l C o n g r e s o p r o c e d e r á c o n 
a l t e z a d e m i r a s y d e a c u e r d o , á l o m e -
n o s e n l o e s e n c i a l , c o n l a s a s p i r a c i o -
n e s f u n í l a m é n t a l e s d e i o s i n i c i a d o r e s 
d e l I n s t i t u t o . " 
( E l s e ñ o r G a r c í a K o h l y s e e x p r e s a -
b a c o n v i v e z a , c o n e n t u s i a s m o . D e -
c í a n o s q u e t o d o s u e m p e ñ o c o n s i s t í a 
e n e l e v a r e l c a r á c t e r n a c i o n a l , a p a r -
t a n d o a l c i u d a d a n o d e l a s l u c h a s m a l -
s a n a s d e l a p o l í t i c a m e n u d a . H a c e r 
d e l a l u m n o d e h o y e l c i u d a d a n o c o n s -
c i e n t e d e m a ñ a n a , q u e r e s p o n d a á l a s 
n e c e s i d a d e s d e l a P a t r i a y q u e a c u d a 
s i e m i p r e c o n p r e s t e z a a l l l a m a m i e n t o 
d e l d e b e r . T a l e s e l p r o p ó s i t o q u e 
a ' b r i g a e l j o v e n y a n i m o s o S e c r e t a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y t a l e l o b j e -
t o p r i m o r d i a l d e s u s a c t i v i d a d e s y d e 
s u s e s f u e r z o i . 
H a y q u e h a c e r d e l c u b a n o u n e l e -
m e n t o a p t o p a r a d i s t i n g u i r s e e n l a s 
d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a i n t e l i -
g e n c i a , u n f a c t o r i m p o r t a n t e e n l a v i -
d a s o c i a l , e c o n ó m i c a y p o l í t i c a d e s u 
p a í s . H a y q u e o r i e n r t a r l e p o r r u m b o s 
e n t e r a m e n t e o p u e s t o s á l o s q u e ¡ h o y 
s i g u e , h a c i é n d o l e v e r h o r i z o n t e s q u e 
n o s e a n lo.s m o n ó t o n o s y e s t r e c h o s d e 
l a p o l í t i c a s e r v i l y d e l a b u r o c r a c i a 
d e p r i m e n t e é i n f e c u n d a . Y e s t a g r a n 
o b r a d e r e g e n e r a c i ó n n a c i o n a l , s ó l o 
p u e d e l l e v a r s e á c a b o u t i l i z a n d o l o s 
m e d i o s q u e e m p l e a e l s e ñ o r G a r c í a 
K o h l y , r e m o v i e n d o h a s t a e n l o m á s 
h o n d o t o d o a q u e l l o q u e s i g n i f i q u e 
p r e j u i c i o , r u t i n a , a t r a s o ; a c a b a n d o 
d e u n a v e z p a r a s i e m p r e c o n a q u e l l o s 
f o r m u l i s m o s e s t ú p i d o s q u e , s e g ú n l a 
t e o r í a d e C a r l y l e , c o n s t i t u y e n \ a s u -
p r e m a e x p r e s i ó n d e l a s s o c i e d a d e s 
g a l v a n i z a d a s , l a c a r a c t e r í s t i c a d e l o s 
p u e b l o s d e c a d e n t e s . 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e B e l l a s A r -
t e s , q u e figura e n p r i m e r a l í n e a e n t r e 
l o s p r o y e c t o s q u e a c a r i c i a e l S e c r e t a -
r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , h a d e s e r 
u n g r a n ( p a s o d e a v a n c e e n e s a h e r m o -
s a , f e c u n d a y p a t r i ó t i c a o b r a d e r e g e -
n e r a c i ó n n a c i o n a l q u e h a e m p r e n d i -
d o , c o n t a n s o b e r a n o s a l i e n t o s , e l j o -
v e n y e s t u d i o s o g o b e r n a n t e . 
BATURRILLO 
• E s t o q-ue c o p i o e s d e " É l V e t a -
r a n o : " 
" D i c e e l i n e v i t a b l e A r a m b u r u q u n 
i M o n t o r o y d e m á s c o r i f e o s d e l a u t o n o -
m i s m o , " d e s p u é s d e h a c e r p u e b l o y 
c o n c i e n c i a n a c i o n a l , e l i n s u l t o s e c e -
b a e r i e l l o s y l a c f t i u s m a l o s m a l d i c e y 
e x e c r a . " 
" ' N o e s d e i g u a A o p i n i ó n " P r a v 
C a a d i l . " 
" ' F u é R a f a e l M o n t o r o — e s c r i b e B o -
" b a d i l l a — u n o - d e l o s m á s a c é r r i m o s 
" p a r t i d a r i o s d e W a y l e r , y h o y , c a s i 
" c a s i , a ' b o g a p o r l a a n e x i ó n . V i v i r 
" p a r a v e r . 
" M o n t o r o . p a r a n o s e r i n f i e l á s u s 
" p r i n c i p i o s p o l í t i c o s , d e b i ó t o m a r s o -
" l e t a c o n l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s . " 
" E s o h a e s c r i t o B o b a d i l l a d e d o n 
R a f a e l M o n t o r o . 
" ¿ E s p o r e s o e l d i s t i n g u i d o e s c r i -
t o r u n a p r e c i a b l e m i e m i b r o d e l a 
c h u s m a ? " 
D e n i n g u n a m a n e r a : B o b a d i l l a n o 
p u e d e s e r c h u s m a ; p e r o b i e n p u e d e 
s e r a p a s i o n a d o ¡ m i l l a r e s d e g e n t e s 
c r e e n q u e l o e s , e n m u c h o s a s p e c t o s 
d e s u l a b o r p ú b l i c a . 
" ¡ O h l a c r í t i c a ! " e x c l a m a " E l V e -
t e r a n o , " p a r a d e m o s t r a r q u e l a m í a , 
f a v o r a b l e á M o n t o r o , e s t á e q u i v o c a -
d a . ¿ Y l a d e B o b a d i l l a , d ó n d e a d q u i -
r i ó c o n d i c i ó n d e i n d i s c u t i b l e , i n a l i e -
.na ib l e é i o f a l v b í e f P o r l o p r o n t o , ño 
p o d r á e l c e l e b r a d o l i t e r a t o p r e s e n t a r 
u n a s o l a p r u e b a d e q u e M o n t o r o a b o -
g a p o r l a a n e x i ó n . ' S i n p r u e b a s , n o 
t i e n e f a c u l t a d e l c r í t i c o p a r a p e n e -
t r a r e n e l s a n t u a r i o d e l a s i n t e n c i o -
n e s d e l e x i m i o o r a d o r c u b a n o . D e s u 
a m i s t a d c o n W e y l e r n o p u e d e e s t a r 
m u y s e g u r o ; e s p r o / b a M e q u e e n e l G o -
b i e r n o á q u i e n s i r v e B o b a d i l l a y e n -
t r e l o s a m i g o s í n t i m o s d e " E l V e t e -
r a n o , " h a y a m u c h o s q u e v i v i e r o n e n 
m a y o r i n t i m i d a d c o n e l c r u e l g e n e r a l . 
Y s i n e m b a r g o , e s o s s o n p a t r i o t a s , l i -
b e r a l e s y b u e n o s c u b a n o s a h o r a . E s o 
e s l o q u e y o p u e d o t o l e r a r s i n p r o -
t e s t a : ó s e e s i n t r a n s i g e n t e , ó se e c h a 
nn v e l o s o b r e e l p a s a d o , p e r o n o q u e 
l a s p a s i o n e s p e r s i g a n a l á g u i l a y e n -
c u m b r e n a l m o s q u i t o . 
> i N e c e s i t a " E l V e t e r a n o " n o m b r e s 
d e s u s a c t u a l e s c o r r e l i g i o n a r i o s , á 
q u i e n e s n o a c o n s e j a B o b a d i l l a q u e t o -
m e n s o l e t a , p e r o q u e e n t o n c e s a b o r r e -
c í a n á M o n t o r o t a n t o c o m o á M a r t í ¡ 
N o ; n o s e l o s d o y : p í d a s e l o s á c u a l -
q u i e r e x - c o r o n e l d e v o l u n t a r i o s . 
Y b u e n o e s q u e c o r a s t e u n a v e z m á s 
e l e r r o r d e l a l e t y e n d a , l e v a n t a d a p o r 
e x - e m i g r a d o s q u e t a l v e z n o h i c i e r o n 
f u e r a d e C u b a m á s q u e s a l i v a r e l p e -
l l e j o , d e q u e l o s G a l v e z , l o s M o n t o r o 
y l o s i C a s t r o , p o r q u e q u e d a r o n e n C u -
b a , f u e r o n a m i g o s d e W c r v l e r ; n i l o 
f u e r o n e l l o s , n i e l D i a r i o de l a M a r i -
n a , n i l o s R a i b e l l , M a r t í n e z , V a l l e y 
H e r r e r a . i C o n l o s e j e m p l a r e s d e l a 
p r e n s a d i a r i a d e e n t o n c e s , c o n d o c u -
m e n t o s o í f k i a l e s e n l o s a r d h i v o s y c o n 
m i l o t r a s p r u e b a s , s e j u s t i f i c a q u e 
f u e r o n e n e m i g o s d e l a p o l í t i c a d e 
c r u e l d a d m u c i h o s á q u i e n e s a h o r a s e 
a c u c a ; m i n e n t r a s o t r o s q u e a í h o r a 
p a r e c e n M a c e o s y M o n e a d a s , p o r lo 
r e i v o l u c i o n a r i o s , c o b r a b a n d e l g o b i a r -
n o c o l o n i a l y d a b a n v í t o r e s a l m a -
l l o r q u í n e n l a v í a b ú b l d c a . 
M o n t o r o . . . M o n t o r o j u r a r í a 
q u e B o b a d i l l a s e Oía a r r e p e n t i d o y a 
d e h a b e r e s c r i t o e s o c o n t r a e l g r a n d e 
h o m b r e , c o r a z ó n t a n b u e n o , t a n i n o -
f e n s i v o , c u b a n o t a n l e a l y t a n c o -
r r e c t o . 
A l i l u s t r a d o d o c t o r A g u s t í n F e r -
n á n d e z d e I b a r r a c o n t e s t o q u e e n l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d p u e d e n d e c i r -
l e e l n o m b r e d e l a b n c - a d o s o l d a d a 
y a n q u i á q u i e n n u e s t r o g o b i e r n o p a -
g a u n a p e n s i ó n e n r e c o m p e n s a d e h a -
b e r e x p u e s t o s u v i d a p r e s t á n d o s e á 
q u e se l e i n o c u l a r a p o r m e d i o de S t e -
• g o m y a s e l v i r u s d e l a f i e b r e a m a r i l l a ; 
y t a m b i é n p o d r á n d e c i r l e q u é n o m b r e 
t é c n i c o s e h a d a d o a l g é r m e n d e e s a 
a t r o z d o l e n c i a . 
M a s c o m o m i c o m u n i c a n t e n e c e s i t a 
esos^ d a t o s p a r a t r a b a j o s q u e e s t á e s -
c r i b i e n d o a c e r c a d e e t i o l o g í a d e l a 
f i e b r e , s u p l i c o á q u i e n q u i e r a f a v o r e - i 
c o r l e c o n e s o s d a t o s , s e l o s r e m i t a á ' 
V i l l e g a s 1 1 1 . 
• E l s e ñ o r J u a n M o r e n o , P r e s i d e n t e 
d e l a J u n t a E l e c t o r a l d e C a l a ' b a z a r d e 
¡ S a g u a , m e e s c r i b e a t e n t a c a r t a , v i n d i -
c a n d o s u n o m b r e d e l a s a c u s a c i o n e s 
d e p a r c i a l i d a d p u b l i c a d a s e n a l g ú n 
p e r i ó d i c o y l l e g a d a s y m i S e c c i ó n . 
D i c e m i c o m u n i c a n t e q u e e s i n c i e r t o 
c u a n t o se d i g a d e s u c o n d u c t a a l 
f r e n t e d e a q u e l o r g a n i s m o , d o n d e s e 
r e s p e t a t o d o d e r e c h o l e g í t i m o y s e 
r e s u e l v e n c o n e q u i d a d t o d a s l a s r e -
c l a m a c i o n e s . Y s u p o n i e n d o q u e l o s 
m a l o s i n f o r m e s s e a n o b r a d e l d e s p o -
c h o d e a l g ú n c o n v e c i n o , s e a s e g u r a 
q u e a l l í l a p o l í t i c a n o e s t á e n c o n a d a , 
q u e h a i y a l g u n o s c o n s e r v a d o r e s a l 
f r e n t e d e p u e s t o s p ú b l i c o s y q u e e n 
l a v i d a s o c i a l s e r e s p e t a n y c o n s i d e -
r a n l o s d e a m b o s p a r t i d o s . 
N o t e n g o i n c o n v e n i e n t e , s i n o v e r -
d a d e r o g u s t o , e n c o m p l a c e r á u n h o m -
b r e h o n r a d o q u e n o q u i e r e s e r t e n i -
d o e n c o n c e p t o d e s f a v o r a b l e a n t e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
* * * 
E l b r i g a d i e r A r m a n d o " R r v a h a d i -
r i g i d o á a l t a s p e r s o n a l i d a d e s d e n u e s -
t r o m u n d o s o c i a l u n a s e n t i d a e x c i t a -
c i ó n e n p r o d e l o s d é b i l e s y m e n e s t e -
r o s o s , d o c u m e n t o é l q u e r e v e l a l a 
b o n d a d d e u n c o r a z ó n y l a ^ g e n e r o s a 
i n t e n c i ó n d e u n a l m a p a t r i o t a . 
M u c h a s c u a r t i l l a s h a b r í a d e l l e n a r 
p a r a c o m e n t a r c o n e l d e b i d o e n c o m i o 
l ia s o / b s e r v a e i o n e s y l o s a n h e l o s d e l 
J e f e d e P o l i c í a d e l a H a b a n a . l í a 
p r e n s a s e r i a de m i p a í s m e h a r e l e v a -
d o d e t a n g r a t a o i b l i g a c i ó n . 
P e r o , l o q u e d i c e B i v a : h a y q u o 
d e s c e n d e r d e l a s a l t u r a s ; ' h a y q u e p e -
n e t r a r e n c u a r t o s d e c i n d a d e l a s y e n 
t u g u r i o s m i s e r a b l e s , p a r a a p r e c i a r e n 
t o d a s u i n t e n s i d a d e l p r o b l e m a d e l 
[ h a m b r e , e l h o n d o p r o b l e m a d e n u e s -
t r a d e g e n e r a c i ó n f í s i c a y m o r á l ; h a y 
q u e d e s e n t e n d e r s e d e l a l e y e n d a d e 
p r o s p e r i d a d q u e h a n f o r j a d o l o s q u e 
s e f i j a n s ó l o e n l a s t o n e l a d a s d e a z ú -
c a r q u e i h a c e n l o s c e n t r a l e s y a n q u i s , 
.y l o s l a m e n t o s d o n u e s t r o s i n f o r t u n a -
d o s d e s o y e n t e s . 
Y h a s t a s i n p e n e t r a r e n e s o s c u a r -
t o s h ú m e d o s y t r i s t e s d e l a s c a s a s d a 
v e c i n d a d ; o n p l e n a c a l l e , á l a l u z d e l 
s o l s e p u e d e a d v e r t i r c u á n t a i n f e l i -
c i d a d , c u i á n t o d e s a m p a r o d e l a n i ñ e z , 
c u á n t a h a m b r e s e s u f r e e n l a u r b e s o -
b e r b i a . R i v a a t r a e l a a t e n c i ó n d e l o s 
i l u s t r e s h o m b r e s h a c i a l e g i ó n d e l i m -
p i a b o t a s y v e n d e d o r e s d e p e r i ó d i c o s , 
d e s c a l z o s , h a r a p i e n t o s , e n c l e n q u e s y 
f a t i g a í d o s , q u o a t r a v i e s a n l a s c a l l e s e n 
b u s c a d e i m j o r n a l e x i g u o , c u a n d o l o s 
m á s d e e l l o s d e b i e r a n e s t a r e n l a es-
c u e l a t o d a v í a ó e n e l t a l l e r a p r e n -
d i e n d o u n o f i c i o d e c e n t e . N e c e s i t a n 
u n o s c u a n t o s c e n t a i v o s p a r a q u e c o -
m a n s u s m a d r e s y h i e r m a n i t o s ; s i 
e l l o s n o l o s g a n a r a n , a q u e l l o s m o r i -
r í a n d e n e c e s i d a d ; es p r e c i s o q u e l o s 
/ b u s q u e n á t o d a c o s t a . Y p i e r d e n l o s 
a ñ o s m á s p r o p i c i o s p a r a l a e d u c a c i ó n 
y s e q u e d a n s i n a r t e n i p r o f e s i ó n q u e 
l e s a s e g u r e e l p a n d e m a ñ a n a . 
C u a n d o l o s o b s e r v a d o r e s a m a n t e s 
d e C u i b a s e ñ a l a m o s e s t o s c a s o s , c i e r t a 
p a r t e d e l a p r e n s a n o s s a l e a l p a s o 
c o n l a z a f r a d e l " O i a p a r r a " y l a 
c o m p r a d e t e r r e n o s p a r a e l t r u s t s a -
j ó n ; c o n e l a l z a d e l o s v a l o r e s e n 
B o l s a ó e l n u e v o p r o y e c t o d e B a n c o s 
y e m p r é s t i t o s . Y s o n s u s v e n d i e r e s , 
n i ñ o s s i n z a p a t o s y j o v e n z u e l o s s i n 
o f i c i o , l o s q u e s a l e n p o r e s a s c a l l e s 
p r o g o n a n á i t o e l e s p l e n d o r d e l a R e p ú -
b l i c a . 
j H a y d e s a l i e n t o , p a s i v i d a d , i n e r c i a , 
i f a t a l i s m o , m u e r t e m o r a l , p o r a g o t a -
! m i e n t o d e e n e r g í a s y e s p e r a n z a s , 
c u a n d o l a s A d u a n a s r e c a u d a n m i l l o -
' n e s y l o s a u t o m ó v i l e s d e l a b u r o c r a c i ' i 
1 l e v a n t a n n u b e s d e p o l v o e n l a s c a n u -
t e r a s . 
¿ O i r á a l g u i e n e l n o b l e r e q u e r i m i c u -
t o d ^ R i v a ? ¿ N o so l e a c u s a r á d e p e -
s i m i s t a , d e s a c r e d i t a d o r d e l a s i n s t i t u - | 
c i o u e s y m a t a d o r d e l a f e c u b a n a , c o - i 
m o á m í m e a c u s a n * B i e n p u e d e s e r 
j b ^ q ú l N N . A R A M B U R U . 
L ñ P R E N S A 
E s u n d e b e r d e l a p r e n s a a b o g a r 
p o r l a s i n i c i a t i v a s n o b l e s y p a t r i ó t i c a s , 
y s e c u n d a r á l o s q u e c o n s a g r a n t o d o 
s u e s f u e r z o á l a r e a l i z a c i ó n d e p r o y e e - ¡ 
t o s c í v i c o s , e n a l t e c e d o r e s d e l a p a t r i a . 
U n o d e e s t o s i l u s t r e s i n c a n s a b l e s e s 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n A n t o n i o 
M i g u e l A l c o v e r , h i s t o r i a d o r d e S a g u a 
l a G r a n d e , é i n i c i a d o r d e g r a n d e s p e n -
s a m i e n t o s e n p r o d e e s t a t i e r r a q u e l e 
h a v i s t o n a c e r . 
S u a c t u a l e m p e ñ o e s e r i g i r u n a e s -
t a t u a a l q u e f u é i n o l v i d a b l e G o b e r n a -
d o r e s p a ñ o l d e a q u e l l a c i u d a d , D . J o a -
q u í n F . C a s a r i e g o , y c o n e s t e fin l a 
p r e n s a n o e s c a t i m a l o s m e d i o s d e p r e s -
t a r l e s u c o o p e r a c i ó n . 
E l Ccmiercio d e e s t a c a p i t a l , h a c e 
h a c e j u s t i c i a a l s e ñ o r A l c o v e r d e d i c á n -
d o l e e s t a s l í n e a s e n l a s e c c i ó n t i t u l a d a 
" R á f a g a s . " : 
" H o m b r e d e i n i c i a t i v a s y d e f e e n 
t o d o l o n o b l e , q u e s i e m p r e h a p a t r o c i -
n a d o , e l s e ñ o r A l c o v e r c r e e q u e s u 
a m a d o p u e b l o e s t á e n d e u d a c o n C a s a -
r i e g o y q u e l a m e j o r m a n e r a d e s a l -
d a r l a s e r í a q u e p o r s u b s c r i p c i ó n e n t r e 
l a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s d e C u b a s e l e 
e r i g i e s e e n S a g u a u n m o n u m e n t o . 
A e s t e fin se h a d i r i g i d o e l s e ñ o r 
A l c o v e r á d i c h a s c o l o n i a s y n o h a s i -
d o e n v e r d a d m u y s a t i s f a c t o r i o e l r e -
s u l t a d o q u e d e a l g u n a s h a o b t e n i d o , 
n o e s p e r a n d o n u n c a q u e m i r a r a n c o n 
d e s d é n i d e a t a n n o b l e , p u e s s e t r a t a 
s e n c i l l a m e n t e d e p e r p e t u a r l a m e m o -
r i a d e q u i e n m e r e c e h o n o r t a n e x c e p -
c i o n a l . 
P e r o l e j o s d e a m i l a n a r s e p o r e s t o s 
o b s t á c u l o s , e l s e ñ o r A l c o v e r s i g u e i m -
p e r t é r r i t o s u t a r e a . S u t e n a c i d a d es 
m u c h a . D í g a l o s i n o l a e s t a t u a d e A l -
b a r r á n . Y h o m b r e s a s í n o s e d a n n u n -
c a p o r v e n c i d o s , s o b r e t o d o s i l e a n i -
m a n p r o p ó s i t o s t a n h i d a l g o s c o m o e l 
d e q u e h a b l a m o s . 
Y a l e f e c t o , l a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e 
S a g u a . q u e p r e s i d e u n h o m b r e t a n 
i l u s t r a d o y d e g r a n d e s s i m p a t í a s c o m o 
e l s e ñ o r J o s é M a r í a G o n z á l e z , n o a b a n -
d o n a r á l a i n i c i a t i v a d e l s e ñ o r A l c o v e r . 
E n S a g u a v i v i ó l a r g o s a ñ o s s e ñ a l a n 
d o s e s u p e r í o d o p o r lo f e c u n d o e n b i e -
n e s m o r a l e s y m a t e r i a l e s p a r a l a c u l t a 
v i l l a . C a s a r i e g o , y s i n o b l e o b l i g a , n o -
b l e z a o b l i g a r á á d i c h a p r e s t i g i o s a c o -
l o n i a á s e c u n d a r a l s e ñ o r A l c o v e r y 
d a r c i m a b r i l l a n t e á s u p e n s a m i e n t o . 
Y c o n e l a p o y o e f i c a z y v a l i o s í s i m o d o 
d i c h a c o l o n i a ¿ c ó m o n o s e h a d e e r i g i r 
e n S a g u a u n a e s t a t u a á C a s a r i e g o ? 
C o n l a b r i l l a n t e z á q u e n o s t i e n e 
a c o s t u m b r a d o s h a b l a b a d í a s a t r á s e l 
s e ñ o r A l c a v o e r e n E l Comercio d e l 
• m o n u m e n t o q u e l o s e s p a ñ o l e s d e O b i 
le l e v a n t a r á n á E r c i l l a e n e s t a R e p ú 
b l i e a , 
E l s e ñ o r A l c o v e r , d e s u é s d e c o m e n 
t a r e l h e c h o , d e c í a q u e e n E r c i l l a S'i 
c o n s a g r a u n t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n y 
r e s p e t o a l g r a n d e h o m b r e d e l e t r a s 
q u e s u p o l e v a n t a r e n s u h e r m o s o é i n -
m o r t a l p o e m a , u n m o n u m e n t o i m p e r e 
c e d e r o d e d i c a d o á C h i l e . C a s a r i e g o 
n o f u é p o e t a n i l u c h ó a q u í t a m p o c o 
p o r l a i n t e g r i d a d d e s u p a t r i a . H i z o 
o b r a e x c e l s a d e g o b i e r n o : p r o t e g i ó l a 
e n s e ñ a n z a , l e v a n t ó h o s p i t a l e s , t e m p l o s 
y e s c u e l a s , h i g i e n i z ó p u e b l o s , c o n s t r u y ó 
c a m i n o s y p u e n t e s , " f u é j u e z i m p a r 
c i a l , m a g i s t r a d o d e a l t a s d o t e s , b e n e 
f a c t o r e n t e r r i b l e s m o m e n t o s d e e p i -
d e m i a s . . . y b a j ó p o b r e a l s e p u l c r o 
L a a p o t e o s i s d e s u m u e r t e n o p o d í a 
c e r m á s d i g n a d e s u v i d a . " 
U n h o m b r e a s í n o m e r e c e q u e s e h 
o l v i d e . T o d a v í a l o s q u e v i v i e r o n e n 
s u é p o c a r e c u e r d a n c o n r e s p e c t o a l i n 
s i g n e g o b e r n a n t e . Y e s q u e s u s v i r t u 
d e s e r a n t a n t a s y t a n g r a n d e s u c o r a 
z ó n , y t a n a m i g o d e s e r v i r y c o m p l a 
c e r e r a , y c o n t a n t o e n t u s i a s m o t o m a -
b a t o d o l o q u e s e r e f e r í a a l p r o g r e s o 
d e S a g u a l a G r a n d e , q u e s i c o n l o s 
a ñ o s n o s e l e h a o l v i d a d o t í t u l o s le s o 
b r a n p a r a q u e s u n o m b r e s e p e r p e -
t ú e . " 
4 # t 
L e e m o s e n ' 2 ^ Mundo e l s i g u i e n t e 
s u e l t o s o b r e e l g r a n p o e t a R u b é n D a -
r í o : 
" N u e s t r o s l e c t o r e s s a b e n q u e e l G o 
b i e r n o c a í d o r e c i e n t e m e n t e e n N i c a r a -
g u a h a b í a c o n f i a d o a l p o e t a s e ñ o r R u -
b é n D a r í o l a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l d o 
l a R e p ú b l i c a e n l a s fiestas q u e M é j i c o 
c e l e b r a e s t e a ñ o p a r a c o n m e m o r a r e i 
c e n t e n a r i o d e s u i n d e p e n d e n c i a . 
C o n t a l m o t i v o R u b é n D a r í o p a r t i d 
d o E u r o p a d i r i g i é n d o s e á l a v e c i n a n a -
c i ó n . 
E n t r e t a n t o e l P r e s i d e n t e M a d r i z 
f u é d e r r o c a d o p o r l a s f u e r z a s d e l g e -
n e r a l E s t r a d a y é s t e e x a l t a d o á l a p r i -
m e r a m a g i s t r a t u r a d e N i c a r a g u a . 
P u e s b i e n s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s 
a n o c h e p o r a l g u n o s a m i g o s d e l p o e t n , 
s e h a s a b i d o e n l a H a b a n a , q u e a l l l e -
g a r á V e r a c r u z R u b é n D a r í o , e n e o n t r ó 
u n t e l e g r a m a d e l G o b i e r n o d e s u n a -
c i ó n e n e l q u e s e p a r t i c i p a b a q u e s e 
h a b í a d e s i g n a d o á o t r o s e ñ o r p a r a l i e 
v a r á M é j i c o l a r e p r e s e n t a c i ó n r e f e r i -
d a . 
T a m b i é n s e h a s a b i d o q u e l a p i i s i ó n 
n o m b r a d a a h o r a es c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t a á l a a n t e r i o r . 
L a s n o t i c i a s l l e g a d a s d e V e r a c r u z 
a g r e g a n q u e p o r e l e l e m e n t o i n t e l e c -
t u a l d e e s e E s t a d o , p r e s i d i d o p o r D ó 
d o r o B a t a l l a , s e rindió a l p o e t a u n 
g r a n h o m e n a j e d e a d m i r a c i ó n . 
S a l v a d o r D í a z M i r ó n f u é á V e r a c r u z 
d e s d e s u r e s i d e n c i a d e J a l a p a , c o n e l 
o b j e t o e x c l u s i v o d e s a l u d a r a l i l u s t r e 
v i s i t a n t e . 
R u b é n D a r í o h a r e s i d i d o u n o s d í a s 
e n J a l a p a d o n d e s e l e h a n t r i b u t a d o 
t o d a c l a s e d e a g a s a j o s y c o n s i d e r a c i o 
n e s r a c i o n a l e s . 
H e m o s s a b i d o t a m b i é n q u e v i e n e á 
l a H a b a n a á b o r d o d e l a " C h a m p a g -
n e " y q u e e s t a r á e n e s t a c i u d a d e l d í a 
1 4 d e l c o r r i e n t e . 
A c o m p a ñ a n á R u b é n D a r í o , e l s e ñ o r 
S a n t i a g o A r g ü e l l e s y l o s s e c r e t a r i o s de 
a m b o s . " 
S e n t i m o s d e v e r a s q u e e l G o b i e r n o 
t r i u n f a n t e d e N i c a r a g u a , n o h a y a t e -
n i d o m á s c o n s i d e r a c i o n e s c o n e l i l u s -
t r e p o e t a h i s p a n o a m e r i c a n o . 
P e r o e n M é j i c o l o a c l a m a r o n d e t o -
d o s m o d o s , s i n o c o m o r e p r e s e n t a n t " 
o f i c i a l d e l O o b i e r n o d e s u p a t r i a , a l 
m e n o s c o m o p r í n c i p e d e l a s l e t r a s e s -
p a ñ o l a s . 
D e n u e s t r o c o l e g a Mari-anao, q u e v e 
l a l u z e n l a v i l l a d e s u n o m b r e , t o m a -
m o s e s t a s l í n e a s : 
" E s c o s t u m b r e m u y a r r a i g a d a 
t o d o s l o s p u e b l o s c i v i l i z a d o s q u e e l c o -
m e r c i a n t e , e l i n d u s t r i a l , e l p r o f e s i o n a l 
y h a s t a e l o b r e r o , e s t a b l e z c a n s u d o m i -
c i l i o p a r t i c u l a r e n a l g u n a s d e l a s c a s a s 
q u i n t a s m á s p r ó x i m a s á l a c i u d a d e n 
q u e t r a b a j a n ó r a d i c a n s u s n e g o c i o s , 
c o s t u m b r e m u y g e n e r a l i z a d a e s p e c i a l -
m e n t e e n t r e l o s i n d i v i d u o s d e l a r a z a 
s a j o n a y a n g l o s a j o n a , y q u e v a a d q u i -
r i e n d o c a r t a d e n a t u r a l e z a e n t r e n o s o -
t r o s . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e s i e s t a s a n a 
c o s t u m b r e e x i s t e y a u m e n t a e n t o d o s 
l o s c l i m a s , a u n e n a q u e l l a s d o n d e l a s 
v a r i a c i o n e s d e t e m p e r a t u r a s o n m á s 
b r u s c a s , d e b e p r o s p e r a r e n t r e n o s o t r o s 
p r o d i g i o s a m e n t e e n a t e n c i ó n á l a s 
a p r e c i a b l e s r a z o n e s q u e v a m o s á c o n -
s i g n a r . 
T o d o s c o n o c e m o s l a s p e q u e ñ a s v a r i a -
c i o n e s d e n u e s t r a t e m p e r a t u r a , l a p r o -
d i g i o s a v e g e t a c i ó n d e n u e s t r o s u e l o , y 
e n e s p e c i a l i d a d d e n u e s t r o s j a r d i n e s , 
a d m i r a d o s j u s t a m e n t e p o r e l e x t r a n j e -
r o q u e l o s v i s i t a e n e l m e s d o E n e r o 
a l v e r s u s h e r m o s a s y o l o r o s a s flores 
o b t e n i d a s e n l a m a y o r í a d e l a s c a s o s , 
c o n c u l t i v o s e m i i n t e n s i v o ; y s i á e s t o 
a g r e g a m o s n u e s t r o h e r m o s o c i e l o y l a 
f r o n d o s i d a d d e l p a i s a j e , i n d e f e c t i b l e -
m e n t e e l l o s m á s e n t u s i a s t a s p o r l a v i -
d a n o c t u r n o d e l a c i u d a d y q u e p a s a n 
u n t i e m p o a p r e c i a b l e e n e l t e a t r o , e n 
e l p a s e o , c a f é ú o t r o s l u g a r e s m e n o s 
s a n t o s , a b a n d o n a r á n e s a m a n e r a d e v i -
v i r q u e v a m i n a n d o s u e x i s t e n c i a y 
a c e p t a r á n d e b u e n g r a d o p o n e r s e e n 
c o n t a c t o c o n e l s o l , e l a i r e y l a l u z d ¿ 
n u e s t r a t i e r r a q u e t o d o l o v i v i f i c a , o l -
v i d a n d o c u a n t a s d r o g a s n o s b r i n d a 
n u e s t r a f a r m a c o p e a . 
T o d o c u a n t o q u e d a d i c h o o n g e n e r a l , 
s u b e d e p u n t o c u a n d o s e r e f i e r e á n u e s -
t r o t é r m i n o d e M a r i a n a o . L a f a c i l i -
d a d e n l a c o m u n i c a c i ó n p o r t r e s l í n e a s 
e l é c t r i c a s d i s t i n t a s y á p r e c i o s m ó d i -
c o s ; l a g r a n e x t e n s i ó n d e t e r r e n o e n 
u r b a n i z a c i ó n , s u f i c i e n t e á s a t i s f a c e r t o -
d o s l o s g u s t o s , c o m o p u e d e c o m p r o b a r -
s e v i s i t a n d o l o s r e p a r t o s S a n J o s é , J e -
s ú s M a r í a , L a r r a z á b a l , B u e n a V i s t a , 
B e n í t e z . L a C e i b a , S a n M a r t í n , C o m -
p a ñ í a T e r r i t o r i a l , A l r a e n d a r e s , e t c . , 
h a c e n q u e n u e s t r a l o c a l i d a d s e a i n d u -
d a b l e m e n t e l a e l e g i d a e n t r e t o d a s l a s 
m á s p r ó x i m a s á l a H a b a n a , p o r l a p r o -
l o n g a c i ó n d e é s t a p o r t o d a l a g r a n e x -
t e n s i ó n d e t e r r e n o y a m e n c i o n a d a , q u e 
t i e n e i n s t a l a d a y a a g u a d e V e n t o , a l -
g u n a s c a l l e s a f i r m a d a s , a r b o l a d o s y c o n 
a c e r a d e c e m e n t o . 
A g r e g u e m o s á t o d o l o a n t e d i c h o , l a 
v i s t a p a n o r á m i c a a l m a r , s u b s u e l o c a l -
c á r e o , c a p a v e g e t a l r o j a , c s i t o d o e l 
t e r r e n o a c c e s i b l e á c a r r u a j e s p o r e l 
s u a v e d e s n i v e l , l a f a c i l i d a d e n e l d e s a -
g ü e d e l a s a g u a s l l u v i a s q u e d e s a p a r e -
c e n r á p i d a m e n t e , y a p o r l a a b s o r c i ó n 
d e l a t i e r r a r o j a , y a p o r e l d e s n i v e l d e l 
c o n j u n t o d e l t e r r e n o , y t e n d r e m o s e l 
l u g a r i d e a l p a r a l e v a n t a r u n a g r a n p o -
b l a c i ó n . " 
H a c e m e d i o s i g l o , M a r i a n a o e r a e l 
l u g a r d e l a s a f u e r a s d e l a H a b a n a m á a 
f a v o r e c i d o p o r l o s q u e e n e s t a c a p i t a l 
b u s c a n e s p a r c i m i e n t o d e v i d a t r a n q u i -
l a y s a n a . 
Y e n l a a c t u a l i d a d c r e e m o s q u e l a s 
m ú l t i p l e s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n , l o s t e -
r r e n o s u r b a n i z a d o s y l a p r o x i m i d a d á 
l a s m e j o r e s p l a y a s , e n c a m i n a r á n d e 
n u e v o h a c i a a l l í á l o s t e m p o r a d i s t a s , y 
h a s t a m u c h a s s e d e c i d i r á n á v i v i r e A 
M a r i a n a o d e f i n i t i v a m e n t e . 
D e E l Correo, d e M a t a n z a s , t o m a -
m o s e s t a s n o t a s q u e p u b l i c a e l c o r r e s -
p o n s a l d e N u e v a Y o r k , s e ñ o r G u z m á n : 
E l Times s e e n t r e g a á c o n s i d e r a c i o -
n e s p e s i m i s t a s p o r l a c r e c i e n t e p r o p o r -
c i ó n d e l o s s u i c i d i o s q u e o c u r r e n e n e l 
p a í s . C u a n d o s e p u b l i c ó l a e s t a d í s t i c a 
d e 1 9 0 8 e l a u m e n t o s e c r e y ó d e b i d o á 
l a s d e s a s t r o s o s e f e c t o s d e l p á n i c o i n d u s -
t r i a l y b a n c a r i o d e 1 9 0 7 , q u e a r r a s t r ó 
á m u c h o s r i c o s á l a p o b r e z a y á m u -
c h o s p o b r e s á l a d e s e s p e r a c i ó n . 
P e r o e l p a í s s e r e p u s o p r o n t o d a 
a q u e l l a c r i s i s c o n e l a u x i l i o m o n e t a r i o 
q u e e l G o b i e r n o p r e s t ó á l a s b a n c a s , e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a c o n f i a n z a y l a 
a p e r t u r a d e l o s g r a n d e s t a l l e r e s m a -
n u f a c t u r e r a s . 
S i n e m b a r g o l a p r o p o r c i ó n d e loa 
s u i c i d i o s e n 1 9 0 9 c o n t i n u ó s i e n d o as-
c e n d e n t e . 
H a c e v e i n t e a ñ o s s u p r o p o r c i ó n e n 
s e s e n t a y c i n c o c i u d a d e s a m e r i c a n a s 
d e p r i m e r a i m p o r t a n c i a , c o n u n a po-
b l a c i ó n t o t a l d e 1 0 . 9 0 3 , 4 4 1 h a b i t a n t e s , 
f u é d e 1 2 ' 3 p o r c a d a 1 0 0 , 0 0 0 . C i n c o 
a ñ o s d e s p u é s , e n 1 8 9 5 , e s a s m i s m a s 
c i u d a d e s h a b í a n a u m e n t a d o s u p o b l a -
c i ó n á 1 2 . 6 2 3 . 8 9 3 h a b i t a n t e s y e l e v a d o 
l a p r o p o r c i ó n d o , l o s s u i c i d i o s á 1 5 . 8 
p o r c a d a 1 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s . E n 1 9 0 0 
l a p r o p o r c i ó n s u b i ó á 1 6 ' 3 p o r 1 0 0 , 0 0 0 -
e n 1 9 0 3 á 1 9 ' 3 ; e n 1 9 0 4 á 2 0 , 7 . E n 
l o s t r e s a ñ o s s i g u i e n t e s , h a s t a l l e g a r a l 
d e l a c r i s i s / e c o n ó m i c a , c o n s i d e r a d o s d e 
e x c e s i v a y g e n e r a l p r o s p e r i d a d , h u b o 
l i g e r a d e c l i n a c i ó n ; p e r o e n e l o t o ñ o d e 
1 9 0 7 l a p r o p o r c i ó n s e e l e v ó e n s e g u i d a 
a l v e i n t e p o r c i e n m i l y a l l í s e h a c o n -
s e r v a d o h a s t a a h o r a . 
E l n ú m e r o t o t a l d e s u i c i d a s e n 1 9 0 9 
f u é d e 1 2 , 5 0 0 . 
L a p r o p o r c i ó n g e n e r a l e s t o m a d a 
s o b r e l a p o b l a c i ó n d e l a s s e s e n t a y 
c i n c o c i u d a d e s , p e r o m i e n t r a s on a l g u -
n a s d e e l l a s n o p a s a d e l 2 0 p o r 1 0 0 . 0 0 0 
e n o t r a s h a a l c a n z a d o á 5 9 ' 9 . E s t j 
p r i v i l e g i o l o h a t e n i d o S a n F r a n c i s c o . 
E n C a k l a n d , e n e l l a d o o p u e s t o d e l a 
b a h í a , l a p r o p o r c i ó n h a s i d o d e 5 5 ' 1 y 
o n H a b o k o n , f r e n t e á N u e v a Y o r k d e 
5 2 ' 6 . " 
E l i n c r e m e n t o e n l o s s u i c i d i o s es 
p o r a h o r a u n a t r i s t e c o n s e c u e n c i a de 
l a c i v i l i z a c i ó n . L a l u c h a p o r l a v i d a 
e n l o s p u e b l o s a v a n z a d o s t o m a c a r a c t e -
r e s m á s f e r o c e s , p o r s e r m a y o r e l n ú ' 
m e r o d o n e c e s i d a d e s c r e a d a s , y d e a h í 
q u e s e a n m u c h o s m á s l o s v e n c i d a s e a 
e s a t e r r i b l e b a t a l l a p o r l a e x i s t e n c i a . 
Q u i z á s l l e g u e u n d í a e n q u e l a s f u -
t u r a s c i v i l i z a c i o n e s s e d e s e n v u e l v a n e n 
u n o r d e n m á s e l e v a d o , y l a s i n s t i t u c i o -
n e s p ú b l i c a s s u a v i c e n l a s g o l p e s d e l i n -
f o r t u n i o , y h a g a n m e n a s d u r o s l o s f r a ^ 
c a s o s d e l a a m b i c i ó n ; p e r o o n l a m a r -
c h a p r e s e n t e d e l o s p u e b l o s n o s e d i v i -
s a n t o d a v í a e s o s m a g n í f i c o s h o r i z o n t e i 
P o r i n t e r é s y p a t r i o t i s m o c r o e Ló 
L u c h a q u e l a s c l a s e s p u d i e n t e s ó s e a n 
l a s v e r d a d e r a s c l a s e s c o n s e r v a d o r a s , 
d e b e n t o m a r p a r t e a c t i v a e n l a p o l t i -
c a ; y c o n t e s t a n d o s o b r e e s t a m a t e r i a 
a l Avisador Comercial, d i c e : 
" • S a b e m o s q u e e n m u c h a s p a í s e ; 
o x i s t e c i e r t o a b a n d o n o p o r p a r t e d< 
d e t e r m i n a d a s c l a s e s ; p e r o d o n d e q u i e 
r a q u e e s o se p r o d u c e , l o s r e s u l t a d o ! 
n o s o n b u e n o s y l a r e c t i f i c a c i ó n d i 
c o n d u c t a ee h a i d o i m p o n i e n d o . E l su-
f r a g i o u n i v e r s a l o b l i g a á l o s q u e u r 
t i e m p o s e l l a m a r o n c l a s e s d i r e c t i v a s i 
m o v e r s e d e d i s t i n t o m o d o ; p e r o n o \m 
X P O X j X j E S T X I W 1 8 5 
E . J D E Í I Í C H J S Ü O C K G 
J u a n Lobo 
V E R S I O I s E S P A Ñ O L A 
D E 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
( E s t a n o v e l a puT>lJcada p o r l a c a s a ed i to-
r i a l c e G a r p l e r y H o r m a n o a . «Je P a r í s , 
e n c u e n t r a de v e n t a en l a i s a 
de W i l s o n . O b l s o o 52.> 
T O M O T E R C E R O 
( C o n c l u y e . ) 
— ' C a r l o s O h e c r y . c o n t i n u ó , t e n í a 
p o r a m i g o e n L o n d r e s u n b a n q u e r o d e 
l a c o m p a ñ í a d e l a s I n d i a s , á q u i e n 
v u e s t r o p a d r e e n t r e g ó s u c a p i t a l . E s - ; 
b a n q u e r o , u n h o m b r e h o n r a d o , n o 
g u a r d ó l a s u m a q u e le f u e r a c o n f i a d a 
p a r a d e v o l v e r l a í n t e g r a e l d í a q u e 
s e l a r e c l a m a s e n , s i n o q u e l a n e g o c i ó 
c o m o c a p i t a l d e b a n c a . 
J u a n a , h e a q u í e n e s t e c o f r e t r e s 
m i l l o n e s d o s c i e n t o s m i l f r a n c o s e n 
t í t u l o s d e l a f e n t a f r a n c e s a . - . 
H e a l h í l a f o r t u n a q u e l l e v á i s e n 
j i o t e á v u e s t r o e s p o s o . 
. — ¡ i A l i ! ¡ S a n t i a g o , S a n t i a i g o ! e x c l a - i 
m o J u a n a . 
Y p a l p i t a n t e d e e m o c i ó n , d e j a n d o j 
r o d a r l a s l á i g n m a s p o r s u s m e j i l l a s , j 
s e a r r o j ó e n l o s b r a z o s d e s u m a r i d e , i 
H a n t r a n s c u r r i d o o c h o m e s e s . 
E n c o n t r a m o s e n V a u c o u r t á n u e s -
t r o s p e r s o n a j e s c o n m o t i v o d e l m a t r i -
m o n i o d e M l l e . E n r i q u e t a d e S i m a i ^ e 
y d e l c o n d e J u a n d e Q h a m a r a n d e . 
E n V a u v o u r t . c o m o e n M a r e i l l e , es -
t e e s u n g r a n d í a d e f i e s t a p a r a l a p o -
b l a c i ó n . 
E l m i s m o e n t u s i a s m o y l o s m i s m o s 
g r i t e s d e a l e g r í a s e o y e n p o r t o d a s 
p a r t e s . 
• L a B a r o n e s a y s u h i j a v e n s e r o d e a -
d a s p o r u n a m u l t i t u d r e s p e t u o s a q u e 
l a s v i t o r e a . P o ' b r e s y r i c o s , t o d o s l e s 
d a n t e s t i m o n i o d e s u r e c o n o c i m i e n t o 
y d e l a f e c t o q n e l a s p r o f e s a n . 
L o a i n v i t a d o s e r a n n u m e r o s o s . N u n -
c a h u b o e n l a q u i n t a u n a r e c e p c i ó n 
• b e m e j a n t a , n i p o r s u b r i l l a n t e z n i p o r 
l a s p e r s o n a s q u e e n o l l a t o m a b a n 
p a r t e . 
E l b a r ó n R a o u l d e S i m a i s o h a b í a 
v e n i d o d e A f r i c a , p a r a a s i s t i r a l m a 
t r i m o n i o d e s u h e r m a n a . 
L o s t e s t i g o s d e J u a n d e O h a m a r a n -
d o e r a n S a n t i a g o G r a n d í n y G u i l l e r -
m o V a n O á s e n ; l o s d e E n r i q u e t a de 
S i m a i s e , M r . d e V i o l a i n e y e l c o n d e 
d e M a u r i e n n e . 
E n t r e l o s i n v i t a d o s s e h a l l a b a n P e -
d r o C a s t o r a y s u j o v e n e s p o s a , l a h e r -
m o s a S u s a n a d e V i o l a i n e ; l a c o n d e s i l 
d e M a u r i e n n e ; E d u a r d o , E m m a y 
B l a n c a d e M a u r i e n n e ; S a n t i a g o V a i -
l l a n t ; M a d . G r a n d í n , m á s b e l l a q n e 
n u n c a ; e l t í o L a B i q u e , a d m i r a d o de 
e n c o n t r a r s e e n m e d i o d e a q u e l c í r c u -
l o e l e g a n t e y d i s t i n g u i d o , p e r o s i n 
¡ p e r d e r u n á p i c e d e s u a p l o m o ; L a n -
d r y , e n l a a c t u a l i d a d i n t e n d e n t e d ? 
m o n s i e u r d e C h a m a r a n d e y s u a m i g o 
q u e r i d o ; l o s d u q u e s d e O o r g e n ó n ; 
M r . J u l i o H a s y s u e s p o s a , d o s r e c i é n 
c a s a d a ; e l v i e j o m é d i c o d e V e r z e v i -
11 e : M r . C o r n e v i n ; M r . R a u i b a u d ; e l 
n o t a r i o d e M a d . d e S i m a i s e y s u e s p o -
s a ; e l i n s p e c t o r d e l o s b o s q u e s , M r . 
M o n g i n o t y s u f a m i l i a . 
• C i n c o m e s e s d e s i p u é s . L a n d r y h a b i -
t a b a e n B l a i n c o u r t , d o n d e v i g i l a b a 
l o s t r a ' b a j o s d e r e s t a u r a c i ó n d e l v i e j o 
c a s t i l l o f e u d a l , a d q u i r i d o . p o r e l M a r -
q u é s . 
' P o c o s d í a s d e s p u é s d e l a s f i e s t a s d e 
! l a b o d a , i b a é s t e á v i s i t a r e l c a s t i l l o 
d e B l a i n c o u r t . c u y o s t r a i b a j a s e s t a b a n 
y a t e r m i n a d o s , s e g ú n p a r t i c i p a b a 
L a n d n y . 
A l p r o p i o t i e m p o i b a á d e p o s i t a r 
c o r o n a s s o b r e e l m o n u m e n t o q u e J u a -
n a h a b í a m a n d a d o e r i g i r p a r a p e r p e -
t u a r l a m e m o r i a d e C a r l o s O h e v r y y 
d e Z e l i m a . 
T a m b i é n i b a á l a " R o c a - G r i s , " p u e s 
l a M a r q u e s a d e s e a i b a v e r l a g r u t a d e 
J u a n L o ' b o , e s e s o m b r í o r e t i r o e n m e -
d i o d e l a s r o c a s , d o n d e s u h i j o v i v i ó 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s . 
E n r i q u e t a , p o r s u p a r t e , d e s e a b a 
t a m b i é n v e r e l p r e c i p i o d o n d e c a y ó y 
I h u f b i e s e h a l l a d o u n a m u e r t e e s p a n t o -
[ s a , s i J u a n L o í b o n o l i u b i e r a c o r r i d o 
á s a l v a r l a . 
L a f e l i c i d a d h a c e o l v i d a r l o s d i s -
g u s t o s ; p e r o h a y r e c u e r d o s q u e f o r -
m a n p a r t e d e l a f e l i c i d a d . 
T a m b i é n e s c i e r t o q u e h a y r e c u e r -
d o s q u e a m i n o r a n l a d i c i h a ; u n o d e 
é s t o s p e r m a n e c í a i m p e r e c e d e r o e n ei 
f o n d o d e l c o r a z ó n d e R a o u l d e S i -
m a i s e . 
A l v o l v e r á v e r á J u a n a , s i n t i ó m á s 
v i o l e n t a m e n t e l a s t o r t u r a s d e l r e m o r -
d i m i e n t o . L o s i n t e r e s a d o s q u e r í a n o l -
v i d a r , l e h a b í a n p e r d o n a d o s u c r i m e n ; 
p e r o é l n o p o d í a o l v i d a r , p o r q u e n o 
s e h a b í a p e r d o n a d o á s í m i s m o , y c r e í a 
q u e a ú n n o h a b í a b e c h o l o s u f i c i e n t e 
p a r a r e s c a t a r e l p e r d ó n d e s u s f a l t a s . 
L a c a s u a l i d a d q u i s o q u e e n l a m e s a 
s e h a l l a s e c o l o c a d o a l l a d o d e J u a n a . 
L o c u a l f u é p a r a é l u n a n u e v a y c r u e l 
p r u e b a . S e i h a l l a í b a a g i t a d o , p á l i d o y 
b a j o l a p r e s i ó n d e a n g u s t i a t e r r i b l e . 
U n a s o n r i s a d e S a n t i a g o G r a n d í n q u e 
s e h a l l a b a c o l o c a d o e n f r e n t e d e é l , 
l e t r a n q u i l i z Q . A d e m á s J u a n a e s t u v o 
a m a b l e y a t e n t a c o n R a o u l . 
i ¡ N o sa^be n a d a ? 
— Í N o , n o s a i b e n a d a . J u a n a i g n o r a -
r á s i e m p r e e l n o m b r e d e l r o n d a d o r 
n o c t u r n o q u e s e i n t r o d u j o e n s u c u a r -
t o c o n o b j e t o d e c o m e t e r u n r o b o , 
s e g ú n l e h a b í a n h e c h o c r e e r . 
!No v i e n d o m á s q u e f i s o n o m í a s d e 
a m i g o s , n o t e n i e n d o q u e r e s p o n d e r 
s i n o á f r a s e s a f e c t u o s a s , R a o u l c o n s i * 
g u i ó d o m i n a r s u e m o c i ó n . P o r l a t a r -
d e , l e v i e r o n m u y s o l í c i t o c q n M U e . 
E m m a d e M a u r i e n n e . 
L o q u e h i z o d e c i r á l a d u q u e s a d< 
C o r g e n ó n e n a l t a v o z , p a r a q u e l i 
o y e r a n l o e c o n v i d a d o s . 
— D e a i q u í á p o c o t i e m p o t e n d r é 
m o s o t r o c a s a m i e n t o . 
T o d a s l a s m i r a d a s s e d i r i g i e r o n so-
b r e R a o u l y E m m a . q u e se p u s o r o j á 
e m o u n a c e r e z a . E n r i q u e t a , q u e s i 
h a l l a b a á s u l a d o , l a a b r a z ó c o n a l * 
g r í a . 
E n l o s p u e b l o s d e l c a n t ó n d e H a 
r e v i l l e s e h a b l a á m e n u d o , p o r l a ; 
t a r d e s , d e l s a l v a j e d e l b o s q u e d e M ^ 
r e i l l e . A q u e l l o s q u e r e p a s a n l o s su-
c e s o s q u e l e h a n h e c h o c é l e b r e s e n é 
p a í s , t e r m i n a n s i e m p r e c o n e s t a s p a 
l a b r a s : - . 
— ' ¡ E s d e c i r , q u e n o s o t r o s n o s a V e 
m o s n u n c a l o q u e h a s i d o d e e s e p o 
b r e J u " n L c b o ! 
F I N ' 
D I A R I O D E L A M A E X N A , — E d i e i ó i d e l a m a ñ a n a — ^ e p t i e m h r e 1 3 d e 1 9 1 0 
p o s i b i l i t a s u i n f l u e n c i a c u a n d o e s t a s e 
d e d i c a á b u s c a r e l b i e n d e l a c o l e c t i -
v i d a d . E x i s t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
y a l l í l o s h o m b r e s " d e l c a p i t a l , d e l a 
i n t e l i g e n c i a y d e l t r a b a j o " n o s e v e n 
a n u l a d o s . E x i s t e n e n F r a n c i a , y s u -
c e d e l o p r o p i o . M á s a ú n , e n e l I m p e -
r i o a l e m á n s e e l i g e e l R e i c h s t a g p o r 
m e d i o d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l , y e n e se 
a l t o c u e r p o , q u e l e g i s l a p a r a e l i m p e 
r i o m á s p o d e r o s o d e E u r o p a e n e s t o s 
t i e m p o s , l a r e p r e s e n t a c i ó n " d e l c a p i -
t a l , d e l a i n t e l i g e n c i a y d e l t r a b a j o " 
e s t a n b r i l l a n t e c o m o e f e c t i v a , 
X o c o n s i s t e , p u e s , e l m a l e n l a a d o p -
c i ó n d e l s u f r a g i o , s i n o e n l a s p r á c t i c a s 
o b s e r v a d a s e n t r e n o s o t r o s a l o r g a n i z a r 
l a s f u e r z a s p o l í t i c a s . L o s e l e m e n t o s r e -
p r e s e n t a t i v o s d e l " c a p i t a l , d e l a i n t e -
l i g e n c i a y d e l t r a b a j o " n o h a n c o m -
p r e n d i d o q u e e s a s f u e r z a s s e o r g a n i -
z a n d e a b a j o p a r a a r r i b a ; e s d e c i r , 
d e s d e e l c o m i t é d e b a r r i o , p a ^ a l l e g a r 
á l a A s a m b l e a N a c i o n a l . D e s c u i d a r -
l a o b r a i n i c i a l ; e n l a m a y o r í a d e l o s 
c a s o s e l c o n s e r v a d o r ó e l l i b e r a l q u e 
p u e d e o s t e n t a r l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l | 
" c a p i t a l , d e l a i n t e l i g e n c i a ó d e l t r a - i 
b a j o " n o s e o c u p a e n l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l c o m i t é d e s u b a r r i o , n o l l e v a á l a s 
r e u n i o n e s p r e p a r a t o r i a s e l c o n c u r s o 
d e s u s l u c e s , n i s u p e r s o n a l . E l c o m i -
t é s e c o n s t i t u y e s i n é l . S u s c o r r e l i g i o -
n a r i o s d e l b a r r i o , n o l o g r a n , l a s m á s 
d e l a s v e c e s , c o n o c e r l e s i q u i e r a . D e 
a h í q u e c a r e z c a d e i n f l u e n c i a s o b r é l a 
m a s a , y q u e e s a i n f l u e n c i a p a s e á m a -
n o s d e g e n t e d e m e j o r v o l u n t a d , e s t é ó 
n o b i e n p r e p a r a d a p a r a d i r i g i r . Y 
c u e n t a q u e e s o s q u e e l c o l e g a l l a m a 
d e s d e ñ o s a m e n t e " p o l i t i q u i l l o s " , e n l a s 
m á s d e l a s v e c e s s o n h o m b r e s b u e n o s , 
q u e a s i e n t a n s u p r e s t i g i o , s u a u t o r i d a d 
v e l a n d o n o s ó l o p o r e l a u g e d e l p a r t i -
d o e n e l b a r r i o , s i n o p r e s t a n d o á d i a -
r i o g r a n d e s s e r v i c i o s á s u s a m i g o s d e l 
b a r r i o , o r a r e c o m e n d á n d o l e s p a r a q u e 
l e s d e n t r a b a j o , o r a r e u n i e n d o a u x i l i o s 
p a r a r e m e d i a r s u s e s c a s e c e s , o r a a y u -
d á n d o l e s á s a l i r b i e n d e c u a l q u i e r t r o -
p i e z o c a n l a p o l i c í a ó l o s t r i b u n a l e s . 
N o e s s ó l o l a o f e r t a d e 11 p u e s t o s y c r e -
d e n c i a l e s " l a q u e d a i n f l u e n c i a e n l o s 
c o m i t é s , s i n o e l i n t e r é s c o n s t a n t e m e n -
t e d e m o s t r a d o p o r l a c o l e c t i v i d a d , e n 
l a d e f e n s a d e s u p r o g r a m a y d e s u s 
a f i l i a d o s . 
N o s o t r o s e n t e n d e m o s q u e c u a n d o l o s 
e l e m e n t o s á q u e n o s h e m o s r e f e r i d o , 
r e n u n c i e n á s u a p a r t a m i e n t o y s e d e -
c i d a n á i n t e r v e n i r e n l a c o s a p ú b l i c a 
• ¡de u n a m a n e r a c o n s t a n t e y p r á c t i c a , 
n a d a l e s s e r á m á s f á c i l q u e a d q u i r i r 
i n f l u e n c i a p o d e r o s a e n t r e s u s c o r r e l i -
g i o n a r i o s . C i e r t o e s q u e t e n d r á n q u e 
t r a b a j a r , q u e m o v e r s e , q u e p a r t i c i p a r 
d e t o d a s l a s m o l e s t i a s q u e a h o r a s e 
fimponen l o s q u e a l e m p e ñ o p o l í t i c o s^ 
c o n s a g r a n ¡ p e r o e l b e n e f i c i o p a r a l a 
c o l e c t i v i d a d s e r á g r a n d e , p r e c i s a m e n -
t e p o r q u e e n u n a R e p ú b l i c a d e m o c r á -
t i c a y e n u n p a í s d e l s u f r a g i o u n i v e r -
s a l l o c o n v e n i e n t e n o e s q u e s ó l o i m -
p e r e u n a c l a s e d e t e r m i n a d a , s i n o q u e 
t o d a s a l c a n c e n r e p r e s e n t a c i ó n , á fin d e 
q u e l o q u e s e h a g a v e n g a á s e r c o m o 
u n a r e s u l t a n t e d e l o s d i s t i n t o s e s f u e r -
k o s p o r t o d o s r e a l i z a d o s . " 
L a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o Mn to 
d a s p a r t e s q u e , c o n e l s u f r a g i o y n n 
(el s u f r a g i o , s i e m p r e g o b i e r n a n l o s 
h o m b r e s a c t i v o s e n a r m o n í a c o n l o s 
h o m b r e s i n f l u y e n t e s . T o d o e s c u e s t i ó n 
ide q u e s e p o n g a n d e a c u e r d o u n o s y 
• o t r o s y e n t o n c e s e l e l e m e n t o d e a r r a i 
g o o c u p a r á e n p o l í t i c a e l p u e s t o q u e b 
c o r r e s p o n d e . 
la ta Je la Baiira 
EN GüANiBACOA 
D e l a E s c u e l a " L u z C a b a l l e r o , " s e 
t r e s l a d ó a y e r e n a u t o m ó v i l , a l v e c i n o 
d i s t r i t o d e G u a n a b a c o a , e l S e c r e t a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , l i c e n c i a d o 
O a r c í a K o h l y . a c o m p a ñ a d o d e l S u p e -
r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d o c t o r L u c i a n o 
R . M a r t í n e z , d e l i n s p e c t o r t é c n i c o s e -
ñ o r S p l u g a s y d e l i n s p e c t o r d e l d i s -
t r i t o s e ñ o r G ó m e z . F u é r e c i b i d o e n 
•el " L i c e o , " d o n d e s e h a b í a n c o n g r e -
g a d o l a s E s c u e l a s , p o r e l P r e s i d e n t e 
d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d o c t o r C r i s -
t ó b a l L a G u a r d i a , e l A l c a l d e , s e ñ o r 
D i e g o S . F r a n c h i , e l c a p i t á n d e l a 
G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r T a b a r e s , v a r i o s 
v o c a l e s d e l a J u n t a y l a D i r e c t i v a d « l a 
c u l t a S o c i e d a d , q u e a m a b l e m e n t e c e -
d i ó s u s s a l o n e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
s o l e m n e a c t o d e l a j u r a d e l a b a n -
d e r a . 
E l v o c a l d e l a J u n t a , s e ñ o r B o n i l l a 
l e y ó l a f ó r m u l a d e j u r a m e n t o , c o n t e s -
t a n d o á c o r o l o s n i ñ o s y n i ñ a s p r e s e n -
t e s e n n ú m e r o d e m á s d e q u i n i e n t o s , 
y e l m a e s t r o s e ñ o r M i g u e l V á r e l a , e n 
s e n c i l l a s f r a s e s , e x p l i c ó l a t r a s c e n d e n -
c i a d e l a c e r e m o n i a q u e a c a b a b a d e c e 
l e b r a r s e . 
L o s a m p l i o s s a l o n e s d e l " L i c e o " r e -
s u l t a b a n p e q u e ñ o s p a r a c o n t e n e r 
l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a d e d a m a s y 
p u e b l o q u e a l l í s e c o n g r e g ó p a r a p r e -
s e n c i a r e l a c t o , q u e f u é a m e n i z a d o c o n 
e s c o g i d a s p i e z a s m u s i c a l e s p o r l a b a n -
d a m u n i c i p a l d e l a l o c a l i d a d . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
B e j u c a l , S e p t i e m b r e 1 2 . 
á l a s 1 1 a . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
6 0 0 a l u m n o s a s i s t i e r o n a l s o l e m n e 
a o t o d e l a j u r a d e l a b a n d e r a . C o n c u -
r r i e r o n l a s a u t o r i d a d e s , r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e l a s s o c i e d a d e s y e l p u e b l o . P r e -
s i d i ó A m a r a n t o D i a z , L a a l o c u c i ó n d e l 
m a e s t r o A b e l a r d o V a l d é s r e s u l t ó m a g -
n í f i c a . L a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a S o l á d i -
r i g i ó e l b i m n o . L a b a n e s r a f u é c o l m a -
d a d e f l o r e s . 
M u ñ i z . 
Q u e m a d o s d e G ü i n e s , S e p t i e m b r e 1 2 . 
á l a s 1 1 a . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n l a . e s c u e l a " L u z C a b a l l e r o " s e 
h a e f e c t u a d o e n l a m a ñ a n a d e h o y e l 
a c t o s o l e m n e d e l a j u r a d e l a b a n d e r a . 
A s i s t i e r o n g r a n n ú m e r o d e m a e s t r o s 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , l o s m i e m b r o s 
d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n , e l d i r e c t o r 
d e l s e m a n a r i o l o c a l " L a A l b o r a d a , " 
e l c u r a p á r r o c o , l o s c o r r e s p o n s a l e s d e 
l a p r e n S í » , h a b a n e r a y l a b a n d a m u n i -
c i p a l . 
E l s e ñ o r M a x i m i l i a L j I s o b a , i n s -
p e c t o r p e d a g ó g i c o d e l d i s t r i t o , l e y ó l a 
f ó r m u l a d e j u r a m e n t o y e n c o n c e p t u o -
s a s p a l a b r a s e x p l i c a r o n l a s i g n i f i c a -
c i ó n d e l a c t o , l a s c u l t í s i m a s p r o f e s o -
r a s s e ñ o r i t a s A v e l i n a y - F r a n c i s c a 
D í a z , 
L a n i ñ a A n i t ? . D í a z , r e c i t ó b r i l l a n -
t e m e n t e l a p o e s í a d e J o s é M a n u e l 
C a r b o n e l l t i t u l a - d a " E n d í a s d e l i b e r -
t a d , " E l c o r o d e n i ñ a s d e l a n o m b r a -
d a e s c u e l a , c a n t ó e l h i m n o n a c i o n a l y 
m á s d e d o s c i e n t o s n i ñ o s d e s f i l a r o n 
a n t s l a b a j i d e r a a r r o j a n d o f l o r e s . 
E l s e ñ o r I s o b a p r o n u n c i ó u n e l o -
c u e n t e d i s c u r s o a l u s i v o a l a c t o q u e s e 
c e l e b r a b a , d e j a n d o d e s p u é s a . b i e r t o e l 
c u r s o e s c o l a r d e 1 9 1 0 á 1 9 1 1 , 
P . S á n c h e z , C o r r e s p o n s a l . 
DIFOSION DE LOS 
P l a c e t a s , S e p t i e m b r e 1 2 . 
á l a s 1 1 a . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C o n g r a n l u c i m i e n t o s e h a v e r i f i c a -
d o e n l a S o c i e d a d " E l L i c e o , " e l 
s c t l e m n e , c u a n t o p a t r i ó t i c o a c t o d e l a 
j u r a d e l a b a n d e r a p o r t o d o s l o s n i ñ o s 
y n i ñ a s d e l o s c o l e g i o s d e e s t a v i l l a . 
A s i s t i e r o n á p r e s e n c i a r l o c o m i s i o n e s 
d e l A y u n t a m i e n t o , C a s i n o E s p a ñ o l . 
R e c r e o d e A r t e s a n o s y b u e n n ú m e r o 
d e r e p r e s e n t a c i o n e s d e n u e s t r a s c l a -
s e s s o c i a l e s . 
P r o n u n c i á r o n s e d i s c u r s o s e l o o u e n -
t e s , e n t r e e l l o s u n o d e l d o c t o r J u a n 
F u s t é , i n s / p i r a d o e n e l m á s a c e n t u a d o 
a m o r á l a p a t r i a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
U n i ó n d e R e y e s , S e p t i e m b r e 1 2 . 
á l a s 1 2 y 5 5 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a d e c e l e b r a r s e e l a c t o d e l a j u -
r a d e l a b a n d e r a p o r l o s n i ñ o s e n e l 
c e n t r o e s c o l a r " F e l i p e P o e y . " E l a c -
t o r e s u l t ó g r a n d i o s o , a s i s t i e n d o l a s a u -
t o r i d a d e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . P r e s i -
d i ó e l s e ñ o r F o n t a n i l l s , I n s p e c t o r P r o -
v i n c i a l . 
A v a l e s , C o r r e s p o n s a l . 
J a g ü e y G r a n d e . S e p t i e m b r e 1 2 , 
A l a s 2 y 3 0 p , m , 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a d e h o y 
s e h a l l e v a d o á c a b o c o n g r a n e n t u -
s i a s m o l a j u r a d e l a b a n d e r a e n e l C e n -
t r o e s c o l a r " R a f a e l I t u r r a l d e , " A l 
a c t o a s i s t i e r o n l a s c o r p o r a c i o n e s o f i -
c i a l e s . 
1 D í a z . 
LEVANTADA ACTITUD DEL PRESIDENTE 
DE LA C A M A R A DE COMERCIO 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P i t b l i c a h a d i r i g i d o a l P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o l a s i g u i e n t e 
c a r t a ; 
H a b a n a , 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 0 , 
S r , N a r c i s o G e l a t s , P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o , 
H a b a n a , 
S e ñ o r : 
' E l p r o p ó s i t o q u e a n i m a á e s t a S e c r e -
t a r í a d e d a r u n v i g o r o s o i m p u l s o á l a 
e n s e ñ a n z a p ú b l i c a n a c i o n a l , n o h a d e 
l i m i t a r s e e x c l u s i v a m e n t e a l d e s a r r o l l o 
p r o g r e s i v o d e l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
c o n s e r c o m o es t a n i m p o r t a n t e ; s i n o 
q u e t a m b i é n d e b e c o m p r e n d e r l o s e s -
t u d i o s s u p e r i o r e s d e t o d a s c l a s e s , e n t r e 
l o s q u e f i g u r e n a q u e l l o s q u e s e r e f i e -
r e n á l a p r o p a g a c i ó n d e l o s c o n o c i m i e n -
tos c o m e r c i a l e s , t a n n e c e s a r i o s á l a v i -
d a d e l o s n e g o c i o s , á l a p r e p a r a c i ó n 
a d e c u a d a p a r a e l e j e r c i c i o i n t e l i g e n t e 
d e l a p r o f e s i ó n y t a n e f i c a c e s p a r a 
p r o m o v e r á i n c l i n a r l a v o l u n t a d h a c i a 
e s a r a m a d e l a a c t i v i d a d h u m a n a . 
E n o t r a s p a í s e s l a i n i c i a t i v a p r i v a d a 
h a f a v o r e c i d o n o t a b l e m e n t e e l d e s e n -
v o l v i m i e n t o d e l a a c t i v i d a d m e r c a n t i l 
c o o p e r a n d o á l a a c c i ó n d e l E s t a d o , p u -
d i e n d o s e ñ a l a r s e e l r e s u l t a d o p o r e l a s -
c e n d i e n t e s o c i a l d e l a s c l a s e s c o m e r c i a -
l e s e n b e n e f i c i o d e l a p r o s p e r i d a d n a -
c i o n a l . E s u n á n i m e e l c o n v e n c i m i e n t o 
d e l a n e c e s i d a d d e p r o t e g e r y d e s a r r o -
l l a r e l c o m e r c i o m e d i a n t e l a e d u c a c i ó n 
c i e n t í f i c a q u e p o n e e n c o n d i c i o n e s d e 
é x i t o á l o s q u e h a c i a é l o r i e n t a n s u s 
e s f u e r z o s . E n l a a c t u a l i d a d e l c o m e r -
c i a n t e m o d e r n o n o e s e l t r a f i c a n t e q u e 
c o m p r a y v e n d e , s i n m á s l u c h a s n i t e -
m o r e s q u e l o s p r o d u c i d o s p o r l o s n a -
t u r a l e s r i e s g o s d e l a c o s a v e n d i d a . H o y 
e l c o m e r c i a n t e n e c e s i t a c o n o c e r l o s s i s -
t e m a s c o m e r c i a l e s d e o t r a s p a í s e s , s u s 
p r o c e d i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s , l o s m e d i o s 
d e t r a n s p o r t e y d e c a m b i o , l a l e g i s l a -
c i ó n a d u a n e r a , l a e s t a d í s t i c a d e l o s p r e -
c i o s ; d e b e t e n e r c o n o c i m i e n t o s e c o n ó -
m i c o s y f i n a n c i e r o s p a r a c o n t r a t a r c o n 
l o s p a r t i c u l a r e s y e l E s t a d o , y c o n o c e r 
l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s e n q u e v i v e y 
e j e r c e e l t r á f i c o . 
E n B é l g i c a , A l e m a n i a , A u s t r i a H u n -
g r í a . F r a n c i a , I n g l a t e r r a y l o s E s t a d o s 
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e n t o d o s s u s a c t o s . 
L a c o n f o r m i d a d d e l a " U n i ó n d e 
D e s t i l a d o r e s " c o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
y l e s p r o p ó s i t o s d e l s e ñ o r M a c h a d o , n o 
s ó l o e s a b s o l u t a , s i n o q u e d e s p u é s d e 
f e l i c i t a r l o p o r s u p a t r i ó t i c a l a b o r se 
p o n e n á s u s ó r d e n e s c o m o c o a d y u v a n -
t e s , 
Y p o r ú l t i m o , d e b o p o r m i p a r t e 
c o n s i g n a r m i g r a t i t u d y l a d e l a 
" U n i ó n d e D e s t i l a d o r e s , " p o r l a s d e -
f e r e n c i a s q u e s e ñ a s h a n d i s p e n s a d o e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a t a n t o po;.' 
e l s e ñ o r M a c h a d o c o m o p o r s u d i g n o 
s e c r e t a r i o , s e ñ o r A l c o v e r , 
P a r a q u e l a i n f o r m a c i ó n , s e ñ o r D i -
r e c t o r , s e a e n e s t e c a s o c o m p l e t a , l e 
r u e g o p u b l i q u e e s t a s l í n e a s ; p o r l o q u e 
l e a n t i c i p a l a s g r a c i a s r e i t e r á n d o s e 
s u y o a f e c t í s i m o s e g u r o s e r v i d o r y a m i -
g o , 
Migu el V i va neos, 
Ahogado de la Unión de Destiladores 
S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 0 , 
CORREO DE ESPAÑA 
A C O S T O 
LAS FIESTAS DE VIGO 
L a s f i e s t a s l i t e r a r i a s d e V i g o , o r g a -
n i z a d a s p r i n c i p a l m e n t e e n h o n o r á 
C u r r o s E n r í q u e z , n u e s t r o i n o l v i d a b l e 
c o m p a ñ e r o , a l c a n z a r o n u n é x i t o e x t r a -
o r d i n a r i o s i e n d o p o r e l l o m u y f e l i c i t a -
d o e l O r f e ó n " L a O l i v a , " s u o r g a n i -
z a d o r , 
X u e s t r o s l e c t o r e s l e e r á n c o n g u s t o l a 
d e s c r i p c i ó n d e e s a s f i e s t a s q u e t r a n s -
c r i b i m o s d e l Noticiero de Vigo. 
L o s J u e g o s F l o r a l e s 
V i g O 2 1 , : 
L a e n t u s i a s t a s o c i e d a d L a Oliva f u é 
l a o r g a n i z a d o r a d e l a m a g n a f i e s t a d e l 
Gaij saber q u e e n l a n o c h e d e l s á . b a d o 
s e c e l e b r ó e n e l t e a t r o T a m b e r l i c k , 
E l c o l i s e o e s t a b a v i s t o s a m e n t e a d o r -
n a d o c o n p l a n t a s y f l o r e s . 
E n e l e s c e n a r i o f u é c o l o c a d o e l t r o n o 
d e l a r e i n a y s u c o r t e d e h o n o r . 
S i m u l a b a e l t r o n o u n a a r t í s t i c a m o n -
t a ñ a d e f o l l a j e y f l o r e s , c o n u n d o s e l e n 
f o r m a d e c o n c h a c u b i e r t a c o n c l a v e l e s 
d e c o l o r e s , e n l a p a r t e s u p e r i o r . 
V a r i a s n i ñ a s , v e s t i d a s d e m u r a d a -
n a s , s e s e n t a b a n e n l a p a r t e i n f e r i o r 
d e l t r o n o . 
T e n í a n e n l a s m a n o s c a n a s t i l l o s d e 
f l o r e s . 
L a c o n c u r r e n c i a e n e l t e a t r o e r a n u -
m e r o s a y s e l e c t a . 
E n e l l a d o i z q u i e r d o d e l e s c e n a r i o 
e s t a b a l a p r e s i d e n c i a , q u e f o r m a h a n e l 
A l c a l d e s e ñ o r D i e g o S a n t o s , e l G o b e r -
n a d o r m i l i t a r g e n e r a l C r e s p o , e l co-
m a n d a n t e d e M a r i n a s e ñ o r P é r e z M a -
c h a d o , e l m a n t e n e d o r d e l a f i e s t a s e ñ o i 
M e n é n d e z P a l l a r e s , p r e s i d e n t e d e L a 
Oliva s e ñ o r G ó m e z E o m á n , p r e s i d e n -
t e d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e Io í 
J u e g o s F l o r a l e s d o n J o s é Q u i n t a s y el 
s e c r e t a r i o d o n M a r i o V a l d é s . 
E l a c t o d i ó c o m i e n z o á l a s n u e v e j 
m e d i a , i n t e r p r e t a n d o u n a s i n f o n í a l a 
m ú s i c a d e M u r c i a . 
A l o s a c o r d e s d e u n a m a r c h a t r i u n -
f a l p a s a r o n á o c u p a r e l t r o n o l a b e l l í -
s i m a r e i n a d e l a f i e s t a s e ñ o r i t a ( M a r í a 
A m e l i a F l o r e z Y á ñ e z , q u e s e a p o y a e n 
e l b r a z o d e l s e ñ o r Q u i n t a s , y l a s h e r -
m o s a s s e ñ o r i t a s q u e f o r m a n l a c o r t e d e 
A m o r , s e ñ o r i t a s " M a r í a X e i r a G a s s e t , 
C o n c e p c i ó n P l á , C a r m e n G a s s e t X e i r a , 
M a r í a C u r b e r a , M a r í a C o n d e , I s a b e l 
A r a n d a , M a r í a H a z , C a r m e n X e g r a o , 
C a r m e n P a z y A n i t a C a n d e i r a . q u e 
v a n d e l b r a z o d e v a r i o s s o c i o s d e L a 
Oliva. 
E l s e c r e t a r i o s e ñ o r V i d a l e s d i ó l u e -
g o l e c t u r a á u n a i n t e r e s a n t e m e m o r i a , 
s i e n d o a p l a u d i d o a l f i n a l . 
A b i e r t o s l o s s o b r e s , q u e c o n t e n í a n 
l o s t r a b a j o s p r e m i a d o s , r e s u l t a r o n s o r 
l o s s i g u i e n t e s 
1. ° — P o e s í a A G a l i c i a . P r e m i o á l a 
q u e l l e v a p o r l e m a Mosfrate esse ma-
tre. A u t o r d o n C a r l o s M i r a n d a . 
A c c é s i t á l a q u e t i e n e e l l e m a d e 
Santiago y eirrra España . A u t o r d o » 
M a r i a n o F u r i t R o d r í g u e z , a b o g a d o d e 
O r e n s e , 
2 , ° — ' A p u n t e s p a r a l a H i s t o r i a d e l a 
A g r i c u l t u r a e n G a l i c i a . P r e m i o a l I r a -
b a j o c u y o l e m a e s OfortunHo< >•!. 
mium, sea s i hona morint A g r í e n l a s . 
A u t o r d o n F l o r e n c i o V a a m o n d e L o r e s , 
d e C o r u ñ a , 
T e m a 3 . ° — I n f l u e n c i a d e l a l i t o r a t n -
r a g a l l e g a e n l a n a c i o n a l . P r e m i o a l 
t r a b a j o q u e l l e v a p o r l e m a Galicia, o w 
na de la poes ía española. A u t o r d o n 
F r a n c i s c o J a v i e r S á n c h e z C a n t ó n , Ü é t 
P o n t e v e d r a , 
A c c é s i t a l q u e t i e n e p o r l e m a Vt 
fata frahunt. A u t o r d o n E u g e n i o C a -
r r é A l d a o , d e O o r u ñ a . 
T e m a 4 . ° — M o n o g r a f í a a c e r c a d̂ 1 l a 
i m p r e n t a y e l p e r i o d i s m o e n V i g o . P r e -
m i o á l a q u e t i e n e e l l e m a M habla, 
la escritura y la imprenta, constituyen 
las i res prineijxilrf; grados de desarra-
nco en la historia d-el entendimirvin hu-
mano. A u t o r d o n E u g e n i o C a r r é A l -
d a o . d e C o r n ñ a , 
T e m a 5 . ° — « H i s t o r i a d e l a s s o c i e d a d e s " 
c o r a l e s y m u s i c a l e s d e V i g o y h a s t a 
q u é p u n t o c o n t r i b u y e r o n á l a c u l t u r a 
p o p u l a r . P r e m i o á l a q u e o s t e n t a e l l e -
m a Clavé Montoneqro. A u t o r d o n A v e -
l i n o R o d r í g u e z E ' l í a s . d e V i g o . 
T e m a ( 5 . ° — S o n e t o á V i g o . A c c é s i t 
a l q u e l l e v a p o r l e m a Miña nai, miña 
va-idña. A u t o r d o n P í o L l a n o G u i ñ a s , 
d e V i g o . 
T e m a 7 . ° — T r a d i c i ó n p o p u l a r g a l l e -
g a . P r e m i o a l t r a b a j o c u y o l e m a es 
¿Pero q]ir extraño que ignores r l unm* 
hre y el a i su gente, eteftera. Zorri l la . 
A u t o r d o n M a n u e l A m o r M e i l á n , de 
L u g o , 
A e s t e t e r n a s e p r e s e n t ó u n a c o m p o -
s i c i ó n c u y o l e m a es .Vo??, t i non mfirre-
IW I m cus 
S e p o n d r á e n e x h i b i c i ó n e n e s t a 
c i u d a d d e s d e e l 1 5 d e S e p t i e m b r e 
e n a d e l a n t e . S e d e s e a n s o l i c i t u d e s 
p a r a l a A G E N C I A d e l o s m i s m o s . 
: : D i r i g i r s e á 
r. JOHN L . P O O L E 
HOTEL BM8LATERRA 
c 2 6 3 1 a l t 3 - 1 3 
Ud. puede continuar lu-
ciendo joven tiñiendo sus 
canas con 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O O C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C . N , C R I T T E N T O N C O , , NEW Y O R K . 
D e v e n t a : V d a . de J o s é S a r r á é H i j o . 
D r , M a n u e l J o h n s o n y bo t i cas a c r e d i t a d a s . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o , á edif ic ios , p o l v o r i n e s , torrev . p a n -
t e o n e s y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a 
c i ó n y m a t e r i a l e s . R e p a r a c i o n e s de loa 
m i s m o s s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n 
e l a p a r a t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a -
c i ó n de t i m b r e s e l é c t r i c o » . C u a d r o s i n d i c a -
d o r e s . tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por t o d a l a I s l a . R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a -
se d e a p a r a t o s del r a m o e l é c t r i c o . S e g a -
r a n t i z a n todos ios t r a b a j o s . C a l l e j ó n de 
E s p a d a n ü m e r o 12, 
2518 1 - S , 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus m a r a v i l l o s o s e fectos son conoc idos e n toda l a i s l a desde hace m a s de v e m t * 
af los . M i l l a r e s de e n f e r m o s , c u r a d o r res p o n s e n de sus b u e n a s p r o p i e d a d e s , T o d o j 
los m é d i c o s r e c o m i e n d a n , . . . 
2517 l s . 
A P T I S E P T I C O 
N O S U P E R A D O 
N O I R R I T A 
A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O s a r r a 
E x t r a - l i j e r o , I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L B A Ñ O 
T e l é f o n o s A - 1 1 0 6 , A - 1 1 0 7 , A-1108 , a u t o -
m á t i c o y 7, 277, y 409 a n t i g u o . 
C 2295 
P e r f u m e s u p e r i o r . 
D r o g u e r í a S A R R A 
A g , 5 
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n e u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
^ 6 2 l - s . 
CABALLOS 
Curactón rápida y sepura 
de las S ^ o s t o s í a , o 
T u m o r o a h u e s o s o » . 
C o r v a r a s , F o r m m M , 
. E s p a r a v a n e s , 
S o b r e fa u e a o a , 
E s f a o r z o a , H o l e i s . s j V e j i g o n e s , »U.,}n 
..UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
de P J a E R a de CH AWTILLY.en Or!*ans( Frauda) 
NO D E J A N D O C I C A T R I C E S 
D o ' o r e e , F t e u m o a . B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s , F l u x i ó n c íe F l e c h o , e t c . , 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
s i n I r o b I para r o b u s t e c e r l a s 
e x t r e m i d a d e s de los C a b a l l o s 
ACot de éx i to . — De venta en cata* de : 
0- MANUEL JOHNSON, Obispo 63, HABANA 
D* F. TAQUECH¿L. Obispo 27 HABANA 
Y EN TODAS FARMACIAS wmi^*^ 
\ m \ m i m i 
I M P O T E N C I A . — P E E D I T A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O , — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1 y d e 4 á 3 
4 9 H A B A N A 4 9 . 
2 5 6 » , I - 3 - • 
D I A E I O D E L A MATLTNA Bdieio»de la mafíana—Septiembre 13 de 1910 
ríf̂ , cé l t ica musa, qne por no ajus-
tarse al tema, el Jurado se ve privado 
de otorgarlo premio alguno, á pesar de 
su reeonncido mérito. 
Tema S."—Romanee descriptivo de 
rna costumbrp regional, on galVgo. 
Premio el que lleva por lema 
Conffi como mal tahía, 
dár, flMlc }-cviravoJfa¿. 
Autor don Manuel Leirás Palpeiro, 
qp Mondoñedo. 
Tema 9.°—L?. Oliva, .símbolo de paz. 
De.-i^rto. 
Al d^rsf ••-tnra á los lemas de los 
trabajos pn-rr i vi"*, do =0? nu lores lo-
cales s e ñ o R o 4 r í g H « ? Elias y Cui-
ña*. el públieo aplsudi''». 
F-l a^To" i'-ñor L'anderas. dió l̂ etr:-
ra á la .hermosa poesía a ? don Cr.̂ 'on 
^íiranda qne r.btuvo el premio de l\o-
nor: y el joven don Francisco Esxévf-7. 
]f*yá el romance descriptivo, on gallego, 
de don Manuel Leirás Pulpeiro. 
Al final de la lectura de estos traba-
jos, sonaron aplausos. 
Discurso del señor Menéndez; Pallarés 
E l discurso del señor Menéndez Pa-
llarás puede ser considerado como joya 
oratoria. 
Desde el punto de vista literario pa-
reció hermosísimo á todo el auditorio. 
E n su aspecto político habrá segura-
mente agradado á muchos de los oyen-
tes. 
Pero nosotros creemos que ciertas 
propagandas no pueden tener escena-
rio adecuado en un teatro en día de 
fiesta del Gay Saber. Y se nos antoja 
que lo que puede sonar con acentos 
magníficos desde la tribuna del mitin, 
aparece descentrado allí donde la su-
gestión de la belleza y la misma placi-
dez de la poesía parecen repugnar el 
calor de las luchas políticas y los apos-
trofes de las condenaciones, 
Y esta opinión nuestra era opinión 
de gran parte del público, que ponía al 
discurso este reparo, no obstante reco-
nocer ly brillantez de todos sus perío-
dos, la grandilocuencia del orador y la 
talentosa forma en que abordó éste los 
problemas más difíciles, aquellas que 
podían parecer enojosos á parte del 
concurso. 
Después de presentar 1̂ Alcalde al 
orador, se levanta éste en medio le 
grandes aplausos, 
'Comienza el señor Menéndez Palla-
réí-, saludando á la ciudad de Vigo y á 
la sociedad L a Oliva. 
Expone que su discurso estará exen-
to de toda bandería política, y prese-i \ -
dirá de ser retórico. 
Alaba á Vigo llamándole una de las 
más bellas é interesantes ciudades es-
pañolas que miran al nar. 
Saluda á los poetas v escritores pre-
miados en esta lid de la inteligencia. 
Expresa su admiración á la hermo-
sura de la reina de la fiesta y la ele-
gancia y gracias -le jis damas que for-
man su corte de amor. 
Canta magistrabnente la belleza fe-
menina y en un vibran-te párrafo ex-
clama: " L a belleza de la mujer entra 
en el corazón del hombre como Cristo 
en Jemsalén; entre palmas.'' 
Saluda en la corte de amor á las 
mujeres gallegas en general, tiorn-si-
mas, amorosas, y especialmente á las 
tres geniales mujeres, honra de Gali-
cia: Rosalía de Castro, lo poetisa ins-
piradísima; Concepción Arenal, la fer-
vorosa redentora; y Emilia Pardo Ba-
zán, la ilustre escritora. 
Alude á la iniciativa del señor Orte-
ga Munilla, de erigir un monumento á 
Curros Enríquez, poeta que para ser 
inmortal no necesita estatuas, pues le 
inmortalizan sus versas. 
Llama á Curros príncipe de la Poe-
sía gallega, merecedor como poeta. 
hombre y ciudadano de la suprema glo-
riifeaeión d« una estatua, que han al-
canzado, aquí en España, muohos hom-
bres infaustos, para quienes debíamos 
guardar un piadoso olvido, 
Curros—añade—rimando en lengua-
yé gallego, fué un poeta Wé la humani-
dad. Su V i r t e n do C n s i á l se la envi-
diarían Shakespeare y Goethe, Es su-
perior al poema Margarita la 'Tornera, 
de Zorrilla. 
Y comienza á tratar el tema: Patria, 
Fides, Amor . 
L a Patria—exclama—no se debe de» 
finir, pues toda definición la empeque-
ñece. La patria es un ideal sublime, 
mágico, avasallador, el nexo espiritual 
que une en un efecto grandioso todos 
los afectos. 
Añade que la patria más grande es 
la que encierra mayor suma de felici-
dad para sus hijos, dentro de sus fron-
teras. 
Define la política como la actividad 
que marca el sentido real de la Patria, 
y se dirige á U)s excépticos y á los in-
diferentes de la política, diciendo que 
tienen la obligación de ser políticos, 
porque abandona el servicio de la" Pa-
tria quien desierta de la política. 
Truena contra el caciquismo y la po-
lítica rastrera. 
Los Juegos Florales—dice—sin per-
der su carácter tradicional y estético, 
han de una misión educadora, encami-
nada 'á destruir errores. 
Trata de los dos problemas que tan-
to afectan hoy á -Galicia: la supresión 
del foro y el funesto caciquismo. 
D í c p : Hay que crear una verdadera 
opinión, para con todo vigor detener el 
mal que originan esos hombres políticos 
que ocupan unos lugares secundarios 
en busca del propio bien, engañando á 
los demás y utilizando la política como 
instrumento de sus egoísmos. 
Luego habla del problema pedagó-
gico, el que primeramente urge resol-
ver en España, considerando á los poe-
tas y escritores como el mejor medio 
para realzar el saber, pues son los me-
jores intermediarios del pueblo, porque 
saben dirigirse al corazón de las gen-
tes, sobre todo en los países medioeva-
les. 
Al hablar de la Fe respeta todas las 
creencias. 
Anatematiza á los que apoyándose 
en la Fe sólo la invocan como el medio 
que les sirve de vivir. 
Con gran extensión trata de las 
creencias religiosas, recomendando á 
las mujeres difundir las ideas de tole-
rancia y libertad. 
Luego habla de Galicia, haciendo 
historia de los orígenes de Galicia en 
tiempos medioevales y del nacimiento 
del regionalismo que en nada perjudica 
al más acendrado españolismo. 
E l amor á la Patria, termina, es una 
modalidad del anior á la Humanidad, 
y el amor á. la región una forma de 
amor á la Patria. Tres amores que son 
uno solo, amor de hombre á hombre, 
fraternidad universal . 
Durante su discurso fué ovacionado 
el señor Menéndez Pallarés, 
E u la. misma forma que habían en-
trado en el escenario, y á los acordes 
de una marcha triunfal, bajaron del 
trono la reina de la fiesta y sus da-
mas. 
E l solemne acto terminó á las once 
y media de la noche. 
E l señor (Menéndez Pallerés. fué 
acompañado hasta el hotel Moderno 
por un numeroso grupo que le aplau-
día durante el trayecto. 
Salió á un balcón del hotel, para dar 
gracias al público. 
Este repitió los aplausos. 
p a r a P & r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deb«a administrar nna medicina i sos alflcs sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; ^ 
2. —Que Castoría es paramente regetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos iníredlentes Eoa remedios caseros é inoíenslros, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castoría es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y prActica; 
5. _ Que Castoría puede ser administrada por cnalqniera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, i los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoría en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los ni íos se 
servan robustos y alegres, y las Badrcs pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES ñAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
" € Uso Castoría constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L , L i s t e s , Rogers(Ark..) 
< Prescribo con frecuencia la Castoría para 
los párvulos, y siempre con resaltados müy 
satisfactorios.» 
Dr. B. H a l s t e a d S c o t t , Chicago (Ills.) 
« L a Castoría ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W i l u a m Be lmont , Cleveland (Ohio). 
< Receto la Castoría á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . W a l l a c e , Bradford ( N . H . ) 
f He usado la Castoría por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado wr 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . Seelev , Amity (N. Y . ) 
< Durante mnchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J. T a f t , Brooklyn (Ni Y . ) 
V é a s e que 
l a firma de 
te encuentre en 
c a d a envo l tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
rea coTi ia cojetatt, araaiT smor, s r m to&i,x.v,k. 
N U T R E . 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f í 
C E R V E Z A . A G R A D A B L E N O A l i C O H O E l C A 
l x - 8 o D o c . j & f D r o g u e r í a S A R R . 4 . y - K a r m a d a s 
Telé fono A-1108, A-1107. A-1108 a u t o m á t i c o y 7, 277 y 403 antiguo. 
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E l monnmento á Curros Enríquez.— I 
Fiesta de la Poesía. 
Fué ayer cuando el pueblo de Vigo ! 
dió una nota simpatiquísima. cuai:-.lo 
rindió al ilustre maestro de la lírica 
gallega, al cantor de los cantores de la 
dulce y amada tierra nuestra, el tri-
buto que al genio se le debe. 
Vigo tuvo la altísima honra de ser 
la primera población de Galicia que 
yergue un monumento á Manuel Cu-
rros Enríquez. 
E n un jardín de nuestra Alameda, 
frente al otro gran hombre, al héroe 
contemperáneo de la raza celta, al in-
signe 'Méndez Xúñez. se levanta el tro-
vador de las nostalgias, las amarguras 
y los dolores de Galicia. 
Uno delante del otro, en las muchas 
noches, quizá se cuenten sus mutuas 
proezas, quizá señalen la ruta que 
nuestra región debe seguir para cami-
nar á paso gigante por la senda del 
progreso. 
A las diez y media de la mañana se 
puso en marcha desde el paseo de Al-
fonso la procesión cívica anunciada, en 
que figuraban numerosas y nutridas 
comisiones. 
Presidía el Ayuntamiento en Cor-
poración. 
Iba en la procesión una carroza sim-
bolizando á Galicia, en la que cam-
peaba esta inscripción: " A Curros 
Enríquez.'* 
Llegada la comitiva al jardín Este 
de la Alameda, en la tribuna levanta-
da al efecto, firmaron el acta que se 
colocó bajo la primera piedra de la es-
tatua, el Alcalde, señor Diego Santos 
Santos; el Presidente de la Comisión 
de Festejos, señor Botana; el Presi-
dente de L a Olk-a, señor Gómez Ro-
mán ; el Presidente de la Federación de 
Trabajadores, señor Botana, y otros 
representantes de entidades diversas. 
Procedióse luego k la colocación de 
la primera piedra del monumento, en 
el estanque. 
Tres bomberos dejaron caer el blo-
que y el Alcalde golpeó con un marti-
llo de plata y arrojó sobre la piedra 
una paletada de cal, con otra paleta, 
también de plata. 
A este tiempo llegó el abogado de 
Celanova señor Lezón, encargado de 
pronunciar un discurso en el a t̂o. 
Pasaron luego las comisiones á la 
tribuna, y ante un numeroso público 
que se había congregado en Ins paseos 
de la Alameda, el joven don Francisco 
Estévez dió lectura, con excelente en-
tonación, á la hermosa poesía de Cu-
rros Enríquez O Gaitriro, cuyo final 
fué coreado por una salva de aplausos. 
Leyeron fieguidamente poesías origi-
nales nuestros compañeros de la pren-
sa local don "Manuel Lustres "Rivas y 
don Avelino Rodríguez Elias, tituladas 
Mi ofrenda y Aivtro froles, respectiva-
mente. 
Y por último, el señor Lezón pro-
nunció un sentido y elocuente discurso, 
loando la alta personalidad literaria de 
Curros, sus méritos como hombre, sus 
odiseas de amargado é infortunado. 
Las párrafos del señor Lezón fueron 
calurosamente aplaudidos. 
N E C R O L O G I A . 
lia respetable señora Amalia Mar-
tín, viuda de Lamy ha fallecido ro-
deada de su amante familia sin que 
sus cuidados y desvelos pudietran na-
da contra ia impilacable muerte. 
Contaba la finada con el cariño y 
respeto de cuantos la conocían por 
la afabilidad de su tmto y las mu-
chas virtudes que atesoraba. 
Su enitiearo, verificado ayer tarde 
vióse muiv concurrido. Descanse en 
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A PERSA 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
L a Esencia Persa para lo» Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
E s t a preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para lo» 
Nervios, dámos á V d . una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, 6 le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
sei« rajas por $5.00. oro Americano. H a -
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para Ips Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T a m b i é n puede conseruirse en la casa 
V I U D A D E J O S E S A R R A é H I J O . Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95-97 Liberty St. , New York, N. Y . , E . U . A. 
u dí n 
Las aiquilamos en nuestra 
Bóveda, constmida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baj» ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
ss á nuestra ©tícina Amarga-
ra núm. L 
á C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
^ 7 7 78-1S. 
paz y recaban su afli-giio hijo don P»- j 
dro Lamy y Martin y -demás familia-! 
res entre los que se cuanta nuestro ¡ 
estimado amigo y compañero en la ¡ 
ipre-nsa don Antonio Martin ÍLara}-, ; 
mlactor de " E l Comercio" de esta! 
capitál, nuestro más sentido pésame 
por tan irreparable pérdida. 
E L M E J O R y m á s exquisito café, abso-
lutamente puro, que sa toma en la Habana, 
es el de ' ' L a Flor de Tibes," Reina 69, 
Pruébelo . 
DE L A ASOCIAGION 
DE DEPENDIENTES 
A los dependientes del covierdo; 
Hace ya algún tiempo, empezaron n 
surgir de la nada, en esta ciudad, unas 
compañías llamadas de inversiones, las 
cuales ofrecían en sus prospectos y por 
boca de sus agentes pingües ganan-
cias á aquellos que se suscribieran á 
sus certificadas. Desgraciadamente 
muchos, muchísimos, haciendo caso 02 
los reclamos, verdaderamente tentado-
res, que dichas compañías hacían en 
la prensa, cayeron en la tentación de 
adquirir dichos certificados, y las enti 
dades peeudo-económico-financieras de 
que tratamos, se bañaron en oro du-
rante una temporada bastante larga. 
Pero al llegar la liquidación de estos 
certificados por haber transcurrido el 
tiempo fijado, empezaron los desenga-
ños, y estos desengaños, en número in-
contable, han hecho ver que todos 
aquellos que invertían su dinero eu 
esas compañías, entregando lo que con 
tanto trabajo economizaban, han sido 
víctimas de una explotación inicua que 
no debiera permitirse. Conocemos li-
quidaciones de algunos de estos certifi-
cados, de Compañía que se anuncia co-
mo importantísima y de gran solven-
cia, cuya ascendencia es del 13 por 100 
de las cantidades entregadas, y otra 
liquidación, mucho más escandalosa 
todavía, cuyo importe es del ¡ ¡ ¡6 por 
100!!! del total que por ese certificado 
se tiene pagado. 
Hora es ya de que se abran los ojos 
y de que el público no se deje impre-
sionar por frases pomposas y huecas, 
y por ofrecimientos deslumbrantes, 
que luego resultan falsos, y se conten-
te con el ahorro modesto, constante y 
verdadero, y con el interés módico que 
en ĉ tos casos puede darse, pero que es 
cierto á todas luces y que está garan-
tizado siempre. 
Estas reflexiones, unidas k lo ante-
riormente expuesto, fué lo que indujo 
4 la "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana." á crear un 
Departamento de Aíhorros, bajo la ba-
se de un 4 por ciento de interés anual 
y con la garantía inmensa de sus bie-
nes. 
De todos son conocidas las grandes 
ventajas que esta Caja de Ahorros re-
porta á los asociados de dicha institu-
ción, y es indudable que no existe otra 
que ofrezca tantas garantías, que dó 
tantas facilidades, ni que abone un in-
terés tan elevado. 
La "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana" ha estableci-
do su Departamento de Ahorros á su 
sombra, á su amparo; le da fuerza con 
su garantía, é infunde inmensa con-
fianza por su solidez. Su nombre de 
"Departamento de Ahorros de la Aso-
elación de Dependientes del Comercio 
de la Habana," es twmbre propio su-
yo, no prestado. Es verdaderamente 
una Caja de Ahorros de sus socios y 
para sus socios. Los beneficios de esto 
Departamento, sirven para beneficiar 
P l H I l S T E m B 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigest ión, 
el E s t r e ñ i m i e n t o , la Debili-
dad General , los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
á la Asociación, beneficiando así á sus 
asociados y cooperando á su mayor es-
plendor y auge; y las pérdidas, si las 
hubiera, serían pagadas cen los fondas 
de la Asocicación, pero nunca con el 
dinero que los depositantes hubieran 
entregado para guardarlo y para que 
les produjera interés, siendo, como se 
ve, imposible la pérdida para el depo-
sitante, que, á fuerza de sacrificios y 
privaciones, logra reunir una canti-
dad, susceptible de desaparecer por un 
mal negocio. Este no pasa en el "De-
partamento de Ahorros de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana," puesto que nada pueden 
perder ni en n ingún caso, aquellas que 
tengan en él depositadas sus econo 
mías. Ventaja tan grande es esta, que 
no es necesario inisstir en eRa, para 
que apreciarse pueda la necesidad de 
depositar sus ahorros en la Caja de la 
Asociación de Dependientes. 
Y hablemos ahora un poco de la 
conveniencia del ahorro. 
Es el de le prer is ión , uno de los ac-
tos más trascendentales de la vida hu-
mana, así como uno de los más comu-
nes, aunque no nos fijamos en él, toda 
vez que nuestra voluntad lo ejercita 
sin conciencia de que lo hace. Ros pre-
venimos contra las enfermedades; nos 
prevenimos contra un accidente en la 
vía pública; nos prevenimos de un mal 
cualquiera que pudiera causársenos, 
bien por agresión ó por otra causa; 
nos prevenimos contra el calor y el 
frío, y siempre estamos prev in iéndo-
nos, por "instinto de conservación." 
innato en todo sér humano, ya racio-
nal ó irracional. E s derecho natural: 
la defensa propia contra lo conocido y 
lo desconocido. 
Pues si tan previsores somos para 
aquello que puede afectar á nuestra 
vida, á nuestra salud y aún á nuestro 
bolsillo, ¿ por qué no hemos de preve-
nirnos contra el mañana? Ese maña-
na que yace para nosotros en el caos 
sin dejar traslucir lo que nos reserva; 
ese mañana en que hemos de vernos 
viejos y acabados; ese mañana en qu^ 
no podremos contar con lo que gane-
mos para atender á nuestra subsisten-
cia y á. la de los nuestros, por falta de 
fuerzas para la cotidiana lucha; y eso 
si no faltamos antes de llegar á este 
caso, y entonces ¿qué harán aquellos 
que dependen de nosotras?. . . 
Estas reflexiones ñas hacen ver cla-
ramente, que es preciso hacer algo; 
pero, ¿ qué algo será ese?. . . 
Seguramente que todas aquellos que 
en esto se fijen, pensarán inmediata-
mente : ah&rrar. Pues eso es, sí j pero 
no simplemente ahorrar, sino que es 
necesario ahorrar y acumular, perse-
verando en el ahorro y perseverando 
en la acumulación. Ese es uno de los 
actos de prev is ión que pueden' reali-
zarse con menos esfuerzo, y uno de los 
que mayores beneficios reportan al in-
dividuo. 
Toda persona puede ahorrar algo, 
y aunque hay quien de buena fe dice 
que le es imposible, podemos asegurar-
le desde luego, que padece un error 
crasísimo. Los que esto dicen, se fun-
dan en que no tienen bastantes ingre-
sos para cubrir sus necesidades, y sin 
embargo, gastan en muchas cosas su-
pérfluas y hasta alimentan vicios, cu-
yo costo es insignificante en sí. pero 
que, al cabo del tiempo, llega á ser 
una elevada cantidad. Además, una 
necesidad mÁs grande que la de con-
tar con una base de ingreso para aten-
der á la subsistencia propia y de la fa-
milia, caso de una enfermedad ó de 
incapacidad en el día de mañana, na 
existe, pues la do la alimentación dia-
ria la iguala, pero no la supera. De 
modo que, quitando, si no todo, algo 
de lo supérfluo, ya tenemos encontra-
do el filón de la mina de donde hemos 
de sacar el pan nuestro del tiempo fu-
turo. 
Pero como antes se dice, no basta 
con ahorrar: es necesario acumular y 
esta acumulación se entiende, guar-
dando cantidades tras cantidades, y 
dejándolas olvidadas para que produz-
can interés, que. agregado al capital, 
venga á aumentar éste progresivamen-
te. Nadie desconoce la importancia 
que tiene, aritméticamente hablando, 
el interés compuesto, que, en corto es-
pacio de tiempo, relativamente á la vi-
da del hombre, duplica el capital, por 
pequeño que sea el interés. 
Seamos, pues, previsores: no confie-
mos en las eventualidades, y vayamos 
despacio por el seguro camino del aho-
rro y de la acumulación, en la confian-
za de que lograremos prevenirnos con-
tra ese desconocido mañana, que tanto 
aterra al que en él piensa, si no toma 
precauciones que le pongan á cubierto 
de él. Esto para aquellos que no tie-
nen otras obligaciones que las suyas 
propias y personales, pero para aque-
llos que tienen familia, esposa é hijos, 
cuyo sólo amparo son ellos, que se fi-
jen bien en la responsabilidad morr.i 
tan grande que sobre ellos pesa, y que 
piensen que el mañana avanza, avanza 
lenta y continuamente, con su andar 
cauteloso y rastrero de reptil empon-
zoñado. 
Nos permitimos recomendar á todos 
aquellos que algo ganan, se fijen en 
cuanto les decimos, y dediquen una 
parte, por pequeña qu - . ;] ahorro, 
en la seguridad do quo han de v 
libres de muches disgustas y quebran-
tos en el porvenir, que, con éj ahorro, 
se les presentará color de resa. 
Sean todos previsores, ahorren y no 
se olviden de que la vida económica, es 
la base primordial de la fortuna. Aho-
rren y acumulen intereses al capital y 
antes de que se piense, lo economizado 
arrojará una suma considerable. 
Confíen su dinero al Departamento 
de Ahorras de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, y 
estarán seguros de no perder y sí de 
ganar. 
Y para terminar dirigiremos nues-
tra felicitación sincera, á aquellos que 
tan alto saben colocar los prestigios do 
esa admirable entidad de asociadas, y 
crear dependencias á ella anexas, com-
bases tan sólidas y bien cementadas y 
sobre todo de empuje tan grande, co-
mo el Departamento de Ahorros de 
que tratamos, que, es seguro, absorve-
rá en corto espacio de tiempo, todas 
las cuentas de esta clase existentes en 
las diferentes Cajas establecidas eii la 
República de Cuba. 
L a Comisión. 
Ü 
Cuando compre 
V E R M I F U G O 
tenga cuidado 
que le d é n un pa-
quete como este. 
E l l e g i t i m o 
B . A . 
FAHNESTOCK 
Letras 
B L A N C A S 
e n u n f o n d o 
R O J O 
L é a n s e n u e s t r o s 
o t r o s a n u n c i o s . 
P Í E L A S 0 F 1 C I I A S 
P A U A G I ® 
Cuarentena suspendida 
A propuesta del Secretario de Sani-
dad el señor Presidente de la Repú-
bliea -firmó ayer un Decreto suspen-
diendo la cuarenítena establecida con-
tra las procedencias mejicanas. 
L a octava Conferencia 
Los señores don Fernando Sánchez 
Fuentes. AMerto Nod-arse, y don Juan 
B. Valdés, Presidente, Vicepresiden-
te y Secretario respectipamente de la 
Octava Conferencia de Beneficeneia 
y Corrección que se celebrarán en la 
capital de Vuelta Abajo en la p r i m a -
ra quincena del mes de Enero de 1011 
P R O F E S O ' a A I N G L E S A 
U n a seftora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con laa mejores recomendacio-
nes, so ofrer« & dar clases en su morada 
y á, domicilio. Egido nüm. 8. 
A Ag - 5. 
C L A S E S A " B O B H S G S U O ~ 
P r e p a r a c i ó n de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za. A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros*. Ingreso en las carreras especiales jr 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6 ,̂ 
esquina á, San Nico lás , altos, por San N i -
colás . 
i a . 
0 
I W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
i n g e n i e r o r e s i d e n t e 
S R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
w 
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^-isitaron aa-er al Jefe del Estado pa-
ra ha'hlarle de ese particular salici-
tan-do al propio tiempo la ampliación 
á 5,000 pesos del crédito de $3.000 
ique se coiicedi^ anteriormeirte para 
ese obgeto. 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I E I N D A 
Los presupuestos 
E l día 15, probablemente, será en-
cado á la. Presidencia de la Repúbli-
ca, el ante-proyecto de presupuesto 
de la Secretaaría tle Hacienda, co-
rrespondiente al próximo año fiseal. 
Se han intradueido economías en 
los presupuestos, á pesar de haberse 
creado nuevas oficinas y servicios. 
Las oficinas de la Lotería 
A causa de tas fuertes llwvias que 
carreron ayer tarde, se agrietaron las 
paredes del local que ocupaV? la Di-
rección de la Lotería Xaciona'd! y que 
•había sido construido recientemente. 
Reconocido el expresado local por 
el Secretario de Obras Públicas, se-
ñor' Ohalons, dispuso el inmediato 
desaflojo del mismo, por no ofrecer 
bastante seguridad. 
Las oficinas d'e la Dirección Gene-
ral de la Lotería se trasladarán á un 
local contiguo, tam>bién de reciente 
construcción. 
S E C R E T A R I A 
D E @ B R A S P U B U I C A S 
Para Camagüey 
A la Jefatura de Camagüey se le ha 
ordenado que haga el pedido de fon-
dos con destino á las siguientes obras: 
Continuación del arreglo del camino 
de Najasa, composición del camino de 
la Concepción, empezando por Siba-
nicú, y continuación del arreglo del 
camino de Troncones. 
Actas aprobadas 
E l acta de subasta para la compo-
sición del camino de Sancti Spíritus 
al Jíbaro, por el punto conocido por 
L a Sierpe, y la de recepción provisio-
nal de la carretera de Regla á la Ga-
llega, han sido apro'badas. 
E l acueduoto de Rancho Veloz 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Santa Clara debidamente aprobado el 
contrato cekibrado con el señor Pablo 
Casanova para la construcción del 
acueducto de Rancho Veloz. 
Cesión gratuita 
E l Ingeniero Jefe del distrito de 
^Matanzas ha sido autorizado para 
que acepte á favor del E&tado la es-
critura de cesión gratuita de una fa-
ja de terreno de 8,180 metros cuadra-
dos que debe otorgar el señor 'Ramón 
Alvarez, propietario de la finca "Pa-
so del Medio" ó "Buena Vista," que 
se ocupa con motivo de la coustruc-
•ción de la carretera de ¡Matauzas á 
Madruga. 
Reparación de carreteras 
Se ha ordenado á, la Jefatura de 
Santa Clara que ha^ra el pedido de 
fondos para ejerutar obras de recargo 
en la carretera de Trinidad. 
E l puente sobre el río Zaza 
Ha sido aprobado el presurpuesto de 
la variante en el aproche Sur del 
puente soibre el río Zaza. 
Dinamita 
Se -ha autorizado al Ingeniero Je-
fe de Pinar del Río para transportar 
por ferrocarril seis cajas de dinamita 
desde los polvorines de San Mateo á 
Paso Real y por carretera á San Die-
go. 
"ViHagarcía." " C a r r i l , " "Prosps-
ridad," "Cesures, Caldas, Padrón 
Puebla" y "California." en los ba-
rrios de Duaba y Cabaeú. 
"Cabezón." en la hacienda "Las 
Minas." 
"Cntanda." en el barrio de Duaba, 
"Chicharrón," "Atlántica." "Bele-
nes" y "Germano," en el barrio de 
Cabacú. 
"Guagüia ," "Mandinga." "Maria-
na" y "Morelayo," en el barrio de 
Gu andas. 
"Montserrat," en la hacienda "San 
Germán." 
"Halley," en el distrito Cabacú, ba-
rrio de Sabanilla. 
G-uía forestal 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se ha expedido la correspondien-
te guía al señor Miguel Batlle Feria, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca " L a Loma," en el fundo 
Sabana Grande, en el término muni-
cipal de Camagüey. 
Marcas de ganado 
Se le ha concedido por esta Secre-
taría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Lucio López González, Pedro 
Paz y Pérez, Ramón Paz y Pérez, Ra-
món Castañeda, Francisco Rodríguez 
Hernández, Francisco Escalona, Ma-
nuel Moreno Pedraza, Manuel Prado 
Muñoz, Marcelino Méndez, Agustín 
Chávez. José León León, Antonio Pa-
rís Graupuer, Andrés Ríos, Amado 
Saborit, Juan José Sánchez, Gumer-
sindo González. Francisco Rodríguez, 
Juan Triarte, Fidel Salazar Orozco, 
Luis Cruz y Luis Fernández Ramírez. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Minas á demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
He la región oriental se procederá á 
demarcar las siguientes minas duran-
te el período comprendido entre el 18 
del actual y el primero de Noviembre 
próximo, en el término municipal de 
fea ra coa. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Inscripción 
Por la Dirección de Beneficen-
cia se gestiona del Registro de la 
Propiedad de Güines la inscripción, á 
nombre del hospital de Cárdenas, de 
doce y media ca>ballerías de tierra 
que por herencia vacante correspon-
den al citado hospital. Por el mismo 
Centro se gestiona la posesión del si-
tio de labor llamado "Santa Cecilia," 
en Santa Isabel de las Lajas, corres-
pondiente al hospital de Cien fuegos. 
Penalidades 
Al señor Subdelegado de farmacia 
de Güira de Melena se le participa 
que puede proceder á imponer al se-
ñor Luis Juararti la penalidad que 
crea oportuna y que en sus visitas de 
inspección, siempre que vea una in-
fracción, proceda á imponer la pena-
lidad correspondionie, por estar auto-
rizado para, ello por el artículo 85 del 
Reglamento. 
Pidiendo im itíforme 
Se ha pedido informe al Juez Co-
rreccional de Sagua la Grande sobre 
si ha clausurado la farmacia de J . J . 
Quintero, según dispone el Reglamen-
to de farmacia. 
Autorizaciones 
Se notifica al señor Subdelegado de 
la tercera sección que el Ledo. José F . 
Ferrer puede ser director de farma-
cia, y que el doctor Tariche puede 
ejercer la dirección de la farmacia 
del señor Venancio Gutiérrez, 
Matadero 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Benoficencia ha solicitado del de Go-
bernación, que diga al Alcalde de San 
Antonio de los Baños la urgencia que 
existe de que se construya un mata-
dero en Vereda Nueva por estarse 
sacrificando las reses en los patios de 
las casas. 
Licencias 
Se ha concedido un mes de licencia 
al señor Miguel Urrutia, Inspector 
de cuentas de la Dirección de Bene-
fieeneia y á la señorita Natalia Ro-
dríguez enfermera del hospital de 
Cienfuegos; un mes más al doctor 
Luís Pernas, Director del hospital do 
Cienfuegos y 15 días al señor Octavio 
Cruz deá hospital de Dementes. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
e n T u b e r c u l o s i s 
Martín N. Giynn, Representante, Mer caderas número 2. Habana. 
S A L d e F R U T A d e E N O 
( K n o ' H T m i t S a l t ' ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay R E M E D I O m á s senoillo, m á s S E G U R O y m á s a{Tt<Ublc. Sabe bien y obra bien, 
purga lo» intestinos de sn acumulac ión de alimentos indigestes y estimula las funciones del 
hígado. E s el remadio a n t i g ü e , siempre estimado de ta familias. E s m o r eficai para arreglar 
el higado. estimular loe inte*tinos y parificar l a « n g r e . L A S A P E C C 1 0 N E S B I L I O S A S , 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O y la u . pál ida « m suprimidos, ios D O L O R E S D E C A B E Z A 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. E s inapreciable para los Tiajeros, 
principalmente en los paises ciHdos. E s un beneficio para los d i s p é p t i c o s . 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED. Londres. 
Desconfiftse de las imitaciww. Nuestra marca de ftbrlca astá reglstraja en CiílJa. 
Tindese en todas las principcies Farmacias. 
D C G O M U r S I G A G I O M C S 
Nombramientos 
¡El Direotor General del ramo ha 
hecho los siguientes noimhramientos: 
Praneisoo AMama. mensajero de la 
Oficina local de Oomu'nica,ciones de 
•G-uamo, á virtud re renuncia de Angel 
Llanes Carbonell. 
•Fernando Corra Beealli, mensajero 
de la Oficina telegráfica de Cienfue-
gos, en la vaeante por renuncia de 
Ranl Gnnr.f) Aífonso. 
'Pedro Salgado, cartero especial de 
'd!a Administración de Correos de Ba-
yamo. por renuncia de Angel Santos. 
Joaquín VaJdés Trimiño. mensaje-
ro de la Oficina local de Jovellanos, 
por fallecimiento de Manuel Monago. 
Arturo CaTyrera Caraballo. mensa-
jero de la Oficina telegráfica do 
Oenfuegos, por renuncia de Enrique 
Pa'diKa Orrego. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su car-
go el mensajero de la Oficina local 
de Comunicaciones de Júcaro, presen-
tó el señor Luís Barrera. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
E n la tarde de ayer embarcó para 
los Estados Unidos, á bordo del vapor 
alemán ;'Prinz Segismund," el ex-
Cónsul General de China en la Haba-
na, señor Chung Wen Paug, acompa-
ñ a d o ^ e l agregado de la Embajada, 
H. Hilnig Kwel. 
Caballos y perros 
E l vapor "Excelsior" trajo de 
New Orleans 47 r-aballos y 4 perros, 
consignados á la orden, y 13 perros á 
Ken Kingsburry. 
GoTeglo "Sai Mi'el iráifil" 
y A c a d e m i a C o m e r c i a l , i n s t a l a d o s en l a 
G r a n j a m á s h e r m o s a de l a V í b o r a , C a l z a d a 
418, T e l é f o n o 6020. C a r r e r a c o m e r c i a l , h a s -
t a o b t e n e r el t í t u l o de t e n e d o r de l ibros . 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , e l e m e n t a l , s u p e r i o r , 
p r e p a r a t o r i a , i d i o m a s , solfeo, p l a n o y c u a n -
to c o r r e s p o n d e á, u n a e d u c a c i ó n s ó l i d a y 
p e r f e c t a . D i r é c t o r L u i s B . C o r r a i « s . 
CRONICA J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
Fué un día muy animado el de ayer 
en la Audiencia, á causa de los innu-
merables juicios orales que estaban 
señalados. Entre ellos los había de 
importancia por la calidad de los acu-
sados. 
E l orden fué el siguiente: 
/En la Sala primera de lo Criminal 
el juicio oral de la causa procedente 
del Juzgado de la Sección primera, 
«eguida contra Pedro Pineda por p1 
delito de hurto. Actuó como Ponente 
el Magistrado (Sr. José Clemente Vi-
vancH-). í W a l el Dr. Castellafies y la 
defensa A cargo del letrado de oficio 
S r . Latapier. 
También el de la causa secruida 
contra Josefa 'Sánchez:, por atentado, 
procedente del Juzgado de la prime-
ra Sección. De Ponente figuró el Ma-
gistrado Sr. Miyeres y de Fiscal el 
Dr. Castellanos. La defensa estuvo 
á cargo del letrado de oficio señor 
Mármol. 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
los siguientes: 
Causa procedente del Juzgado de 
la Sección tercera, seguida contra 
Angel Torres por sustracción de. un 
menor. De Ponente el Sr. Presidente, 
Fiscal el Ledo. Corzo y defensor el 
Dr. Vieites (de oficio.) 
Causa procedente del mismo Juz-
gado de la Sección tercera, seguida 
contra Francisco Armengol, María 
Arbelo, José García ó Lsabel Hormón, 
por corrupción de menores. Ponente 
el Magistrado Sr. Balbino González, 
Fiscal el Ledo. Corzo y defensores los 
Ledos. Poig, Herrera Sotolongo, J . 
G. Sánchez é Isidoro Corzo. Como 
acusadores figuraron los señores le-
trados F . Pestaña y A. F . Laurnega. 
E n la Sala tercera de lo Criminal 
estaban señalados: 
Causa procedente del Juzgado de 
la Sección segunda, contra José Por-
tomeño Rodríguez y Antonio Vila 
García, por falsificación de billetes. 
Actuó como Ponente el Sr. Cervan-
tes y defensor el Ledo. Sarraín. E l 
Fiscal, Sr. Castellanos, solicitaba pa-
ra el reo la pena de 17 años, 4 meses 
y un día de cadena temporal. 
L a causa del Juzgado de Bejucal 
seguida contra Rodolfo García, por 
hurto. Ponente el Sr. Presidente y de-
fensor el Dr. Carreras. E l Fiscal, que 
lo era por delegación el Dr. Yidaurre-
ía, solicitó para el procesado la pena 
de 4 años. 2 meses y un día de presi-
dio correccional. 
E l de la causa procedente del Juz-
gado de Güines, contra Luis Suárez, 
Enrique Sainz, Eugenio Roque y Gui-
llermo Suárez, por robo, en la que fi-
guró de Ponente el Magistrado señor 
Aguirre y de defensor el de oficio, 
Dr. Freyre. E l Fiscal solicitó para el 
primero, segundo y cuarto de los acu-
sados la pena de 12 años y un día de 
cadena, y para el tercero 14 años y 3 
meses, también de cadena. 
mols, Carlos Font Sterling, Pío Dau-
mí, Sres. Rosendo Blanco, Juan I . 
Piedra. 
L a causa del coronel Aranda y del 2o. 
«Jefe de Policía, Sr. Martínez, por 
duelo. 
Bn la propia Sala tercera de lo Cri-
minal se vio ayer, ante numerosísima 
y distinguida concurrencia, la impor-
tante vista, del juicio oral en la cau-
sa que se inició en el Juzgado de la 
Sección segunda contra el coronel 
Manuel Aranda y el caballeroso 2o. 
Jefe de la policía de esta ciudad, se-
ñor Francisco Martínez, por duelo, y 
de cuyo hecho se enteraron nuestros 
lectores no hace mucho. 
Formaron el tribunal: como Presi-
dente el Sr. Aguirre y do Magistra-
dos los .Sres. Gastón y Potts. L a re-
presentación del Sr. Fiscal l-a llevó el 
Dr. Alfredo de Castro Bachiller, 
c?uie.n solicitó para los acusedos dos 
meses y un día de arresto mayor. 
Después de desfilar ante la Sala 
numerosos testigos y de haber infor-
mado de manera elocuente el Minis-
terio Fiscal y la defensa—á cargo del 
Auditor del Ejército, Sr. José Ma-
nuel Guerrero—quedó concluso el jui-
cio para sentencia. 
Sentencia que, á nuestro juicio, se-
rá absolutoria. 
Sentencias 
Se han dictado: 
Absolviendo á Salvador Beltrán en 
causa que se le siguió por atentado á 
agente de la autoridad. 
Condenando á Agustín Prado, por 
robo, á un año, 8 meses y un día de 
presidio correccional. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera los siguientes 
juicios: 
Causa contra Agustín Fernández, 
por lesiones. Juzgado de la Sección 
primera. 
Causa contra Juan Ponce y Rafael 
Macías, por cohecho. Juzgado de la 
Sección primera. 
E n la Sala segunda los siguientes: 
Causa contra Raúl Lámelas, por 
atentado. Juzgado de la Sección ter-
cera. 
Omisa contra Néstor Valdés, por 
tentativa de robo. Juzgado de la Sec-
ción tercera. 
T en la Sala tercera el siguiente: 
Causa contra Ramón González Sán-
chez, Aniceto Verdera y Ramón Car-
din, por incendio. Juzgado de la Sec-
ción segunda. 
Notificaciones 
Las tienen pendientes en la Au-
diencia los siguientes letrados: Gon-
zalo Freyre Andrade, Teodoro Car-
denal, Evaristo Lámar, Enrique Va-
lencia, César Manresa. José R. Villa-
verde, Alberto de la Reguera, Maria-
no Caracuel, Virto M. Candía, Nico-
medes Adán. Orestes Ferrara, Alfre-
do E . Valdés, Diego V. Tejera, S. 
Cancio Bello. L . D' Becci, Néstor Tré-
en Im n iñe i proporciona salud en 1» rejer. T>e la 
misma itian«m que a* desarrolla el niño aíí ha de 
desarrollan^ el aduho. Loe niños que se crían dé-
biles no crecen y se bacenfuertea cuando sea adultos. 
L a s dalicadeias de la niñea se remedian pronto si 
se acude á tiempo, porque no se remedian por si solas. U n es t ó m a l o 
)ií, un semblante pálido, cansac-io, mal genio, insomnio, todo esto dice 
[TILJlaulo piHHiVf. » .md.»»***.*̂ , cciu fcUvC 
Jaramente que los nlflos padecen y que ios padecimientos se originan en 
los intestinos. Para asesorar la salud de los niños úsese 
el estómago 6 
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E n caaos de indigest ión, irrítabilidad. estreñimiento, perdida del apetito, fiebre, des 
oomposiciones del Mtómatro y del hígado y lombrices, no tiene icnial. Los padres 
de tres Keneracioaes han tenido fe entera en tfL Restablece la salud de una manera 
vigorosa cuando cuslquiera otra ros» no puede hacerlo. Su primer función rs hacer 
desaparecer la cansa v d(«pues avudar á H nutunvleaa á --nraponer el '̂ ZÍrrúfi* "ns-
tmjre lo perdido, enriqucee la sangre y entona con salud y T l g c * * « « ^ ^ ^ ó r g a -
nos y tejidos del cuerpo. 
Escríbase pidiendo el folleto "ELÍXIR D E L DOCTOR T R U E . " 
DR. J . F.TRUE A COMPANY, Auburn, Me., C.U.A. | 
De venta en todas las boticas. 
L C D O . J . R O D R I G U E Z , R t p r . . Prado 99. Habana, Cuba. 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S* Halla en las Principales Farmacias. 
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Rooflevclt en campaña.—Propaga-nda 
política.—Lo que dice "Evening 
Post.'' 
Leemos en "Las Novedades," de 
Xew York: 
" L a política americana durante es-
tos últimos días se parece bastante al 
juego de cubiletes de los tahúres de fe-
ria, que proponen á los incautos adivi-
nar en cuál de los tres cubiletes está la 
bolita que lea hará ganar. 
Después de las habilidosas operacio-
nes de los jefes de la fracción regular 
del partido republicano en este Estado 
para derrotar á Mr. Roosevelt y sus 
partidarios, que fueron puestas de ma-
nifiesto por la carta que el Presiden-
te Taft dirigiera á Mr. Griscom. since-
rándose de las veladas acusaciones que 
se le hacían, de haber estado de acuer-
do con los enemigos de ^Mr. Roosevelt; 
el Presidente Taft ha tenido que cen-
surar la conducta del mismo Mr. Gris-
com, por el aso que ha pretendido ha-
cer de la carta que le dirigiera y por 
haber, deliberadamente, tratado de 
arrastrarlo á mezclarse en la lucha lo-
cal de este Estado, cuando tenía en su 
poder pruebas concluyentes de su im-
parcialidad ; pruebas que se abstuvo de 
mostrar á Mr. Roosevelt cuando todo 
parecía indicar la existencia de un com-
plot para humillarlo, é hizo salir á Mr. 
Taft de la línea de conducta que se 
había trazado, pues no quería mezclar-
se en las luchas locales sino para con-
ciliar las facciones. 
Los métodos políticos empleados por 
Mr. Roosevelt y sus partidarios han 
logrado excitar los nervios de sus ene-
migos. La prensa opuesta á él llega á 
los últimos extremos de la vehemencia, 
al denunciarlo ante la nación ¡ y así ve-
mos que periódicos de tanta importan-
cia como el "Evening Post," que es el 
representante en esta prensa de las cla-
ses cultas y conservadoras, se expresa 
duramente respecto de Mr. Roosevelt, 
con motivo de los discursos que está 
pronunciando en el viaje que actual-
mente lleva á cabo en los estados del 
Oeste, calificando su actitud de des-
considerada para con Mr. Taft. á quien 
dice que trata de relegar á un segundo 
término, para asumir él la jefatura del 
partido republicano, mostrándose en 
una "actitud repelente, que es una 
combinación de dictador y demagogo." 
Y continúa en la forma siguiente: 
"Eso pasa de los límites del mal gus-
to, y como tal. es vergonzoso y es ade-
más una exhibición de imprudencia." 
y procede á acusarlo de haber sido el 
amigo y panegirista de todo lo que ata-
ca hoy. y termina con este párrafo, que 
no tiene desperdicio: 
"No es muy agradable deber el que 
"eumplimos al decir estas cosas de Mr. 
"Roosevelt. pues teníamos la esperan-
"za de verlo mostrarse durante ese 
"viaje como hombre capaz de asumir 
"una elevada dirección política: pero 
"ha puesto en claro que sólo trata de 
"conmover el corazón del pueblo, ape-
gando á sus peores instintos; y. el 
"salto atrás que ha dado, volviendo á 
"su antiguo papel, es indecente y pe-
ligroso. 
" E s indecente, porque con completa 
"despreocupación de la necesidad de 
"honradez absoluta en la política, se 
"lanza sobre la próxima Presidencia 
"como si ya fuera suya, y se alaba de 
"las grandes casas que va á hacer; y es 
"peligroso, porque mientras más lo 
"aprueben los gritos del populacho, 
"má.s atrevido se manifestará." 
"•Es evidente que se preparan acon-
"tecimientos desagradables en lo por-
" venir, para la gente seria y reposada 
"de este país, al habérselas eon este 
"hombre que volvió eon el propósito 
"de ayudar á resolver nwstms proble-
"mns y procedp á ello, haciéndolos más 
"complicadas de lo que eran antes. Las 
"muestras que ha dado, indudable-
mente deleitarán al populacho; pero 
"dejan azorados á los ciudadanos pa. 
"triotas y de sensatez que se espantan 
"con la idea de que podamas caer en 
"manas de este charlatán, en quien el 
"propio interés está tan finamente 
"mezclado con la hipocresía." 
L a psicología de Mr. Roosevelt es un 
problema que miles de hombres públj. 
eos quieren resolver inútilmente en es-
te país; pero es aun más difícil de com-
prender el efecto excitante que ejerce 
en elementos de reconocida eeuanimi-
dad. que lo denuncian violentamente en 
cuanto dice en público alguna de las 
perogrulladas que forman siempre el 
fondo de sus discursos, cuya forma v 
cuyo fondo, separados de la manera en 
que los pronuncia, sólo contienen bue. 
ñas y sanas doctrinas; pero su nervio-
sidad despierta un eco poderoso en to-
das los quo repugnan la afertarión de-
magógica de su elocución, y las haee 
criticar como malos, principios que 
realmente son buenos, y en el fragor 
de la lucha se confunden las especies r 
el pueblo cree que los enemigos de Mr. 
Roosevelt. atacan los principios que él 
externa; de modo que la oposición que 
se le hace redunda al cabo en su bene-. 
ficio. | 
Mr. Taft ha hecho más en dos arios 
que lleva de Presidente que Mr. Roo-
sevelt en los siete que desempeñó ese 
mismo puesto; y sin embargo, nadie 
para mientes en ello, porque la luohai 
de neuróticos empeñada entre Mr. 
Roosevelt y sus adversarios, apenas sf 
deja tiempo al pueblo para fijarse eit 
las reformas que ha iritroducidó en la 
administración pública Mr. Taft. Ppro 
esa lucha desesperada que hemos eali-» 
firado como nenrnticos está dando 
al traste con el partido republicano, 7 
se asegura que en las elecciones que 
tendrán lugar el próximo mes de No-
viembre para la designación de repre-
sentantes y senadores, los demócratas 
obtendrán una gran mayoría en la Cá-
mara de Representantes y aumentarán 
notablemente el número de senadores 
de su partido. 
L a intervención del Gobierno ame-
ricano en Panamá, para hacer que se 
respetara la constitución del país, 
prueba que los Estados L'nidos empie-
zan á comprender dónde están sus ver-
daderos intereses y cómo pueden cap-
tarse la buena voluntad de los pue-
bles de Hispano-América. 
Aunque somos opuestas á toda clase 
de intervenciones, no podemos menos 
de sentir alguna indulgencia para las 
que son beneficiosas desde el punto de 
vista de las prácticas de la verdadera, 
democracia. E l Presidente Mendoza ha 
probado que es un verdadero patriota, 
al retirar su candidatura á la Presi-
dencia de la República, quitando así 
el pretexto para una intervención ame-
ricana; al mismo tiempo que no se pue-
de hacer cargos á este país porque hi-
ciera esfuerzos para que en la joven re-
pública se aplicaran correctamente la<í 
principios sentados en la misma consti-
tución del país; casa hasta hoy poco 
acostumbrada en la mayoría de los paí-
ses latino-americanos. 
¿icé que el Departamento de E i -
tado reconocerá el Gobierno Provisio-
nal de Estrada, en Nicaragua, tan 
pronto se instale en Managua, y que 
ejercerá allí también sus buenos ofi-
cias para que se lleven á cabo unas elec-
ciones verdaderamente libres. 
Nos alegraremos de que la sangrien-
ta tragedia que durante ca*i un año ha 
llenado de lutn á la República de Nica-
ragua «e termine de una manera satis-
factoria 
Ahora el general Estrada y sus com-
pañeros de Gabinete entran en el difí-
cil período de la reconstrucción de 
aouella asendereada tierra, y su ardua 
misión requiere mucho patriotismo y 
dedicaeión para que puedan salir ai-
rosos de todos los problemas que con-
frontan. 
î i los Estados Unidos prestan la 
ayuda que es de esperar, no dudamos 
que aquel país entrará en una vía fran-
ca de progreso, y que se repondr4 
pronto d" los desastrosos re^nlt^dos 
one ha dejado tras sí la sanírricnta lu-
cha que acaba de terminar." 
V I T A L 
lestaaia la litalldaft 
tos BomteM. 
P r « o<o,81.40 p i « t a 
Etaanre 11» w a t » «o la 
PfcmMte ftc. I tasat i 
iohDCoo. H a « l i n d o ¿ 
Ciro», W «irwré á nctod. 
B a c a i a j H M b * . 8t mU-
«itan yréUc» per 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , j 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es bue-
n a l a c e r r e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
L a m e j o r e v i d e n c i a d e l é x i t o del s i s 
ta. s e d e m u e s t r a d i a r i a m e n t e e n l o s s a l ó n 
m u l t i t u d e s que a l l í a c u d e n p a r a t p r o v e c h 
e x a m i n a r l a v i s t a m e d i a n t e el s i s t e m a a m 
f é r l c o e de v i s i ó n p e r f e c t a , a l cos to m & x l 
E l p r o p ó s i t o e s e v i d e n t e p a r a todo 
v e n d e r m u c h o . 
Líos ó p t i c o s a m e r i c a n o s d e s e a n s e r c 
s ino e n t o d a l a i s l a , c o m o los ú n i c o s q u 
los d e ó p t i c a á. l a m i t a d , s i n d e j a r n o s gu 
c o s t u m b r e s a j e n a s , s i n o o f r e c i e n d o s i e m p 
m é t o d o de l e x a m e n , como en l a f a b r í cae 
ba s i e m p r e e l v a l o r de a l g u n a c o s a , es c 
p i a d a . S I n u e s t r o m é t o d o no f u e r a b u e 
p i a r l o , pero e l p ú b l i c o p r e f i e r e e l a r t i c u l o 1 
que v i v i m o s a q u í y q u e e s t a m o s p e r m a n 
F u t a m o s s e g u r o s que los m á s e s c é p t i c o s r 
d a d d e n u e s t r o t r a b a j o , e l c e d l r n » n vi 
t e m a a m e r i c a n o d e e x a m e n de l a v i s -
es de los ó p t i c o s a m e r i c a n o s con l a s 
a r l a l i b e r a l o f e r t a q u e h a c e n de 
e r i c a n o , y h a c e n u n p a r de l e n t e s e s -
mo de 11.00. 
s. C o n s i s t e en g a n a r p o c o p a r a 
o n o c i d o s no s o l a m e n t e en la H a b a n a , 
e h a n r e b a j a d o e l p r e c i o de a r t i c u -
lar de Ideas a n t i c u a d a s , no s e g u i r 
re lo ú l t i m o y lo m e j o r , a s í en e l 
i ó n del a r t í c u l o . O t r a c o s a q u e p r u e -
u a n d o e s a c o s a c o m l e n x a 4 s e r c o -
no, los dem&s no t r a t a r í a n de c o -
eiarítimo y no la c o p l a . R e c u e r d e n 
e n t e e e t a b l e c i d o s en O ' R e i l l y 1^'-
e m n o c e r á n n u e s t r a e n e r g í a y la c a l i -
s i t a m o s . 
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ÍL L Í J O E N LOS 
ESTABOS UNIDOS 
mando Jorge "Washington murió 
1799» er-a el hombrr1 má-s rico-de los 
tetados l:nidos. Y sin endjargo,- ü u 
i f rtuna apenas ascendía á seiseientp.s 
•i «esos.--En la'actualidad hay. diez 
Lmibres en N'>rí.\ América, que reu-
n por sí spjos dos mil miUoncs.. Otro 
rv^po de quinientos afortunados po-
juptas,un capital á e - i r t s miL mi-
^(/•s- d-<í pesos, y üuahnentc. más de 
j - r j , , , / taillotus. se encuentran repar-
.¿QS entjv. un teiver grnpo de privi-
^iadas.-^ue uo pasa de cinco mil ban-: 
queros. - . 
Estas ^normcs^ QTasas de dinero acu-
muladas- en tan corto número de ma-
J¡()£i exigen, como es natural, un; deri-
rativo íjue libre á las cajas de .cauda-
les dfil peligro de reventar por plétora 
je nnmerario.- De aplicar o&te remedio 
están encargadas, las un^eL-es, hijas y 
hermanas de-, los millonarios america-
nos y lo hacen, con-una esplendidez que 
jeja* eu2auta^os ^ ^ comerciantes á 
(•uvas bolsas viene á parar la fecunda 
corTÍenj£ ¿de despilfarras femeninos.. 
Hay/encXueva:Xórk . cien, mujeres., 
eada uija. de .las.xnales gasta en trapos 
todos los años, la suma de treinta rail 
pesos: mil que sólo consagran á este 
presupuesto quince mil . y unas cinco 
niil que, más mrKjestas, no gastan en 
g í̂ perifollos, más,..de ¿1,0.00. pesos. 
He aquí las cifras, representadas de 
los gastas que ama multimillonaria de 
San Francisco, ú Chicago, dedica á di-
versos capítulos,de .la./ot/dfr femeni-
na: • 
Vestios de baile.. 8,ÍKK) .pesos; ídem 
de comedor, 5,000 i d ; . abrigos,. 50,000 
id.: ropa 1 blanca, -4,000 i d . ; . zapatos.. 
1.000 id, y guantes, 700 id , . 
Esto sin contar los ligeros .caprichos,-
cuyo precio asciende á miles de pesos. 
Por ejemplo, que una .señora,, tiene .el 
gusto ó la manía de los pañuelos y en-
carga á P a r í s un modelo desconocido 
v especkia:l del cual le obligan á tomar 
ima gruesa á razón de sesenta pesos la 
docena. . . . . 
U otra que se encapricha por una 
clase de., medias, de tejido tan sutil co-
mo la tela de.la. araña de las .cuales 
cada par cuesta la modesta suma de 
dos-cientos dollars. Estas mujeres son 
Jas que no consideran exagerado pa-
gar doscientos pesos por una camisa ó 
mil pof un v ínahtd ; las que por una 
docena'de'flores raras" >ñ'* myierno' no" 
vacilan'eii entregar cincnpiitá o sesen-
ta pesos a un horticnltor ingenioso. 
No olvidemos en ésta rápida revista 
aquellas gastos que se refieren al soste-
nmuento de la _casa, tales como suel-
dos para la servidumbre, coráprendi-
das entre los 20 pesos mensuales seña-
lados al mas bumildc recadista ó pin-
che y los j0.000 pesos que'disfrutan 
anualmente, jos jefes de cocina de al-
gunos .multimillonarios: los alquileres 
de quiüjL.s ^>ara el verano que oscilan 
Piltre o^OO' y 'lo.M6"''pesos; los hihí-
¡ofs. los. objetos..de .arte y arqueológi-
cos que á centenams exportan á la 
gran república . americana todos los 
países del Viejo ..Mundo; los bailes, en 
fin, los í'otillQ.oes, en los cuales b^lta 
una noche . para . .devorar sesenta, ú 
ochenta mil"" pesos.; las grap.dés comi-
das en la q.ue. cada convidado encuen-
tra debajo "de su .servilleta cuatro ac-
ciones á c A í i A ' n i t e d Steel Companij ó 
trust del acero., y . en las que al cabo 
de das horas cada comensal ha consu-. 
mido sola en vinos .una enQrmp,. canti-
dad de dinero.. . . , ;. 
Tn solo detalle bastará para produ-
cir el vértigo á aquel lector cuya firme 
cabeza no se haya trastornado un poco 
;Con el desfile.de estas cifras atimma-
(loras. .En Xueva . York hay un. zapa-
tero que cobra doscientos pesos por 
un par^de boticas. . • .-
Conviene observar que en los. Está-
idos Unidor la fortuna está poco repar-
t ida y .que .eJ contraste de ricos, y . po-
•bre.s e.s.,.inuy violento. ^Investigaciones 
pechas á este propúsito, han demostra-
|do de un modo concluyen te que la j n i -
[lad de las familias norteamericanas no 
¡disfrutan de una renta superior á 
llchocientps pesos, que dado el valor 
Nel dinero é'n los Estados Ünidos es 
íel ttKÍo insuficiente "para In vida. 
iChiéntanse además cuatro millones de 
' familias cuyo presupuesto de ingresos 
|no pasa de la mezquina cantidad de 
quinientos pesos. Eso sin contar el 
proletariado v el gran número de rai-
íerables cuya sulxsistencia diaria es un 
problema' de' enredada solución. 
¿Cómo, pues, puede mantenerse es-
te singufer e>;ado de cosas sin que un 
tremendo cataclismo venga á nivelar 
el terreno entre las cont^daajy ^ober-
îas cumbres de , la •fortuna y el abis> 
mo de la mis^riff'generad ? /Xómo sin 
recurrir á un régimen de fuerza, antes 
bien en el libre juego de una Repúbli-
ca democrática que apenas cuenta con 
organismos militares, puede sostener-
se ian anómalo reparto de riqueza? .' 
La explicación del ifenómenó se ha-
en que la sociedad norteamericana 
ha desterrado de sn seno toda sombra 
dê  privilegio. El padre disfruta de la 
Biás ilimitada facultad de testar. Nin-
guna ley le impide despojar de su he-
rencia al hijo juzgado indigno de re-
cibirla. Además, por la misma natu-
raleza del caráeter americano, las for-
tunas no se vinculan en las familias 
para llegar á constituir esa especie de 
feudos que constituyen las plutocra-
cias 
Cualesquiera que sean las brillantes 
dotes del americano para la creación 
de riqueza, entre ellas no se cuenta la 
del ahorro. Su audacia lo fía todo al 
golpe súbito y atrevido que rinde á sus 
piés la fortuna. Vive al día, y en su 
Jespilfarro escandaloso no vacila en 
comprometer su fortuna, gastando el 
capital con- las rentas. Sobre todo, el 
hijo del millonario suele ser un dilapi-
dador infatigable; E l discreto prever 
bio castellano: Padre ganador, h i jo 
gastador es un hecho corriente en los 
Estados Unidos. Tres generaciones 
bastan para derretir la- más sólida for-
tuna, y de esta suerte una especie da 
eontinua desamortización realizada por 
el despilfarro, hace circular rápida-
mente la riqueza entre gran número 
de manos. 
Consecuencia de tal estado de cosas 
es la esperanza loca que domina el co-
razón de todo americano y acalla la 
envidia que pudiera suscitar el espec-
táculo de las t i tanias fortunas de 
unos pocas frente á la común miseria. 
Cada americano se cree con derecho á 
ser millonario y espera firmemnte que 
un bandazo de la casualidad lo arroje 
á la playa de la fortuna. 
Este senti-miento comunica á la v i -
da yanqui ese impulso de luoha alegre 
y optimista que tanto asombra á los 
auropeos, la ausencia de mezquinos 
rencores, de intrigas menudas, de en-
vidias de unas clases contra otros. Un 
indigente mira con tranquilidad el lu-
jo desenfrenado de los ricos y piensa 
tal vez en eclipsarlo cuando conquiste 
la fortuna. Para él la vida disipada 
de un millonario es un espectáculo re-
confortante que lo sostiene en su mi-
seria con la esperanza de alzarse un 
día sobre ella y disfrutar también lo-
camente de la vida. 
La esperanza: he aquí el gran resor-
te de la sociedad norteamericana. 
FRITZ. 
(Para el DiARIO DE LA MARINA) 
Agosto 14. 
Cuando llegué ayer al Café Espa-
ñol, á tomar una cepita de coñac con 
mi buen amigo Benjamín Labadie, 
me d i jo : " Y a sabrá usted que el do-
mingo hay aviac ión." 
Y efectivamente, resultó- cierto. 
Después de mil tentativas, el joven 
Pascal se decide á elevarse por los 
aires á fin de congratular á los san-
tanderinos. que han ido muchas veces 
al eanvpo -de la- Albericia. • 
Uos-socios del Círculo -Mercantil 
estaiban estos días mal humorados y 
aburridos, porque los aparatos no es-
taiban en con Jiciones y porque los 
.ayiadores, tal vez queriendo hacer 
más de lo .prometido, querían que el 
público les diese el diploma de avia-
dores de mérito. 
Sea de ello lo que fuese, es lo cierto 
que el próximo domingo tendremos 
toros y globos. . . 
La corrida es, según opinión del 
amigo Lupi, de las que harán época. 
: Los maestros, sin que sean de los 
de primera fila, son muy conocidos y 
aplaudidos de los públicos inteligen-
t s, y en todas las plazas donde han 
actuado, cumplieron á las mil mara-
villas con su cometido. 
Xo nos podemos quejar los santan-
derinos. - • • • 
El .programa de festejos se ha cum-
plido por ahora, salvo algunas defi-
ciencias, y el púbdicoViene disfrutan-
do, como Dios le dio á entender, de 
los atractivas que la comisión le ha 
proporcionado. 
Xo hay tanta gente como en años 
anteriores; pero en el Sardinero se 
organizan todas las tardes animados 
paseos en la preciosa terraza del Ca-
sino, amenizados por la banda del 
Regimiento Municipal, gracias á la 
magnificencia y esplendidez del señor 
don Leandro Labadie, que hoy la tie-
ne á su cargo. 
Los que no conozcan este encanta-
d-or lusrar. no pueden hacerse cargo 
ni formarse una idea de lo que es allí 
un paseo... 
Por un lado la inmensidad del océa-
no, la hermosura del paisaje, la es-
plendidez de las obras. . . por otro la 
hermosura de las hijas de Santander 
luciendo sus galas y atraelivos, y la 
amabilidad característ ica de los en-
cargados. 
Es, á no dudarlo, todo encantador. 
Por eso los que admiramos lo bello, 
vemos con dolor que el público que 
gasta, ese público que va á San Se-
bastián. Riarritz y San Juan de Luz, 
nos prostercrue y deje al 'Sardinero 
relegado al olvido, cuando hay pocas 
playas en el Cantábr ico que puedan 
competir con esta. 
—Continúa en pie la cuestión o'bre-
ra. 
El conflicto en Torrelavega ha to-
mado un nuevo aspecto, muy poco 
agradable, digan lo que quieran los 
espíritus conciliadores de ' ' ú l t ima ho-
ra. 
En Rencin la paralización de las 
obras es completa. 
Según noticias que se reciben de 
aquel punto, la dirección del Centro-, 
minero ha acordado suspender loa 
trabajos, clausurando los departa-
mentos. 
En Mercadel tampoco se trabaja, y 
en las fábricas de Solvay está decla-
rada la huelga. 
Como el lector de ' D i a r i o de l a M a -
r i n a verá, la situación no puede ser 
más difícil para todos, y aunque la 
comisión nombrada al efecto t r a tó 
por todos los medios de conciliar y ar-
monizar los intereses de patronos y 
obreros, se cree que no ade lan ta rá 
nada dado el espír i tu de intransigen-
cia que fluctúa en la atmósfera obrera 
desde poco acá. 
—Un accidente desagradable ocu-
rr ió el 21 en el inmediato pueblo de 
Santillán. 
E l vecino de aquel pueblo Roque 
Alcedo, en unión de su hijo Antolín, 
de 13 años, caminaban por la trinche-
ra de un monte de aquella comarca. 
•De pronto el Roque resbala, y al 
caer se le dispara el revólver que lle-
vaba dentro de la blusa, con tan mala 
fortuna, que la bala fué á alojarse en 
el costado derecho de su hijo. 
Excusado es decir la dolorosa im-
presión que causar ía al padre tan 
gian desgracia. 
Después de muchos esfuerzos se lo-: 
gró traer al pueblo el herido, el cual 
está en grave estado. 
—Esta semana fué día de atrope-
llos. 
No hay vida segura con coches, ca-
rros y automóviles. Un " a u t o " atro-
pella á dos soldados, dejándolos en 
gravísimo estado. 
Un carro de " L a Austriaca" hace 
lo propio con un niño de cuatro años 
de edad. 
Y un coche arrolla á una pobre mu-
jer, anciana, dejándola magullada, 
completamente. 
i Y qué hacen las autoridades en 
•tanto y mientras? 
Pues.. . nada: y los subordinadas 
les ayudan. 
Quiere decir que tenemos la vida 
en un hilo y que va á ser preciso usar 
un cañón Hontoria para disparar 
contra estos vehículos, que andan por 
la población lo mismo que si anduvie-
ran por la carretera general de Bur-
gos á Madrid. Exactamcitc igual. 
—-Pronto tendremos un nuevo es-
pectáculo. 
Las puertas del salón-teatro "Apo-
l o " se abrirán al público en la próxi-
ma semana, "deo volante." 
Las empresarios, jóvenes de arran-
cue é iniciativas, quieren hacer de es-
te salón algo nuevo, algo cjúe nd haya 
visto Santander hasta la época pre-
sente. Allá veremos; y de lo que sea 
daré cuenta á mis lectores en la pró-
xima crónica. 
—Ha estado estos días aquí el I n -
fante D. Carlos. -
—Fallecieron: D1. Blanca Burry 
Lamberth y la niña Julia de Xoreña y 
Aldalur. 
•—'Bola, ninguna. 
E L CORRESPOXSAL. 
CARTAS D E J A N A R I á S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas. Agosto 19. 
E l nuevo Gobernador de Canarias 
llegó á Las Palmas en la madrugada 
del domingo, á bordo del crucero "Ca-
t a l u ñ a . " 
Como se preveía, tuvo aquí un reci-
bimiento respetuoso y espectante, sin 
que se observara ninguna nota de en-
tusiasmo. Las autoridades diéronle 
cortesmente la bienvenida: el pueblo 
se abstuvo. Y esta actitud d 1 pasivi-
dad y abstención explícase tomando 
en cuenta que el señor Eulate es mira-
do en nuestra isla con recelo, por su-
ponérsele anti-divisionario. Se invo-
can sus antecedentes y sus propias 
palabras para definirlo como tal . 
N i los que quieren la división de la 
provincia, ni los que defienden la auto-
nomía tan sólo, pueden tenerle por un 
amigo. Le consideran entregado en 
cuerpo y alma á los tinerfeños, y esta 
creencia basta para hacérselos antipá-
tico. Unos y otros repiten la fórmu-
la jacobina de intolerancia: " e l que 
no está en nuestro favor, está en nues-
tra contra." 
Sin embargo, el Club Xáutico, socie-
dad neutral, puramente deportiva, hi-
zo los honores al ilustre marino cele-
brando un té en su honor. El señor 
Eulate manifestóse efusivo y reserva-
do al mismo tiempo. Prometió obser-
var fielmente sus deberes de represen-
tante del Gobierno, oir á todos sin in-
clinarse en favor" de nadie, consultar 
á la opinión pública y buscar en ella 
inspiraciones y normas de conducta. 
En la mañana del siguiente día. el 
señor Eulate continuó viaje para Te-
nerife en el buque de guerra que Is 
había t ra ído. Santa Cruz le dispensó 
una acogida entusiasta, ruidosa; la 
población entera le aclamó y le vito-
reó marcando con estas ovaciones un 
sentimiento de simpatía y de confian-
za que en Gran Canaria no existe. 
Anteayer llegaron los diputados se-
ñores Matos y Moróte que vienen á 
pasar en la isla una temporada, y á és-
tos sí que se les recibió en Palmas, 
con música, aclamaciones y hasta tu-
ces de bengala, como si de tal modo 
hubiera querido acentuarse enérgica-
mente el contraste entre la significa-
ción del uno y de los otros. 
Los amigos de nuestros representan-
tes en Cortes echaron la casa por la 
ventana. Los señores Moróte y Matos 
visitaron en seguida al Alcalde en el 
Ayuntamiento, y después celebraron 
con él una larga conferencia sobre 
asuntos relacionados con el problema 
de Canarias, que hoy ha cambiado de 
aspecto y se ha complicado por la ac-
t i tud en que se nos aparecen las islas 
llamadas menores, actitud en cuyo 
fondo hoy no sólo tendencias á la au-
tonomía, sino iniciaciones de rebeldía. 
Se acordó telegrafiar á Lanzarote y 
Fuerteventura procurando rectificar 
los rumbos que en ambas islas em-
piezan á indicarse como forma de una 
opinión, que implica una disidencia, 
y tratar de reconstituir la unidad de 
voluntades sobre la base única de la 
más amplia división descentralizado-
ra. También se habla nuevamente de 
convocar una asamblea de isleños 
orientales para buscar dicho acuerdo 
por medio de una razonada discusión. 
Y así están las cosas, por lo que se 
refiere á nuestro eterno li t igio. E l he-
cho es que la unanimidad de parece-
res se ha roto. 
Don Fernando de Mattsy, Cónsul 
de Bélgica en Santa Cruz, que tanto 
interés ha demostrado por que la re-
presentación de Canarias en la Expo-
sición de Bruselas, adquiriese la ma-
yor importancia, ha publicado una no-
ta en que da cuenta á los agriculto-
res canarios del éxito que en aquel 
concurso han obtenido sus productos. 
La nota es muy halagüeña. Los v i -
nos de Canarias están expuestos en 
elegantes vitrinas, por clases y marcas 
y con etiquetas especiales que indican 
los nombres de los expositores. Lo 
mismo se ha hecho para los tabacos y 
para las casas que han enviado ca-
lados. 
El señor Herrera, en la vitrina don-
de se encuentran los cigarros de su 
fabricación, ha expuesto también ci-
garrillos de papel, siendo de lamentar 
que estos últimos no estén en condicio-
nes para la venta, pues son muchas las 
personas deseosas de adquirirlos; 
También obtienen Un éxito graiid? 
los calados-, y s^-ía de desear que los 
expositores enviasen más productos 
al comisario general de España, señor 
de Escoriaza. para la venta. 
Un mantel de gran valor, con las 
servilletas correspondientes, expuesto 
por la acreditada casa de don .Máximo 
Reimers. ha sido ya comprado por el 
Coinité de la Exposición para uno de 
los premios de la gran lotería, que 
con autorización del gobierno belga, 
se va á efectuar. 
El premio mayor de dicha lotería es 
de 200.000 (doscientos mil) francos, 
y hay otros muchos de valor inferior: 
el billete entero sólo cuesta un franco. 
La mayoría de los premios consis-
ten en objetos comprados á los expo-
sitores, y el que obtiene un premio 
superior á ó.000 francos está autoriza-
do para tomar el valor del mismo en 
metálico, pero tiene que abonar un 
10 por 100 'del valor de lote á bene-
ficio del expositor del objeto com-
prado. 
De Gran Canarh. y en sitio bien á 
la vista, hay expuestos unos hermo-
sos plátanos, de los Bañaderos. La en-
cargada de exponer estos plátanos es 
una importante casa frutera belga, 
que reparte gratuitamente una hoja 
escrita en francés y holandés, donde 
se dan á las mujeres consejos sobre 
las distintas maneras de preparar las 
bananas. 
Llaman grandemente la atención en 
el precioso palacio de España, los pro-
ductos Vxpuestos por varias Granjas 
oficiales de la Península. Son muy in-
teresantes y están perfectamente pre-
sentados. 
El Rey de Bulgaria, con su séquito, 
conducido por el comisario general es-
pañol, señor Escoriaza. ha visitado 
detenidamente el pabellón de España, 
l lamándole particularmente la aten-
ción la sección de Canarias. Admiró 
los encajas y sp detuvo para ver los 
vinos, tabacos, cuadros, etc. 
La Sociedad del Tranvía ha expues-
to en un bonito cuadro un marco muy 
interesante; contiene el plano de la 
vía y el perfil, como asimismo varias 
fotosraf ías de la línea, central, etc. 
También llama la atención el cua-
dro presentado por la compañía eléc-
trica de Tenerife, las fotografías del 
volcán enviadas por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz y otras muchas cusas 
de gran curiosidad y belleza. 
Hasta aquí el informe del señor 
Cónsul, que he querido extractar por-
que me parece que han de leerlo con 
gusto nuestros hermanos residentes en 
Cuba. Por mi parte, añadi ré que el 
concurso de Canarias á la Exposición 
de Bruselas ha sido deficient?, muy l i -
mitado : pudo haber sido más conside-
rable en cantidad y calidad si los pro-
ductores se hubieran dado exacta 
cuenta de lo mucho que les convenía 
concurrir á tan notable certamen con 
lo mejor y más seleccionado de sus 
ramos respectivos. 
Así y todo, los productos isleños han 
gustado, principalmente los frutos y 
los calados, especialidad esta últ ima 
de nuestro pa í s ; pero especialidad 
que está llamada á dejar de serlo si no 
se pone empeño en mantener secreto 
el arte singular de tan delicada in-
dustria. 
Lo que ocurre, por desdicha, es lo 
contrario. Un estímulo de lucro mal 
entendido, menguado y, desde luego,, 
anti-patriótico. ha hecho que ese se-
creto se divulgue. Las mismas labo-
riosas mujeres que de practicarlo y ex-
plotarlo viven, dan á conocer á los 
ingleses el secreto de la elaboración 
del calado. Algunas han ido á Ingla-
terra y han enseñado allá, por dinero, 
el " i n t r í n g u l i s " de su oficio. Sordi-
dez é inconsciencia hay en tal proca-
der que, si por el momento las bene-
ficia un poco, las pr ivará de un medio 
de vida y las condenará á la miseria 
en lo porvenir. 
Este asunto entraña una importan-
cia grandísima, pues la fabricación de 
los calados da de comer á un gran 
número de familias, asegura la sub-
sistencia á muchos hogares y produce 
anualmente en rendimientos cerca de 
tres millones de pesetas que se distri-




Los trabajos que se hacían para or-
ganizar en Gran Canaria un partido 
carlista, parecen haber fracasado com-
pletamente por falta de atmósfera fa-
vorable. Causó sorpresa la simph no-
ticia del intento. Entre nosotros el 
carlismo ó más bien jaimismo. si he-
mos de hablar propiamente refiriéndo-
nos á la actualidad, es una palabra 
que apenas tiene significación. 
En cambio, van en buen camino 
las gestiones y la labor de propagan-
da hechas para constituir aquí un 
partido conservador bajo la superior 
jefatura de Maura. , 
Ya se han celebrado varias reunio-
nes con este objeto. Se ha nombrado 
una ponencia, encargado de redactar 
las bases constitutivas del nuevo or-
ganismo. Se habla de fundar un 
círculo conservador y un periódico 
que lo represente. 
En vena de formar partidos esta-
mos. También se anuncia el nacimien-
to de otro, patriótico exclusivamente, 
como lo indica el lema que exhiben 
sus iniciadores: "todo por la patria y 
para la pa t r ia ." 
Otra visita en puerta. El Ministro 
de la Gebernación. señor Merino, nos 
ha avisado por telégrafo su propósito 
de venir á Canarias en el próximo mes 
de Septiembre. 
Vendrá , según dice, á "estudiar-
nos." Ya vemos que somos una mate-
ria de estudio inagotable para los po-
líticos. Lo que no aparece nunca, lo 
que no resulta claro n i se traduce en 
obras, es el fruto de tanto estudiar. 
Los que vienen no se llevan nada en 
el sentido de saber '"hacerse cargo." 
de recoger é interpretar á derechas 
el espíritu verdadero de la región. 
Pasan por aquí esos señores como 
unos turistas que hacen una tempora-
da improductiva: improductiva para 
nosotros, no para ellos que. en resu-
midas cuentas, se entretienen y se di-
vierten. 
En Las Palmas se ha constituido 
una sociedad comercial per acciones 
con el fin de establecer relaciones 
mercantiles y emprender negocios en 
Africa, principalmente en Femando 
Poo. 
La idea es buena. Tienen la activi-
dad y laboriosidad isleñas un campo 
de acción vastísimo en esos ricos terro-
torios del cercano continente, donde 
hay tantos elecentos preciosos por ex-
plotar. 
Algunos comerciantes canarios esta-
blecidos en Femando Poo han comen-
zado á crear una corriente de inter-
cambio; pero en muy pequeña escala 
y con miras demasiado egoístas, de-
masiado individualistas. Han llevado 
allí el espíritu pobremente especula-
dor, propio de nuestro comercio, y. si 
bien se han fnriquecido hasta cierto 
límite, nada han hecho de mayor al-
cance, nada que tenga trascendencia 
á nuestros intereses colectivos y re-
gionales. 
La nueva Sociedad aspira á fomen-
tar des íes. 
E l acto solemne de la coronación de 
Salvador Rueda en el Teatro Xacional 
de la Habana, ha repercutido aquí con 
ecos simpáticos. Primero, nos antici-
paron la noticia escueta las agencias 
telegráficas: ahora ya conocemos al-
gunos detalles de la hermosa solemni-
dad, y estos periódicos los publican 
y los comentan expresivamente. 
El gran poeta es nuestro amigo, ca-
si nuestro hermano. Su gloria en este 
sentido nos pertenece como españoles 
y nos enorgullece hasta lo sumo como 
compañeros de elección que él quiso 
hacemos honrándonos y distinguién-
donos. Hemos puesto en su corona de 
rey nuestras rosas fragantes. Le he-
mos abierto nuestros brazos, nuestros 
corazones, nuestros hogares, y le he-
mos dicho: ' • ¡ Q u é d a t e ! " 
El , que viene de amar y ser amado, 
penetró en lo más profundo del san-
tuario del alma isleña con su genio 
cautivador, formado en gran parte de 
ternura. Quedóse en efecto para siem-
pre entre nosotros como nuestra ami-
ga la Primavera. Y. aunque se en-
cuentre lejos, nos comunicaremos por 
medio de esa admirable telegrafía sin 
hilos del amor fraternal, cuya palabra 
llega á todas partes en alas de ondas 
aéreas misteriosísimas. . . 
Rueda es de loos pocos hombres que 
perpetuarán su recuerdo en la socie-
dad canaria, no tanto por su talento 
artístico y su gloria poética, á p-^ar 
de ser tan grande, cuánto por su es-
píri tu elevado y noble. Seguimos con 
devoción sus pasos, que resuenan á la 
distancia, y el vuelo de sus canciones 
que "vivif ican la v ida ." 
Por eso el homenaje de Cuba, ren-
dido en la persona del vate á la in-
mortal España, nos ha conmovido. 
¡ Salve, maestro! 
E l día 16, segundo aniversario dfe 
la muerte del inolvidable P. Cu do. 
Obispo que fué de esta Diócesis, S3 
celebraron suntuosas honras fúnebres 
en la iglesia de las Dominicas, donde 
yacen los restos de aquel evangélico 
varón. Y volvió á arrancarnos lágri-
mas de gratitud su amado recuerdo. 
Inmensa concurrencia asistió á di-
chos actos religiosos, presididos por 
el actual Prelado, digno sucesor del P. 
Cueto. 
La suscripción abierta en las co-
lumnas del "Dia r io de Las Palmas" 
para regalar á este último las insig-
nias de la Gran Cruz de Isabel la Ca-
tólica, suma ya más de tres mil pe-
setas. 
—En Santa Cruz de Tenerife se ha 
publicado un elegante folleto conte-
niendo la " Xecrología del Dr. Zero-
l o , " trabajo muy notable, leído por su 
autor el doctor Guigou en la velada 
que la Academia Médica de Santa 
Cruz consagró á honrar la memoria 
del primero. 
—Ha embarcado para la Península 
el redactor de "Xuevo Mundo." nues-
tro comprovinciano don Domingo Te-
jera y su distinguida señora, que han 
pasado una breve temporada entre 
nosotros. 
p r a n - c i s c o GOXZALEZ D I A Z . 
DESDfi' I B O R - C I T Y 
Septiembre 8. 
Doce semanas van transcurriendo 
sin que el cotiHicto creado entre obre-
ros y fabricantes de tabacos haya 
adelantado una sola línea en pro de 
un arreglo. 
Todas las bases propuestas por al-
gunas entidades, prensa y particula-
res, han sido desechadas, ya por una 
o ya por la otra parte. 
Los obreros no admiten ninguna 
proposición ventajosa que no vaya 
unida al reconocimiento de la Inter-
nacional en los talleres: los fabrican-
tes ofrecen todo lo ofrecible. menos 
ese reconocimiento, y en esta situa-
ción la cosa se hace interminable. 
¿No pudiera surgir alguna proposi-
ción que viniera á dar una solución 
honrosa para ambas partes? Algo, 
en fin. que sin abatir el capriobo leí 
fabricante, declarándolo derrotado, 
Uniera á satisfacer en parte los de-
seos del obrero, dejándole entera l i -
bertad y campo abierto para poder 
llegar á la consecución de su comple-
ta organización. 
Hay que dejarse, pues, de capri-
chos y amenazas que no condneen á 
nada práctico, y bñséár medios deco-
rosos que vengan á satisfacer á unos 
y á otros. 
Como anunciaba en mi anterior, el 
domingo últ imo dió una conferencia 
en la sociedad de cubanos de color 
" M a r t í - M a c e o . " el doctor José Lo-
renzo Castellanos, quien estuvo afor-
tunadísimo, como lo estuvo igualmen-
te en la pronunciada la noche ante-
rior en el "Cí rcu lo Cubano," o b t ^ 
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niondo estruendosos aplausos. Pocos 
momentos después y acompañado por 
el señor Ibor. Cónsul de Cuba, su her-
mano, el Sr. Presidente del "Cí rcu lo 
Cubano," y otras personalidades, se 
diricrió al puerto en busca de la nave 
que había de eondueirlo á la tierra 
nativa. 
Un veterano del teatro 
Eai esta ciudad, lejos, muy lejos de 
Ja tierra en que naciera, algo lejos 
también de esa Cuba, de la que por su 
larga permanoncia on ella y por los 
muchos lauros y aplausos recogidos, 
hizo su segunda patria, ha muerto, 
pobre y abatido al peso de sus mu-
chos años y sinsabores de la vida, 
aquel que fué inimitable en gracioso 
papel de " E l Barberillo de Lava-
p i é s , " el ponnlar y bien querido te-
nor cómico de zarzuela señor Emilio 
Carratalá Saliquet. 
A las dos y media a. m. de ayer lan-
zó su último suspiro, rodeado de aque-
llos familiares de su sobrino el Sr. Jo-
sé Santos Saliquet. que fueron los que 
en su hogar le acogieron cuando ya 
viejo, cargado de laureles y de aplau-
sos, envidias y desengaños, vino á es-
te extranjero suelo. 
¡ Que Dios lo haya acogido en su se-
no ! 
M . C, Corresponsal. 
S E L E C C I O X A X n O 
E l reino más moderno del mnndo. -
Montenegro y los montenegrínos 
•Entre las diversas naciones balká-
nicas cuya conducta y cuyos movi-
mientos son la preocupación constan-
te de todo el mundo diplomático, nin-
guna es tan interesante como Monte-
negro, sobre todo en los momentos 
presentes, cuando acaba do pasar de 
la categoría de principado á la de *ei-
no. No hace más que un mes, en 
efecto, que su príncipe, Nicolás I , 
después de cincuenta años de soibera-
nía bajo tan modesto nombre, ha si-
do proclamado rey, título á no dudar 
mudho más idóneo para el jefe su-
premo del único estado de los Balka-
nes que no dobló jamás su cerviz al 
yugo otomano. 
Durante el largo tiempo que lleva 
regido por Xieolás I , Montenegro 'ha 
avanzado considerablemente en la 
senida del progreso. Ya no es un 
país separado del resto del mundo por 
abruptas montañas, sin más caminos 
que algrón sendero practicalble sólo 
para los montenegrínos. Hoy existen 
allí carreteras excelentes; un automó-
v i l público conduce al viajero desde 
el diminuto puerto de Cattaro á C»-
tiña. la capital, y, una vez en ésta, 
el turista encuentra un hotel muy 
aceptable y más de un café (eafana, 
les llaman en el país.) donde resuena, 
en vez de la guzla, el gramófono, to-
cando el tan célebre como manoseado 
vals de " L a Viuda Alegre ." Pero el 
carácter del país es el mismo que ha-
ce medio siglo, y el mismo también oi 
canícter de sus habitantes. Estos úl-
timos han sido siempre famosos por 
su energía y por s u bella presencia, 
deibida sin duda á la costumbre de 
ejercitarse desde niños en toda c í a s ' ; 
de ejercicios físicos, y especialmente 
en el manejo del "kanya r , " el cu-
chillo nacional, que todo varón os-
tenta con orgullo desde los diez a ñ o s 
de edad. En las frecuentes guerras 
que Montenegro ha sostenido con sus 
numerosos enemigos, se ha visto mu-
c/has veces á los chiquillis mezclar-
se entre los eomlbatientes y em-
plear con éxito esta arma terrible. 
Las mujeres no son menos V a l e -
rosas y han desempeñado un pa-
pel importante en las campañas 
contra los turcos. En ^Montene-
gro todo el mundo es soldado; dísde 
el más viejo hasta los niños que ape-
nas tienen uso de razón, se reirían si 
se les hablase de los congresos de la 
paz. En el siglo X Y , Ivan el Negro, 
el héroe nacional, cuyas hazañas han 
pasado á la leyenda, declaró, de acuer-
do con su pueblo, que todo hombre 
que aíbandonase el campo de batalla 
sería despojado de sus armas, azota-
do por las mujeres y expulsado del 
país. En los 400 años transcurridos 
desde que se dictó esta pena, que aun 
se conserva en el código, no ba h a b i -
do ocasión de aplicarla ni una vez. 
Después del culto á la patria y al 
honor, el montenegrino practica el de 
la dignidad personal. En Montenegro 
no hay mendig-os.porque nadie se reba-
ja á pedir limosna, pero tampoco hay 
obreros. Ningún hombre accedería, 
por todo el oro del mundo, ni aun á 
llevar un paquete que se le quisiera 
confiar. Eso, en su concepto, es cosa 
de las mujeres y de los niños, que, 
en cambio, ponen todo su amor pro-
pio en cargar con los más pesados 
fardos. Verdad es que, hasta 1880, 
los homibres no descansaban un mo-
mento ; la guerra con el turco era el 
estaldo normal del país, y hoy, que la 
«guerra ha cesado, esperan impacien-
tes la vuelta de los tiempos heroicos, 
sin que haya servido de nada que el 
mismo Nicolás I llegue hasta el ex-
tremo de trabajar como herrero en 
medio de la plaza de Cetiña. para 1o-
mostrar que la laboriosidad no es 
deshonra. 
La montenegrina, por su parte, no 
sólo se ocupa de los quehaceres do-
mésticos; ella es, además, la que cul-
tiva los campos—no muy grandes, en 
verdad—la que recoge la cosecha, la 
que cuida del ganado, la que edifica 
las casas y cose la ropa, y se la ve ir 
al mercado de Cattaro, por senderos 
imposibles, cargada como una mul;i. 
mientras su dueño y señor avanza or-
gulloso á su laJo, tal vez cabalgando 
en brioso corcel. Esto, que á nosotros 
nos parece horrible, es para la mon-
tenegrina la cosa más natural del 
mundo; en ella hay tanto amor como 
respeto para su tirano, que es á sus 
ojos un semidiós. En los Balkanes so 
dice: "Para el turco, la mujer es una 
cautiva; para el albanés, una esclava; 
para el montenegrino una sierva; pa-
ra el búlgaro, una compañera ; para 
el judío, una asociada, y para el grie-
go, una reina." 
Es verdad, en Montenegro se mi-
ra á las mujeres como siervas; pero 
por un singular contraste, los hom-
bres las adoran con frenesí, les guar-
dan una fidelidad de que hay raros 
ejemplos en otros países, y las consi-
deran como seres casi sagrados. Lo 
cual no es óbice para que allí no 
exista la menor noción de galanter ía . 
Se respeta á la mujer, pero no se la 
enaltece. 
Todo lo que los montenegrínos tie-
nen de orgullosos, lo tiene su patria 
de modesta. La misma capital es la 
sencillez personificada. El palacio 
real es un caserón encarnado, grande, 
feo. que recuerda los cuarteles de "la 
guardia c iv i l española, hasta por la 
garita que hay junto á su puerta. Más 
modesto todavía es el edificio, con 
aspecto de granja, donde Nicolás I 
pasó los primeros años de su reinado; 
en Montenegro le llaman el "Bigl ia r -
d o , " en memoria de la sensación que 
produjo en Cetiña, hace muchos años 
la llegada desde Cattaro, por los ma-
los senderos que entonces había, de 
cincuenta hombres llevando una me-
sa de billar para el soberano. En di-
cho edificio se encuentran hoy insta-
ladas casi todas las oficinas del rei-
no, incluso el tribunal supremo. 
LTna de las cosas notables que hay 
que ver en Cetiña. es la Torre de 
Cráneos, donde en otro tiempo se ex-
ponían las ca'bezas de los enemigos 
decapitados en el combate. 
A Nicolás I se debe la desaparición 
de tan sangrienta enstumbre. Los 
montenegrínos, cuando guerrean, to-
davía cortaai la cabeza á sus enemi-
gos, pero ya no hacen de ella un tro-
feo. 
Pero lo que más llama la atención 
del viajero que visita Cetiña. es el 
descuido con que, lo mismo en esta-
blecimientos que en casas particula-
res, se dejan las puertas abiertas. 
Desde las lefyes draconiamas dei 
príncipe Danilo, dictadas hace cin-
cuenta años, el roibo es desconocido en 
este dichoso país. "iSe puede dejar 
una bolsa llena de oro en una carre-
tera de Montenegro—dice un prover-
bio dá lmata—y encontrarla al otro 
día sin que falte una sola moneda." 
En Cetiña, sin embargo, hay cárcel, 
pero es sólo para los criminales, los 
espías y los traidores, y aun en toda 
esta gente se tieme cierta confianza. 
Hasta hace muy poco, se permit ía ú 
los presos salir libremente por las 
calles; salvo los más peligrosos, que 
llevaban una cadena desde la cintura 
al pie, no se dist inguían de los demás 
t ranseúntes sino por el hecho de i r 
sin armas. 
Y el viajero se admira de encontrar 
estas costumbres pacíficas y honra-
das en un pueblo educado durante mi-
les de años para la guerra y la ma-
tanza, y en un país donde hasta la na-
turaleza se muestra dura, fría y des-
provista de galas. 
nos congratula sobre manera la noti-
cia de su ascenso, persuadidos de que 
en su nuevo cargo ha de prestar al 
desarrollo y progreso de los ¡ojkerésM 
•nacionales el valioso concurso de sus 
iniciativas y facultades. 
Nuestro amigo, á pesar de sus po-
cos años, tiene .va justificada su com-
petencia como recopilador, de lo cual 
dan pruebas muy visibles los trabajos 
que con la autorización de la Secre-
tar ía ha llevado á cabo ú l t imamente 
sobre adaptac ión del "Reglamento de 
la Ley del Cie r re" y "Legis lación de 
Pesas y Medidas," que son produc-
ciones mentales donde el autor con 
su clara y fecunda inteligencia ofro-
ce á los contribuyentes medios y faoi-
l i lades de suma ut i l idad y convenien-
cia. 
Felicitamos, pues, al señor Lostal, 
deseándole toda clase de prosperida-
des en su nuevo y honroso cargo. 
M . Gómez. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A J L . 
M E R E C I D O A S C E N S O 
•Nuestro joven amigo señor Oscar 
Lostal, que es un funcionario ín tegro 
y de clarísimo ingenio, tan modesto 
que para él las exigencias del cargo 
le ofrecen la satisfacción gozosa del 
deber cumplido, acaba de ser nombra-
do jefe de administración de 5a. clase, 
ascenso merecidísimo con que el Eje-
cutivo premia sus salientes méritos y 
aptitudes. En su destino de jefe del 
Negociado de Industria y Comercio 
de ,1a Secretaría de Agricultura, ha 
n vclado los profundos conocimiontos 
y vasta cultura que tanto le distin-
guen y recomiendan para ol desempe-
ño de la acertada función de los múl-
tiples asuntos que tiene á su cargo en 
ese importante departamento, lo cual 
da motivo justificado á que las clases 
productoras vean en esa labor activa 
*' inteligente una eficaz garant ía de 
sus derechos é intereses. 
Como hace pocos días, admirando 
nosotros las poderosas facultades del 
señor Lostal al mismo tiempo que su 
carácter franco y afable, anunciába-
mos el convencimiento do que tan br i -
llantes prendas tenían que producir 
en el ánimo de la superioridod el me-
recido buen concepto en que lo tenían 
sus jefes y compañeros subalternos, 
B E L A GUARDIA R U R A L 
Ladrones detenidoros 
'El AlcaMc Municipal de San Luís 
(Oriente) comunicó á la Guardia Ru-
ral que en la noche del día 10 del ac-
tual, la policía municipal sostuvo fue-
go con varios individuos que inten-
taron robar, los cuales se dieron á la 
fuga, siendo detenidos por la Guardia 
Rural de Al to Cédro tres de ellos, de 
los que uno se encuentra herido. 
Sin novedad 
Según comunica el comandante 
Eliseo Figueroa, Jefe del segundo ter-
cio del regimiento número 1 de U 
Guardia Rural, la fiesta política cele-
brada anteayer en el pueblo de Cara-
bailo, perteneciente á la zona d'e su 
mando, terminó sin novedad. 
— E l tendente Felipe Montero co-
munica desde el Gabriel que el mitin 
celebrado por los liberales en la taran 
del domiingo en aquel pueblo, terminó 
sin el menor incidente. 
Incendios 
E l domingo ha sido quemado ca-
sualmente la casa que ocupaba el des-
tacamento de la Guardia Rural de So-
ledad. El hecho se investiga. 
—En el k i lómetro —Calzada de Co-
loma—se 'quemó una casa de tabla y 
tejas de la propiedad de Vicente 
León, que contenía 26,000 cu jes de ta-
baco valuados en 6.000 pesos. León ha 
sido detenido. 
UNION V I L L A L B E S 
Por v i r tud de l a s elecciorH* 
bradas recientemente en esta n . 
va Asociación gallega de la r 
la Junta Directiva que en el 
cial de 1910 á 1911 ha de reJ! 
destinos de la agrupación, ha m| 
constituda en la siguiente fornT* 




Secretario.—D. Eloy Víi la l iM 
Vicesecretario.—D. Migue* 
guez García. 
Tesorero.—D, Segundo López 
pintero. 
Vicetesorero. — D. Ramón 
Arias. 
Vocales.—Señores D. Ramón 
Ladra. D. Antonio de Bernard, 
José Fernández Nieto, D. Jesúi 
mida Gástelo. D. Gabriel Qa 
Ronco. D. Francisco Ponabad Dm 
D. Ramón L^al Grandio y D. p 
cisco González. 
Vocales suplentes.—Señores J) 
sé María Prieto, ü . José López*| 
quez, D. Ignacio Prieto y D 
Prieto Villares. 
Deseamos á la nu^va Junta Di^. 
va grandes éxitos pn sus gestiones 
cundando en olio la labor realin 





En el depósito de joyas finas dê  
liantes, brillantes sueltos y relojes 
O E 
M A R C E L I N O M A R T I t y ] 
3 1 U K A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas 
general para señoras y caballeros;^ 
surtido de aretes, sortijas, temos, 
llares, gargantillas, medallas, leontiaj i 
alfileres, cadenas de abanicos y 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad 
relojes de precisión para señoras y 
balleros; especialidades para relojes 
señora, oro mate con adornos de 
mantés y brillantes, y corrientes de 
dos tamaños.—Teléfono 685.-ApartiJ 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A X R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o núes 
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c/e U N P E S O . S E I S i m p e r i a l e s c^e U N P E S O . E n s e ñ a m o s prueba 
p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
fl? la C o i i a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 C> 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L Y O 
C a p i t á n : B O N E T 
Faldrá para 
V E R A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
robre el día 17 de Septiembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de c&rga. se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r D i c l c 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
1 20 de Sept i embre il las cuatro de l a t a r -
de, l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
6 flete cor-ido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gij<5n, Bilba.o y Paaajea. 
Las pól izas d c&rga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia solo se adm'to «n la 
Administracidu de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P clase W e $ 1 4 3 Cy. en ajelante 
« p « -« «123 « 
« 3- ureferente « 82 « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n J B O N E T 
f a l d r á p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
f obre el 29 de Sept i embre , á las DOCE 
del d i » , l l evando la correspondencia p ú -
bl ica . 
Admite carga y pasajerc/a & los que se ofre-
ce el buen trato que asta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferentes Ifoeaa. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan. Rotterdan, 
.-mberes y demás puertos da Europa con 
c cocimiento directo. 
Los billetes de pacaje solo serán expedi-
dos basta la víspera del día de salida. 
Laa palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga & bordo hasta el día 27. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
Nota.—Esta Compafila tiene usa paliza flotante, asi para ceta linea como para to-das las demás, bajo 1 cual pu«dea asegurar-se todos los efectos que so embarquen ea sus vapores. Llamamos la atención de los señores pa-sajeroc, hacía el artícnlo 11 del RoKlamento le pasajeros y del orden y régimen Inte-
¿Irs así: 
rior de los vapores de esia Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escriofr sobro to-
dos los bultos de su eaulpaje. Su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F t n d á n d o e e o nesta dlsposlciCn la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente -s.-uampado e) nom-
bre J apellido de su dueño, así como el d«l 
puerto de destino. 
Tara cumplir el R . X>. del Qobterne de 
Esna.'.a, fecha 22 de Ago3to último, no se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento dt 
sacar su billete en la ca; á ConsignatarU. 
ES 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Compañía HamMrpesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Nuevo Seniclo Quincenal entre New York, Cnba, Jamaica y Yicevem 
P r i n z P r i n z E i t c l P r i n z P r i n z E i t o 
S i g i s n m n d F r i e r t r i c h S e í j i s m n n d F r i e d r i H i l 
Salida New York . . 
Llegada H a b a n a . . . . 
Salida H a b a n a . . . . 
E n Kingston. . . 
E n Sant iago. . . . 
Llegada Cienfuegos. 
Salida Cienfuegos. 
E n Manzanillo . 
Llegada H a b a n a . . . 
Salida Habana . . . 
Llegada New York . 
Miérc. Agosto 24 Septiembre 7 Septiembre 21 Octubre 5 
Lunes ,, 29 „ 
Martes „ 30 ,, 








12 „ 26 
13 „ 27 
16 „ 30 












S U J E T O A C A M B I O S , S I N A V I S O P R E V I O 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
P R E C I O S » i : P A S A J E S : 
lí Cámara 2) Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k . . U . S. S 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ „ K i n g s t o n . , „ , , . ^ 5 - 0 0 , , 2 0 - 0 0 E n 3a: § 1 2 - 5 0 
P a r a E U R O P A 
E n Kingston dichos vapores conectan: , j * 
Con los vapores P R I N Z A U G U S T W I L H E L M y P R I N Z J O A C H I M , poniendo A 
los pasajeros en a c ü t u d para sepuir viaje á Colón. Barranquilia, Puerto Limón, >, 
vía P a n a m á , á los puertos pací f icos de Centro y Sur América. 
Con el vapor P R E S I D E N T para puertos de Hayt í , Santo Domingo, Puerto R i -
co y San Thomas. 
B O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A D I C H O S P U E R T O S , Y V I C E V E R S A 
L a C o m p a ñ í a ha combinado una serie de viajes circulares especiales á Pec ios 
módlcoa. incluyendo en el pasaje los jrastos de hoteles, de K E W Y O R K vía la H A B A -
N A á J A M A I C A , puertos de Cuba, Costa Firme, Istmo de P a n a m á y A m é r i c a Cen-
tral. E l precio de pasaje para dichos viajes var ía de $77.00 á $140.00, y su duración 
de 16 4 27 días . j ; . 
L o s pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores. r;u<,don ^TinTp 
sus viajes con los servicios regulares siguientes de la H A M B U R G A M E R I K A L I N t : 
( (De New York á Plymouth, Cherburgo y 
j Hamburgo) por los magníf icos y acredl-
l tados vapores D E U T S C H L A N D , A M E -
| R I K A , K A I S E R I N A U G U S T A V I C T O -
l R I A , etc.. etc. 
r (De New York á Gibraltar, Ñápe le s , y Gé-
P a r a e l M E D I T E R R A 1 T E 0 . . | b u r g ^ c V e v e l a n d 5 r ^ N N Í r r , 
[ etc., etc. 
Para frecuente» viajes de Recreo y Excursiones á Xoruepa. Gran Bretaña, Ho-
landa, Franc ia , Portugal, España , Madeira, Islas Canarias, Argelia, Tunis, Italia, T i e -
r r a Santa, Egipto, Bras i l . ArRentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburgo y New Tork. 
O D F L C 3 r - A . 
Se recibe en la Habana y d e m á s puertos de escalas para New York, y ron rono-
rimientoe directos para el Canadá, Inglaterra. Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre, Amberes, y puertos principales de las Antillas, América del Nor-
te y Sur, Africa, Asia y Australia. 
P a r a pormenores sobre Pasajes. Fletes, Itinerarios y demás puntos de interés , '11-
rigirse i los Consignatarios y Agentes en 
í a H a b a n a , á H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s 
C a l l e d e S a n I g u a c i o u ú m . 5 4 
E n Sant iagro d « C u b a , á S C H Ü M A N X Y C o . 
E n C i e n f u e g o s , á C A R D O N A Y C o . 
E n M a n z a n i l l o , á J O S E M U X I Z 
257» 6-1S. 
Toí'os \OB ouLos de equ..)aje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará, el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en dondo 
éste fué expedido y no ser&n rreclbláos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dlriplrse fi. su conslfrnat&rio 
M A I T I ' B L O T A D U T 
OVir.JOS 28, H A B A N A 
1935 78-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r e n o s 
s a l d r á de esoe rmerco lo* m i é r c o l e * á 
laa c i n c o da l a C;irda. p;ira 
S a g r i a a v C a i b a r i é n 
A H M A l X J U K á 
S e r u m Z f e í a i tám Giiii rá, 21 
C 2414 26-22 Ag. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
5>. e n C 
SALIDAS DELA H A B W 
dorante el mes de SEPTIEMBRE 
de 1910 
V a p o r SANTIAGO D3CU3A. 
gibado 17 á las 5 de la tarda. 
l ' a r a N n e v i t a s , P u c r t n P a d r e . C r i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a . G u a n -
ta ñ a m o ( S ó l o á l a i r t a j y S a n t i a g o d e 
C u b a , 
Vapor J Ü L l l . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t ia iro d e C u b a . S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g r ü e z 
('solo a l r e t o r n o j y S a u J u a n d e P u e r -
to 11 ico . 
Vapor NÜEVITAS. 
Sfibado 24 á ias i de l x trade. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . ."Vlayarí. B a r a c o a , G n a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y Sant iag -o d e 
C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 28 á lan > de la t̂ p \ ^ 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a . B a ñ e * . 8a-
g u » d e T á n a m o . B a r a c o a , G n a n t á -
n a i n o y S a n t i a f f o d e C u b a : r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , Sag- i ia de T á n a m o , 
Marar i , B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y 
B a b a n a . 
Vapor COSME DE H E R R E R l 
todos los martes á laa í de la tarde. Para Iwbela de S m ^ u 7 Calbaiiéo recibiendo carga en combinac ión con «l Cm-han Central KallTray, para Pal mira, Vmg-an-Baas. Cruce», Lujas, Kayeraaaa. Saata Clara y Keúua, 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v C a l b a r l e n 
De Habana d Sacma 7 •feeTeru 
Pasaje en pr lmira | 7 . dt 
Pasaje en tercera . 1.(0 
Víveres, f erreter ía y losa f.dd 
Mercaucrlaa 9. SI 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Rabana d Caibarién 7 Ti 111 rna 
Pasaje en primera Sl t .Sd 
Pasaje en tercera. 
v í v e r e s , f erreter ía y lo ia 0.40 
Mercaderías 0.S0 
(ORO A M E R I C A N O 1 
TABACO 
De Caibarién y Sagua & Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano) . 
EL C A R B U R O PAGA. COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA D K C A B O T A G K j 
Se reciba basta las tre* de la tarde del 
día de pál ida . 
CARGA D Z TRAVKSIAl 
Solamente se rec ib irá hasta las S da a 
terrte del día anterior al de la sal ida. 
ATRAQUES E l f GVANTANAXOi 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
d ías 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
A T I SOS 
l o s conocimientos para los embarques sa-
rán dados la Casa Armadora y Consljrna-
tartas á lob embarcadores que io soliciten, 
no d m i t l é n d o s t n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa faci l i ta . 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expreear con toda claridad y exactitud las marca», nflmoroa, nftmero ar b«ltoa, ela-se de loa mlsiroa, eenteald», pal preda»-. 
eidn, rcaldeneia del receptor, pesu bnita en kllon y Talar 4e isa merctinclstsi no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le fnlte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu^ 
aquello?, que en la casi l la correspondiente ai 
rontenldo. sdlo re escriban las palabras "efectoa»», "•mervmnelmtt'' 6 "bebidas" t toda 
vez que por las Aduanas sa exige hagra cons-
L08 s e ñ o r e s embarcadores de bebidas su-
jetr-s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la claue y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente 3l pats da 
tar la clase del contenido de cada balto. 
oroducclón se e scr ib i rá cualquiera da la* 
palabras "Pala'' « "Extranjera»', ft las dos si 
el contenido del bulto 6 bultoo reuniecep 
ambas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no será admitido n l n r ü n bulto 
que. á juicio da los Señores Sobrecsrros. na 
pueda ir en las bodegras del buque con la da' 
más c a r r a . 
N O T A . — E s t a s salidas podrán ser raodlB-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Septiembre l". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. «n C. 
1996 78-1 JL 
G I I I O S D E L E T E A S 
J . B A L Ü E L U Y C O á ? , 
(S. en C.) 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 ' 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga v is ta sobre New York. 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s p a ñ a é Is las baleares y 
Canarias . 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra Incendios 
1984 1B2-1 Ji . 
C. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Le tras á la v ista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1992 7 8 . ! j j _ 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letru 
corta y larga visca y dan cartas de cr^l 
tobre New Tork, Fíldelf lá N'-sw Orieai 
San Francisco. Londres. Haría. Msdn 
Barrtlona y demás capitales > vihiii: 
importantes ¿a los Estados Unidos, Méjico 
Europa, así- como sobre todos los puebloil 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F. I 
Hollín and Co. . de Nueva Tork. reciben t 
dones para la compra y venta de valora 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha d 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cat 
diariamente. 
1991 78-*. Jl 
Hijos db & A r s í m 
B A N Q U K K O S 
MERCADERES 31 H i B l ' U 
Teléfono núm. 70. Cable: "Rotnonargii< 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Dep* 
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Ci 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é Intert 
scs. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valoij 
y frutos. Compra y venta de valores Pj 
blicos é Industriales. Compra y venta' 
letras de cambio. Cobro de letras, cupi 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre 1 
principales plazas y también sobre los pi> 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarií 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1-A 
J . A . B A K C E S Y COMP 
B 4 X Q U E R O S 
Telé fono número 36.—Obispo número l 
Apartado número 715. 
Cable: D A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionss. 
Cambio da Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 8ob\ 
todas las plazas comerciales de los Estad' 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, If 
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-An1* 
ca y sobre todas las ciudades y pueMt" 
España , I.-.las Baleares y Canarias, así 
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO »' 
~ E S P A Ñ A E N L A I S L A D E CUBA 
1993 ™ ' í 3 1 
N a C E L A T S Y 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, fscilit»" 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork , Nueva Orleans. S> 
cruz, Méjico , San Juan de Puerto 
Londres, P a r í s , Burdeos, Lyon, 
Hamburgo, Roma, Nápo les , Milftn, 
Marsella, Havre , Le l la , Nantes, Saint Q M 
tín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Flor*^j 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A F. I S L A S C A N A R I A S ^ 
2575 4̂ 
BANCO ESFAÑOL DE U ISLt DE CÜB1 
D E P A R T A M B Í Í T 3 DB m ) l 
M a c e p a ^ o s p o r a l o a b l o , F e s I J i t ^ o ^ r t a ^ 
d e o r é d i t a y á í r o s d e l e t f a . 
en pequefia* y grandes cantidades, sobra Madrid, capitales da provincias y ^f i* ' 
pueblos da E s p a ñ a é Islas Canarias, ael cosso sobra los Estaco» TTnmuK á- A o e n c 
glaterra. Franc ia , I ta l ia • Alemania-
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F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
m m DE CARTAGENA DE INDIAS 
POR El ALMIRANTE VERSOS: 
Una de las más grandes figuras de | 
España en el siglo X V I I I es el gene-i 
ral D. Blas de Lezo, general de galo- i 
nes. hernieo marino en Grénova, en i 
Orán. en el Mediterráneo y en Amé-! 
rica. En aquella época de triste y ve-! 
loz decadencia del poder español, la ¡ 
noble figura de Lezo se destaca como i 
un astro en la obscuridad. Antes de ir i 
á encontrar á IX Bias de Lezo en Bo-! 
cachica, impávido ante la lluvia ho-j 
rrorosa de fueoro y plomo que hace | 
caer sobre aquellos desmantelados mu-
fot el almirante británico Sir Eduar-j 
do Ternfin. al frente de una de las es-j 
cuadras más poderosas que han sur-i 
cado 01 Océano, hemos de apuntar al-
gunos datos biográficos del valerosí-
simo almirante español que á los cua-
renta años mandaba siete navios en la 
conquista de Orán. donde se habían 
dado cita los más ilustres capitanes de 
su época. 
Lezo había nacido en Pasajes (Gui-
púzcoa) en 1687 y se había educado 
en un colegio militar de Francia, del 
que salió ya guardia marina, á los ca-
torce años de edad, viniendo á encon-
trarse, casi un niño, en reñidos com-
hatps. entre ellos el que sostuvo la 
flota española en aguas de Yélez-Ma-
laga (1740) contra las escuadras com 
binadas de Inglaterra y Holanda. 
Asombro producirá al leer aquí que 
D. Blas de Lezo antes de cumplir los 
diez y ocho años se distingue tan bra-
vamente en aquella sangrienta bata-
lla, que siendo un niño causa la admi-
ración de jefes encanecidos entre el 
humo de la pólvora. E n lo más recio 
del combate, una bala de cañón le 
arranca la pierna izquierda y no con-
siente que lo lleven á la enfermería, 
manteniéndose en el puesto de honor 
en tanto continúa el fuego. E l almi-
rante conde de Tolosa, admirado de 
tanto valor, lo colma de elogios y lo 
asciende sobre el mismo puente en 
que cae Lezo desvanecido por la con-
siderable pérdida de sangre. 
Capitán de fragata en 1710, se apo-
dera de once naves enemigas, la me-
nor de veinte cañones, entre ellas el 
navio inglés "Stanhopc". de cuyo en-
cuentro sale lleno do heridas. Jefe de 
Escuadra en 1731, se le confiere el 
mando de la del Mediterráneo, á las 
órdenes del infante D. Carlos, manda, 
como h^mos dicho al principio, siete 
navios en Orán y tras de incalculable 
número de combates, en aquellos tiem-
pos en que el dominio del mar era 
disputado con verdadera furia, sale 
para Costa Firme con el caigo de ge-
neral do galeones, llevando el "Con-
rnii^tador'' y el "Fnnrte'' á unirse, 
con los de América. Contra este cau-
dillo fué enviada en 1741 la poderosa 
expedición naval y militar de ^ir 
Eduardo Vernón, que hacía dos años 
rondaba á Cartagena de Indias, am-
bicionada por Infirlaterra y entonces 
en pésimas condiciones de defensa. E l 
año anterior había sido rechazado ya 
por Lezo que desplegó en tal ocasión 
todas sus brillantes dotes de militar y 
de marino. E l virrey de Xueva Grana-
da. D. Sebastián Eslava, envióle los 
necesarios auxilios, y ya en mejores 
condicion-es D. Blas de Lezo, esperó el 
nuevo ataque; más que probable, se-
guro, al extremo de haberse acuñado 
con antelación en Londres una meda-
lla donde se veía á D. Blás de Lezo 
hincado de rodillas ante el almirante 
inglés que le tomaba la espada, con 
esta leyenda: " L a soberbia española 
humillada por el almirante Vernón." 
En el reverso decía: "Los héroes bri-
tánicos tomaron á Cartagena en Abril 
de 1741." Esto se llama vender la 
piel del león antes de haberlo cazado. 
E l 13 de Marzo de ese año. se pre-
sentó ante Cartagena la armada de 
Vernón, compuesta de ocho navios, 
de tres pirentes. veintiocho de linea 
(es decir, de do« baterías) doce fra-
gatas desle 20 á óO cañones, dos bom-
barbafi, varios brulotes y la friolera de 
ciento treinta transportes, llevando 
diez rail hombres de tropa, dos mil y 
cipntos magros de Jamaica, un regi-
miento norteñ.mericano y quince rail 
hombres de marina. 
Ciertamente, ante eŝ  alarde de 
fuerza, con el cual Alejandro, César 
ó Napoleón hubieran tomado un con-
tinente, aparece más grande y más 
gloriosa y más insigne y más orlada 
de laureles la egregia figura de don 
Blás de Lezo, á quien confía España 
su honra pa^a que la defienda tras de 
unos muros desmantelados, (á que ha-
bía pegado fuego por tres veces el te-
merario Drake). con rail soldados, 
trescientos milicianos, dos compañías 
de negros y mulatos libres, seiscientos 
radios de campo, seis navios, cuatro-
cientos hombres de tropa de marina y 
•stros tantos marineros. 
Hasta el 20 se lo pasó Vernón efec-
tuando sondeos y reconocimientos, y 
ese día rompió el fuego con sus na-
vios sobre las fortalezas de San Feli-
pe y Santiago, dejándolas por tierra. 
Igual suerte corrieron las de San Luis 
y San José. En tanto desembarcaba 
a:quel poderoso ejército alzando don-
de quiera baterías y parapetos. Lezo, 
en campo libre, pudiendo con más mo-
tivo que algunos jefes españoles con-
temporáneos, pedir eapjfuiaei^ se 
retira con sus tropas á la plaza que 
recibe en pocos días séis mil bombas 
T ocho mil halas rasas de cañones . . . 
;r'~'' montaña de hierro! 
i' io di hierro eran también aque-
llos horaV "s que coronahan las mura-
llas de C j tr'.gena d-e Indias, una nne-
va: GFeron; ;»or el valor y el sufrimien-
to. Amaneciendo el 21, cuando los ca-
ñones británicos arrasaban la plaza. 
Vernón lanza cuatro mil hombres de 
la flor de sus tropas contra ella. Per-
dida irremisiblemente la partida, por-
que los defensores abrumados por el 
número iban á ser vencidos, hacen j 
una salida, desesperada doscientos cin- i 
cuenta soldados de marina á la bayo- i 
neta; secúndalos D. Blás d - Leío al 
frente de unos cuantos compañeros, 
7 los ingleses se declaran en retira-
da, dejando ochocientos hombres ten-
didos sobre el campo, y doscientos 
prisioneros, en su mayor parte mal 
heridos. 
*A qué continuar? Xo obstante sus 
poderosos medios de ataque, el almi-
rante Vernón preparó cautelosamente 
la retirada, dejando en su campamen-
to una impedimenta extraordinaria y 
valiosa. E l día 25 no se descubría una 
sola vela inglesa en el horizonte. Ver-
nón perdió en el sitio, víctimas de las I 
balas, la disentería y el escorbuto 
18.000 hombres, y de su formidable 
flota 20 navios. No sabemos el destino 
que se baya dado á la famosa meda-
lla en que aparecía D. Blas de Lezo 
de rodillas. 
E l valeroso marino sobrevivió muy 
pocos días á su hermosa victoria, fa-
lleciendo el 7 de Septiembre de aquel 
mismo año en Cartagena, agotado por 
las fatigas de la defensa. 
Y muchas gracias por las atenciones que 
tuvieron para este modesto representante 
del D I A R I O 0 E L A M A R I N A . 
H a causado buena impres ión la ú l t ima 
circular del general Monteagudo recomen-
dando & sus subalternos que no deben me-
terse en asuntos de pol í t ica , hac i éndo le s I 
notar las penas á que se harán acreedores I 
si no atienden sus observaciones. 
E s a Circular creen algunos que debiera 
haberse impreso para repartirla profusa-
mente por ciudades y poblados con el ob-
jeto de que la conocieran aquellas personas 
que no leen periódicns, que son muchas. 
Con este procedimiento quedaban ente-
radas y cuando a lgún capi tán , sargento, 
cabo 6 soldado les fuese hablando de po- i 
Htica, les enseñaba la circular, h a c i é n d o -
les ver la pena correspondiente. 
S i se llegase á imprimir, no se olvide el 
general Monteagudo. de mandar a U u n i s 
para que sean repartidas por este término. 
¡Cuanto más pronto, mejor! 
(No desnude usted esa tos! Si us-
ted lo hace, sólo es cuestión de tiem-
po cuando se pone crónica é incu-
rable. Tome la Emulsión de Angier. 
Suaviza la garoranta, sana las mem-
branas inflamadas y desolladas, cura 
Ja tos. y previene que vuelva otra vez. 
Millares de millares atestiguan su po-
der para curar. 
~ D E F R O V T Ñ C I Á S 
P I N A R D E b R I O 
(Por te légrafo) 
Los Palacios, Septiembre 12 
á las 12 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Bn la finca " E l Hato," se ahorcó 
el vocino de esta mestizo Miguel Rei-
noso; créese que el motivo fué el es-
tado de miseria en que se encontra-
ba. E l juagado se personó en el lugar 
del suceso. 
E l Corresponsal. 
DEGUANAJAY 
Septiembre 9. 
L a noche del miérco les se c o n s t i t u y ó la 
Convenc ión Municipal Liberal de Mariel. 
F u é nombrado Presidente de la misma el 
señor Güimll l CXino.) Delegados á la Pro-
vincial resultaron por vo tac ión secreta los 
sefíores Güimil y Adolfo Díaz y suplentes 
el general Llaneras y Bonifacio í a n d o v a l . 
L a pos tu lac ión para cargos electivos lle-
v ó s e á. cabo, seguidamente de la elecclórt 
de Delegados provinciales, por el siguien-
te orden: 
Candidatos á Representantes: coronel 
Severo Moleón, Fernando Valdés , Alfredo 
Vél iz y Marcos A. Lbnga y para Conseje-
ro el Alcalde Municipal señor J o s é López 
Méndez. 
Candidatos municipales: Alcalde, señor 
Guillermo Arlas y Concejales, cinco por 
Mariel y cuatro por el barrio de Quiebra 
Hacha. 
E l acto rev is t ió lucimiento por el or-
den y la cordialidad con que se l levó á 
efecto. 
L a Asamblea Municipal Liberal del Tér -
mino h a tomado el acuerdo de pedir al 
Gobierno se establezca en Guanajay, la 
G r a n j a modelo que se instalará, en la Pro-
vincia. A dicho fin, al senador Llaneras ha 
entregado este importante organismo pol í -
tico una respetuosa instancia dirigida al 
señor Presidente de la Repúbl ica , en la 
que se arguyen consideraciones e spec ia l í s i -
mas muy dignas de ser atendidas. E l ge-
neral Llaneras , portador d^ la menciona-
oa solicitud, abogará en pro Jel objeto que 
se persigue. 
Con posterioridad a l mencionado acuer-
do, se ha tomado otro por el Comité E j e 
cutivo de dicha Crfnvención, tendente al 
mismo fin. Se ha elevado una expos ic ión 
al general Gómez, pidiéndole el nombra-
miento de una comis ión cientí f ica que estu-
die los terrenos en que deberá. Instalarse 
esa Granja . Guanajay, pues, empieza por 
someter é. prueba la calidad de sus tierras 
al demandar para si , l a ins ta lac ión de 
tan importante departamento agrícola . 
C ircu la desde hace algunos días, un r u -
mor de bastante interés, de verdadera su-
ma trascendencia. 
Y ee asegura que este rumor llegará, 
al mismo seno de nuestro Congreso, en la 
venidera legislatura. Pues ciertas faltas de 
equidad á ello conducir ían. 
Que Guanajay pedirá su incorporación á 
U Provincia de la Habana. 
N O E P . 
DE TRINIDAD 
Septiembre 7. 
Muy grata noticia. 
U n excelente amigo, don R a m ó n T o r r a -
do y Gonzá lez Llórente , se halla y a muy 
bien de la grave enfermedad que lo puso 
al borde del sepulcro. 
Gracias á los cuidados facultativos del 
doctor Ponce, su médico de cabecera, hoy 
podemos contar de nuevo con don Ramón , 
sus numerosos y buenos amigos. 
¡Qué d i í á n ahora los que se atrevie-
ron sin ninguna clase de escrúpulos á pe-
¡ dir el mísero puesto que ocupa en la J u n -
| ta de E d u c a c i ó n ! 
De que los hay, los hay. 
Por expresa y delicada inv i tac ión , asis-
tí l a otra noche á una notable velada que 
la progresista sociedad " L a Luz," celebró 
á beneficio de su famosa secc ión Infantil 
de dec lamac ión . 
" L a vuelta de José ." de T r i a y ; ' E l Co-
razón y la C a r a " y "Basta de Matemát i -
Las," de V i t a l Aza. fueron las tres obras 
que se pusieron en escena, maravil losa-
mente interpretadas por aquellos que pa-
recían grandes de la escena. 
L a espaciosa sala de " L a L u z . " llena del 
m á s selecto públ ico que aplaudió la labor 
fina y de.arte>de aquellos niños . 
Mi fe l ickacióft á la galante Junta Direc-
t iva de tan excelente «oclédad. que es hon-
ra y honor de una laboriosa clase social. 
De pol í t ica, vamos bien por ahora. 
Justo y honroso para mí es consignar 
que, la lucha de los partidos en la presen-
te c a m p a ñ a se e s t á haciendo con todos los 
comedimientos que entre personas cultas 
se requieren. 
L a tribuna y la prensa se han mostrado 
á la al tura que el decoro del pueblo se 
merece. 
Todo hace creer, en fin, que la fiesta ter-
minará en paz y en gracia de Dios; y al 
que é s t e se la dé San Pedro se la ben-
diga. 
Que es como debe ser. 
* P A Z O S . 
DE S A N T I A G O B E C Ü 3 A 
Septiembre 6. 
D e s p u é s de pasar el mes de Agosto en 
la penosa Incertldumbre de lo que pudiera 
suceder s i los ciclones anunciados se h u -
biesen acercado á nosotros por m á s que el 
aspecto de la a t m ó s f e r a no Indicaba su 
aprox imac ión , a m a n e c i ó el día primero del 
actual y por la noche, minutos antes de 
las nueve, una fuerte sacudida precedida 
de horrísono trueno, puso en a larma á los 
amedrentados habitantes de esta ciudad. 
E l movimiento vibratorio de la tierra du-
ró como veinte segundos, contribuyendo 
esta circunstancia á infundir m á s temor. 
No me cansaré de abogar con e m p e ñ o por 
la conveniencia y utilidad de establecer 
aquí un observatorio s í smico para estudiar 
cetenidamente este f e n ó m e n o que con bas-
tante frecuencia se recite y, al parecer, ! 
e s tá relacionado con los terremotos de i ta- | 
lia y las erupciones de los volcanes de i 
Sicilia. 
E n la pasada semana los habitantes del 
pueblo de Baire fueron agradablemente 
sorprendidos por la llegada de la locomo-
tora anuirc iándoles que desde ese feliz mo-
mento ciuedaba ese pueblo unido á Bayamo 
y Manzanillo y por consiguiente al resto de 
los pueblos de la Isla. L a a legr ía de los 
habitantes fué inmensa y celebraron con 
extraordinario regocijo tan fausto aconte-
cimiento. De Baire á Pa lma Sorlano que-
dan sólo algunas millas que en todo este 
mes e s tarán cubiertas con las paralela? y 
con ellas terminará !a obra m á s impor-
tante que ha realizado Mr. V a n Hórne , en 
esta provincia. 
P a r a poder apreciar la importancia de 
este ferrocarril es preciso conocer el te-
rreno que croza, pues una simple inspec-
ción basta para augurar á esos pueblos 
un brillante porvenir, que se ref lejará en 
todo el territorio de la Isla. U n ejemplo 
de ello son los que en la l ínea central y 
con el carácter de apeaderos, coma Martí, 
se han formado hace poco tiempo y van 
adquiriendo un desarrollo extraordinario. 
X o pasará mucho tiempo sin que sea In-
dispensable fomentar la Inmigración en 
grande escala para repoblar esos terre-
nos y emprender el cultivo de campos 
tan hermosos y tan fért i les . 
Así lo ha comprendido el hombre em-
prendedor á quien debemos la gran v ía 
central y según nuestras noticias, abriga 
grandes proyectos que real izará con la fir-
meza y constancia con que ha realizado los 
de que y a nos envanecemos. Entre esos 
proyectos figura la construcc ión del ferro-
carril de Baracoa á Bañes , obra que se 
tiene por empresa de titanes y que abraza-
rá una extensa zona minera, que es otra 
fuente inagotable de riqueza para el país . 
P R O F E S I O N E S 
GERARDO R . OE ARMAS 
E M R g Q U E V S G N I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l . 13. 
D r . P a l a c i o . 
£DterU]tr4a(i<>9 <!• SeAor&s. — V'.»» Urla»-
TIAM. — Cirutía en (eoeral .—Cobsultu d» 1> 
t i . — 8&n U lm. -o •<•, 'r«lftf«B« 1I43L 
Gmttm A lo. pofcroa. 
2497 l - s . 
C I B TJftlg O-DiLN T13T A. 
Mientras tanto, veo con pesar que entre 
todos esos preparativos para un futuro 
próximo, no figura la preparación de este 
puerto para atraer á su litoral los produc-
tos de las nuevas tierras que se explotan 
y de los centrales, que es tán en proyecto 
unos y en v í a s de ejecución otros. A pesar 
de las promesas los trabajos no se em-
prenden y la apat ía que se nota en todo 
lo que se relaciona con este asunto, no pue-
de producir otro resultado que la deca-
dencia de este puerto y la ruina de la se-
gunda capital. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
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D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n e 
V I N O y J A R A B E D e s c h í e n s 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro Tital de la Sangre CURA StSWIPRB. — E« muy superior 
á la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza j hermosura i lodos. — JPA.íi lS, 
I0D0VAS0GEN0 6 V . B l ü x M 
Asegurando el VASOGENO la penetración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
uritantes oe loí aaedjcameutios que le son 
incorporados, el Uf>o externo é interuo. aunque 
sea prolongado, del loaosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción iumedinta. sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta éliuiinación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tincura de iodo y sobre ios Icdnros. 
OTRAS PREPARACIONES á baso ¡le VÍSüGENO: 
Cadosol. Cam^hrosol. Creosotosol, 
Gaiacosol. Ichthyogol, 
lodoformofol, Salicilosol, Mentosol 
V A S O G E N O HíWírico (Bg.) al 50 0/0 
!>* Cipiul»* ftltttHota* de 3 §r.) 
No u Done rancio: mni-iU la pitl; uibtortM rlpidamsn-
te; obro con rruyer prontitud Que ti ungyonts nipoütano. 
Polvo galactójfeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea. restabWi^ndala, aun üea-
puésde Uua interrupción de algunas semanas. 
Su empleo lortiflea á la madre y le evita las 
fatipis propias de! amamantainiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho una leche mas abundante y mas 
nutritiva. 
El LAOTAGOL. aprobado por laa notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente «m lo- Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(Cocoilcicui a U Auí.aüa celedlclM. 
Pirli. 20 l i r » 19£: 
Dé^ii: 3 liiciijh»--»^** de lai mr do 
P«r« dpcumeiiio*. muetlias 
(Cuerpo médico solememoj éingirse á iat 
U S I N E S P E A R S O N 
í i , Place des Yosges, P A R I S 
6 á su Asentí? en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA. ípjrlKU. 330, UaparillJ. 22. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN- • n S B a n O M B R I T — — 
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran * * ^ ^ J £ J * * * * * 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, pnnopalmcn. 
te PARA E L USO D E LAS FAMILIAS. T A MTT7 marr.a r-t F P A N . 
| Advertencia á los consumidores: LA L U Z B R I L L A N T E , ^JpY^nnrta! 
• T E es igual, si no superior en condiciones lumirucas. al oe mejor clase importa. 
do del extranjero, y se vende á Precios . " ^ ^ ^ ^ ^ A ^Aom t v a H. c U 
También tenemos un completo surtidod de B^NZINA y GASOLINA de cU 
ci-^nVr «ara alumbrado fuerza motnz y demás usos, a precios reducíaos. 
"The" W e ^ Co.-Ofidna SAN PEDRO N * . Ó.-Haban^ 
P Jros dentriúeos, elixir, cepilioe. Consal-
ta» de 7 á ó. 
10474 25-9 S. 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consuit as de 12 43 
X j T 7 2 5 1 9 . 
2502 1-S. 
Dr. Juan Pablo (jarcia 
E S P E C I A L I D A D VIAS r R I I f A U I A S 
Cwnanltaa: L a s 1S, de 12 A 8. 
2490 1-S. 
BR. GUSTAVO LOPEZ 
fiinfertnedAdca del cereoro j d« loa nervio» 
Consultas en Beiasccalo 195 ̂  próxima 
* Peine, da 11 k t. — Telé fono 18St. 
2498 1-S. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por apo^ciCn d«> la Faoulta4 
de Medicina.—Clrajano del Hospital 
Nam. 1.—Cons-ulíai de 1 A S. 
GALTANO 6». TBSLBFONO 113» 
2496 1*8. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacdn 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
CLÍNICO - QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPO'STELA N. 1 0 1 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
•angre, lecbe. Tinos, licores, agnas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO); 
esputos, sansrs 6 leche, dos p«*oa (92.) 
TeléTono número 9 2 8 . 
2512 i . s 
"DOCTOR M. MARTINEZ AVALOíT 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consul ta» diarlas, de 12 á. 2. Gr&tls á. los 
pobres, los lúnes , Te lé fono 1573. A-4934. 
10169 26-3 Sp. 
D R . G A S T O N A . C U A D R A D O 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan a n á l i s i s industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 683 
10109 78-2 Sp. 
D E . HERNANDO SEGUI 
CATBDRATIOO DM L A UÍWVTCRglDaD 
m m n u m y o í d o s 
Neptuno 103 d* 12 a 2 todos i«» dfaa ex-
cepte ios domia^os. Cenaultas y operaoioaes 
en el • « s p i t a l MeroedeH. ¡unes, sólércolcs T 
Viernes A Itn 7 de la mañana, 
2491 i - s . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A S A N NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares <iue 
existen en los pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlts 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . 10.80 
Una ex tracc ión ,,0.60 
U n a Id. sin dolor. . , 0.76 
U n a limpieza ,,1.50 
U n a empastadura. . . . . . „ 1.00 
U n a id. porcelana ,,1.50 
Un diente ecplga, »,.00 
Orificaciones desde }1.50 á. . ,,8.00 
U n a corona do oro 22 kls 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 8.00 
U n a id. de 4 á 6 id „ 5.00 
U n a Id. de 7 á 10 Id. 8.00 
U n a id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
L o s puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10. de 12 á 2 y de 6 r me-
dia & 2 y media. 
2506 l - s . 
P Ü I 8 Y BÜSTAMANTÉ 
ABOGAXKJS • 
ftri I m a c l e ««. pra l . T*l . st» de 1 á i . 
2505 1-S. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á 5. San Miguel 158. 
2480 1-S. 
DR. A D O L F O H E Y B S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusiva manta. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ril la 74. altos. Te lé fono 374. 
2495 1-S. 
D r . R . G U I R A L 
o c u L i s i a 
Consultas para poDrea $1 s.1 ases la sae-
er ipc lón. Horas de 18 á 8. Consultas partí-
cuiarM de 2 y media á 4 y oaeJla. Manri-
qu; 78. entre San Ita?ael y Ban Joa4. Tels» 
fono 1324. 
2494 1-3. 
D o c t o r J - A , T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos deí 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 i 
2481 1-S. 
D R , G A L Y E Z 6 Ü I L L E M 
Especialista en slfllla. bernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana Rdmero 48. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 A 5. 
2564 1-S. 
I r T n r i q ü e f e r n a n d e z T o t o 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos . O Reilly 100, de 3 á 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I K L J A ^ O 
Especialmente -Ciruj la , Sífilis y V e n é r e a 
Sol 56. altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
9379 25-13 Ag. 
DH, GüSTAVO 6 . DUPLUSSÍS 
i Olrectec de la C u » de Salad 
de ' • AaactedSa OsaarU 
C m U J L A OKK£RAX. 
Consultas diarias de 1 A X 
Lealtad númsro 36. Te l é foao 1ÍSS. 
I 2489 1-S. 
DR. E. A l f J E K A R T i S 
E K K E f t H E O A D E a D E LA OARGAÍ,TA 
N A R I Z I OIDOB 
Cr»r<sultas d« 1 á 3. Consulado 114. 
2503 1-S. 
D R . C-02TZAL0 AEOSTEjU; 
U-HIU-t de ia Caaa a* 
BtrBe*<*»Brta r StetenUiía A 
EapectallAta en !b* enfermedades du lea 
nifios. n.'diosa y quirrtrgicasi. 
Consultas ae 12 A 2. 
/ T ' T A R 108^. T S L B F O N O S»«. 
2493 1-S. 
D r . S . A i v a r e z y G u a u a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de Par í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. 81 Cy. al mea Prado 2. bajos. 
2514 l - s . 
P E L A Y O . GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. . T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. Wi. 
2501 1-S. 
D ? P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , HIdrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 2S7. De 13 
á 3. J e s ú s Mar ía número 33. 
2484 l - s . 
P o l i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Benco t s c a ñ o l , yrir.c-.pml. 
Te lé fono 3314. 
2262 62-1 Ag. 
CLINICA GUÍRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde en escudo en adfci«r.to. Man-
rique 78, entre fea» Rafael y San J c i é . Te-
léfono 1884-
2508 1-3 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital X ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario •Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. C o n -
sultas de 1 á 3 p. m. 
^ ^ ^ C l R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
^FRANCÍSCO L á N D A ^ 
Ingeniero Civ i l de la Universidad de C o r -
nell y de la Habana, Construcciones, f u e n -
tes. Ferrocarri les Hidrául ica y d e m á s 
asuntos concernientes á la profts ión. C u -
ba 52, Habana. 
9ó68 26-19 Ag. 
DOCTOR ALBALáSEJO 
« i e d i c i n a y Oiraiía. - C j o s u l t a i i a U • «. 
Peores jtratU, 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
2611 i - s . 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modemísiaios 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA N U K S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2486 i . s . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano ds la Facultad de Parla. 
Especial ista en enrermedades del e s t ó -
mago é IntOHllnos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctqfes Hayem y W l n -
ter, de Parts, por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajes. 
2500 f_a 
Se Gando Bello y A rango 
JLHOÜAUO, h a b a n a Í J 
2504 j . g 
V í a s u r i n a r i a s , s i í i l i s , v e n é r s f > , h i -
p\i*, h e r p e s , t r a t a » ! í f > n t o s e s p c í M ; i l e 4 . 
I>e l a á, 3 . E i i f e r m e a a f l e s d e Seña" 
r a s . D e 3 á 4 . A f i l i a r IÍ3Ü. 
C 26-21 Ag. 
í 
Utkorntartv Da«fetioICjtieo «e Ib CrOalea 
ilfdJeo-O.virarrfcn 4m la Habana 
Se practleaa taSltaU de orlan, tnvvto* , 
" • « t » . leeh*. vtoo, « t e etc. Prado 1ÓC 
Í U 7 j . g . 
DR. F R A N G Í S G 3 1 ^ Y E U S ] ) 
Enfoi-raedadas del CoratOa. l'ulmonea. 
N«rvlo<ías. PU1 y Venéreo-sif l l f t icac.-ConsuU 
tas d« i ; & 2.—Dtcs festivos, d» 12 & l . - * 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042 
2483 j.-g' 
A B O G A D O 
Maffaa y Barraqué . —."VOTA RIOS 
A M A R G U R A 32. 
J i J * 312-1E. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Uféétoo-Ctmjann 
Cenvcitas ta 12 a 3 iodos los fli»*, -ji», 
no« los domingos. D'.xlipado. por r<;nüncla, 
de la Direcc ión de 'ovadongfa. puede ds 
dlcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado namero 34 112. 
156-28 J l . 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
rea Partos y Ciruj ia en gener-al. Consul-
tao de 1 á 3. Empedrsdo 50, Te lé fono 
2507 L g . 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULJSXA 
Conaultas en Praí'.o iS í . 
M lado d«l DIArtIO L>E L A MARINA, 
2499 i.S> ^ 
DR. C. E . F I N L A Y 
E«»*«faU«ta ea rafersicdn^rs 4e loa m¡mm 
7 Se loa oldoa. 
G A B I N E T E . Neptuno 7Z—Consultas de 
1 4 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
n ú m . 9269. • 
2488 i . g 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades do laa Señoras y Ni-
fioa. Consulta* de 1 & 3 p. m.. San Mi-
guel 1S»B, Te lé fono 1005. 
2482 l - s . 
Dr. K . Chomat 
rratamlento eapec'al de Sífilis y enfer-
medades venéreas . - - Curación rápida . 
Consultas d« 12 4 J. — Tc lé foao 864 
LtT5 r i V H E R O 40. 
24gfi l-fiT 
D r . J o s é E , F e r r á n 
CatedrfctJoo de la Secuela de Medicas 
UA&AG£ V D 3 R A T O E I O 
Cdnsultaa de 1 a 2. Neptuao nosero 4L 
bajo». T e i é í o a » 14¿». Grana s6io lúnea », 
ni slee. ^ 
2609 ^ -
10 D I A R I O D E L A M A J U N A E d i c i ó r d e la mañanA—Sept iembre 13 de 1910 
En la Lonja del Comercio 
L A A S A M B L E A D E A Y E R 
L a Asamblea cekbrada en la tar-
de de ayer en los salaries de la L o n j a 
del Comercio, compuesta de propiata-
rios, comerciantes, obreros é inchis-
triales acordó lo siguiente: 
Pr imero: Nombrar una comis ión 
que visite al Honorable señor Presi-
dente de la R e p ú b l i c a y le manifieste 
la sa t i s facc ión con que se ha sabido 
que se encuentran ultimados algunos 
proyectos de obras para mejorar el 
servicio de agua, p r e p a r á n d o s e para 
la subasta, rogándo le al mismo tiem-
po ordene se le de á dichas obras to-
do el impulso necesario p^ra que ter-
minen cuanto antes, quitando así todo 
pretexto para hacer e m p r é s t i t o s y po-
niendo el servicio en condiciones de 
que el agua llegue á todos los lugares 
y alturas de la c iudad; fecha oportu-
na para que se establezca un regla-
mento que impida los fraudes y que 
haga contribuir á todos de un modo 
equitativo, pero siempre teniendo en 
cuenta que el Ayuntamiento no debe 
de hacer del acueducto un negocio, 
sino como dispone la L e y , percibir 
solamente lo necesario para cubrir las 
atenciones de dicho servicio. 
Segundo: Que en cuanto a l asunto 
del Matadero, la misma con^s ión so-
licite que el Ayuntamiento levante 
otro que reúna las condiciones de hi-
giene y ornato requeridas, y que en-
tre tanto se suspenda la clausura á ú 
aetual. para que de ese modo no se 
perjudiquen los numerosos ciudada-
nos que viven del trabajo que obtie-
nen an el mandado á clausurar. 
TVrcero: Que la misma comis ión vi-
site al Alcalde Municipal y Presiden-
te del Ayuntamiento y les pida que 
antes de aprobarse reglamento algu-
no para el servicio de agua se oiga el 
parecer de las clases interesadas en el 
mismo y que sobre todo tengan en 
cuenta la naturaleza de las cuotas que 
se recaudan por ese concepto, que no 
deben de exceder de lo que cueste al 
Ayuntamiento el servicio, y 
C u a r t o : Que quede formada una 
iComisión Gestora coniípuesta del Co-
mité E'jecutiivo de propietarios y de 
la.s demias personas del comercio in-
dustrial que figuran en la Comisión 
que ha venido actuando en contra del 
proyecto de arrrendamiento del C a -
bal de Albear. para que se ocupen de 
organizar una fuerte y poderovsa agru-
pación de carácter eaonómico , encar-
gada de recahar por todos los medios 
legales cnanto sea beneficioso á los 
intereses de la colectividad. 
D e s p u é s de tomados estos acuerdos 
el Sr . Ma-ciá, Presidente de la Asam-
íblca. d ir ig ió una breve a locuc ión á 
sus c o m p a ñ e r o s del comercio, mani-
f e s t á n d o l e s que hasta ahora se había 
H.lejado de las luchas electorales, pero 
tjUe recientemente le hab ían conven-
rido de que estaba en un error, pues 
fncoutrándose obligado á defender sus 
intereses, no debía de prescindir de 
fiacer uso de aqueilos derechos que 
las leyes le conceden. Que en ese sen-
tido creía que era llegado el momen-
to de que -todos salieran del retrai-
miento á fin de conseguir baya una 
verdadera representac ión de todas las 
clases sociales. 
Con atronadores aplausos fueron 
recibidas esas frases que ven ían á re-
presentar el sentir de la mayor ía de 
los allí congregados 
Po l i c ía Nacional de este suceso lo pu-
so en •conocimiento de la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s . 
Probablemente hasta hoy por la 
m a ñ a n a no podrá hacerse un recono-
cimiento fuera de la poblac ión , debi-
do á lo peligroso que era por la noche 
y no contarse con el personal suficien-
te para hacer las reparaciones nece-
sarias. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L » e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
enfermo, especialmente t r a t á n d o s e de 
alteraciones de la m é d u l a , como la pa-
raplegia. 
VARIEDADES 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
• L a ses ión ordinaria correspondien-
te al d í a de ayer só lo duró una hora 
y •cinco minutos. 
D e s p u é s de aprobada el acta de la 
anterior, se dió cuenta d̂ el Men-
saje del Ejecut ivo de la Provincia, 
que h a b í a quedado sobre la mesa á 
propuesta del Sr. Casuso, acordándo-
se pagara para su informe á una comi-
sión especial, compuesta de los seño-
res Bustillo, Merlano y Cuevas Ze-
queira. 
P a s ó á La Comis ión de Hacienda 
u n escrito de l a C o n t a d u r í a Provin-
cial llamando la atenció-n sobre el 
'acuerdo relativo a l pago de algunas 
atenciones, y un escrito del pensionis-
ta Eugenio G. Olivero, que participa 
el embarque de varios trabajos de 
pintura. 
F u é aprobado el informe favorable 
de la Comis ión de D ó m e n t e , respecto 
á la cons trucc ión de la carretera que 
,ha de unir á los pueblos de Guara y 
(Melena del Sur. 
Se acordó pasar al Gobernador 
Provmcia l un escrito de don Miguel 
F e r r e r Morejón solicitando una plaza 
en el Departamento de Obras Públ i -
cas. 
Y no hubo más . 
L A S M E J O R E S 
ampliacfones se hacen en S A N R A -
F A E L 32, fo togra f ía de Oloaninas y 
íCompañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
E L C A R A C T E R P O R L O S P I E S — 
L O Q U E D I C E N L O S T A C O N E S 
T O R C I D O S . 
Xo hay nada tan completo como el 
carácter humano. E s t a marca perso-
nal í s ima de la cons t i tuc ión moral re-
sulta de innumerables asociaciones y 
combinaciones de nuestras aptitudes, 
inclinaciones y costumbres. 
E l conocimiento del carác ter del 
hombre sólo se adquiere á fuerza de 
un largo trato, pero nunca ha faltado 
quien haya pretendido descubrir en 
pocos segundos el arcano. 
S e g ú n unos, la forma de los dientes 
ó de la lengua, los rasgos de la fisono-
mía, el movimiento de los m ú s c u l o s de 
la cara tienen su elocuencia para el 
observador perrspicaz que sabe com-
prenderlos é interpretarlos; s e g ú n 
otros es preferible estudiar las protu-
berancias del cráneo, las l íneas de la 
mano ó el carácter de la escri tura; 
hay quien pretende leer en el alma de 
un individuo con sólo observar su ma-
nera de dar la mano, pero á nadie se 
le había ocurrido preguntar á los pies 
los secretos de la cabeza y del cora-
zón. 
L a f reno log ía y la quiromancia ha-
ce tiempo que se desecharon; la grafo-
log ía no está acreditada todav ía , y 
quizás por eso el doctor Garré, de B a -
silea, pone enfrente de tales doctrinas 
un arte nuevo: la " e s c a r p o l o g í a , " cu-
ya definición puede expresarse as í : 
" l a e scarpo log ía es el arte de conocer 
el carác ter y las inclinaciones de los 
hombres (y de las mujeres t a m b i é n ) , 
por el modo de desgastar el calzado." 
Los ojos son espejos del alma, di-
cen los poetas; y t a m b i é n las suelas, 
añade el doctor Garré. Basta ense-
ñarle un par de botas usadas durante 
dos meses como m í n i m u m , para que 
conozca nuestro carácter mejor que 
uno mismo muchas veces. 
U n tacón y una suela desgastados 
s i m é t r i c a m e n t e anuncian un hombre 
equilibrio, enérg ico , buen empleado, 
ó si es mujer, buena madre de familia. 
S i está desgastado el borde externo, 
el dueño de la bota es un terco, un 
voluntarioso, un hombre de iniciati-
vas; s i el desgaste es excesivo puede 
tratarse de un aventurero. 
S i el desgastado es el borde interno, 
todo cambia de un modo rad ica l ; el 
individuo es^débil é irresoluto; la mu-
1 jer dulce y modesta. 
S i a d e m á s del borde extemo está 
desgastada la punta, mientras que el 
resto de la suela se conserva casi nue-
vo, el sujeto es casi siempre un pillo. 
¿La prueba? E l doctor Garré v ió en-
trar un día en su consulta un descono-
cido, al que, s e g ú n su costumbre, exa-
minó de pies á cabeza, ó. mejor dicho, 
desde la cabeza hasta las botas, que 
presentaban las tres marcas esencia-
les, y, en efecto, al día siguiente aquel 
sujeto caía en manos de la po l i c ía por 
ladrón . 
"Dadme cuatro l íneas de la escritu-
ra de un hombre y le haré ahorcar ," 
decía un juez cé lebre . E l doctor Ga-
rré no es tan exigente; le basta un par 
de botas viejas. E l peor de los carac-
teres, s e g ú n L a Bruyere , es no tener 
ninguno. E n escarpo log ía só lo está 
en este caso el zapato nuevo; todos los 
d e m á s l leT»n rasgos imborrables del 
carác ter de su propietario. 
A l decir imborrables, quizás incu-
rramos en una e x a g e r a c i ó n , porque si 
la e scarpo log ía se extiende como se 
merece, habrá quien trate de compo-
nerse el calzado como otros se compo-
nen el rostro para disimular las arru-
gas, y con ciertos toques diestros se 
a t e n u a r á n los s í n t o m a s acusadores, 
pero entonces ¿cuá l no será la impor-
tancia del zapatero r e m e n d ó n ? Mejor 
que el m á s consumado p s i c ó l o g o co-
nocorá nuestro estado de e s p í r i t u ; su-
plantará al médico y al sacerdote, y 
l l egará á ser el gran confesor, y más 
que maestro zapatero habrá que titu-
larle maestro e scarpo lóg ico . 
Pero hablando seriamente, aunque 
el desgaste de las suelas no pueda in-
dicar el carácter , sirve para diagnos-
ticar ciertas enfermedades sin ver al 
Pol ic ía del Puerto 
E l tripulante del vapor " A l a v a , " 
J e s ú s M. Za'bala, fué asistido en la 
Casa de Sa lud " L a P u r í s i m a Coneep-
c i ó n , " de una herida leve en el pie 
derecho, que se causó al pisar un cla-
vo al estar haciendo la limpieza en el 
barco. 
E n el primer Centro dé socorros 
f u é asistido ayer el carretonero R a -
món Va l l ina , vecino de Espada n ú -
mero 614, de una c o n t u s i ó n en el 
grueso artejo y herida por avu l s ión , 
con p é r d i d a de la u ñ a del segundo ar-
tejo del pie izquierdo, las cuales su-
fr ió al darle una pisada la muía que 
tiraba del carre tón de que era con-
ductor. 
E l hecho ocurrió en el muelle de 
San J o s é . 
E l l es iónadn, cuyo estado es menos 
grave, después de ef '.ctuada la prime-
r a cura fué trasladado á su domici-
lio. 
que acaban de llegar á la l ibrería 
"Cervantes ." de Ricardo Veloso, Ga-
liano, 62, casi esquina á Neptuno. Te-
lé fono A . 4958. 
Enciclopedia Espasa . Tomo 8. 
L a s aventuras del Rey Pausó lo , por 
Lu i s . 
E l sargento buena espada. E l par-
que de ciervos y E l Duque de Nevers, 
por P a u l Peval . 
L i t e r a t u r a francesa selecta. 1.000 
v o l ú m e n e s de los mejores autores: 
L'chard. Ohnet, Dhanys, Massons, L o -
rrain , Lemonier, Hermant, Méndez , 
Maizeroy, Maupassant, Bernard . L a n -
dre. Bertheroy, Lemonnier, Daudet, 
Melchor de Yogue. Lauret . Farrére , 
Adam. Xonce Casanova, etc., etc. 
?víanual de medicina usual, por el 
doctor Bara jas . 
Plus Pres du du Pole. por el co-
mandante Peary, 
E l amor obligatorio, por la Condesa 
de Tramar. 
Collection les jeunes filies. Choix de 
memoires et ecrits des femes francai-
ses Aux X V i K X V T T W t X T X ^ . siecle 
avec leurs biographips. par Mádame 
Garette. née Bouvet, l ó vo lúmenes . . 
Historia universal contemporánea , 
por Dueoudray. 
Historia griega, por Duruy. 
Historia griega, romana y de orien-
te, por Malet. 
Yoyage ^n Orient. por Lamartine. 
Orfeo. Historia las religiones, 
por S a l o m ó n Reinach. 
150 consultationa medicales pour 
les Maladices des Enfants , por J . 
Comby. 
Guías para el viajero Joanne y Bae-
dcker: F r a n c i a , Par í s , alrededores de 
Par í s . España y Portugal, I tal ia , Ro-
ma y Suiza. 
Carta geográf ica de F r a n c i a y pla-
nos de P a r í s y alrededores. 
Tenedur ía de libros, por Bruño. 
A r i t m é t i c a mercantil, por Horta y 
Pardo. 
Enfermedades de las aves, por Ca-
rra l . 
Atlas portát i l de geogra f ía univer-
sal, por Justus Portes. 
Tratado elemental de f ís ica, por 
Pr ivat Deschanel. 
Tratado elemental de f ís ica, por 
Ganot Manouvier. 
Manual del químico y del indus-
trial , por Gabba. 
Pathologie interne, por Dieulafoy, 
15 edition. 
Medicine operatoire des voies uri-
naires. por J . Albarrán . 
Manual de odontolosría, por Pons. 
Madrid 1910. 
E l cirujano dentista, por Triviño. 
Dentisterie operatoire. por el doctor 
E . C. K i r k . 
Tratado enc ic lopédico de pediatr ía , 
por los doctores Pfaundler y Schloss-
mann. en co laboración con los más 
eminentes doctores del mundo entern. 
Publicados dos tomos y t erminándose 
el tercero. 
Tratado de anatomía topográf ica , 
por Testut-Jacob. 
L a s doctrinas soc io lóg icas , por 
Squillace. 
Historia de E s p a ñ a , por don Juan 
Ortega v Rubio. 
Mesalina, por Xoncr Casanova. 
Blancafleur. por Tancredo Martel. 
Casi cr í t icas , por L u i s Bonafonx. 
Biblioteca de las escuelas y de las 
familias. 60 vo lúmenes . 
Iconographie obstetricale ÍAtlas' i , 
por Ribemont-Desaignes. con 4S lá-
minas en colores. 
Tratado de t erapéut i ca quirí írgicq. 
post-operatoria. por R^ichel y Nuevo 
m é t o d o para el tratamiento de las he-
ridas, por Sch le í cb . 
R E G L A , SIN AGUA 
Desde ayer tarde carece de este 
precioso l íqu ido el vecino pueblo de 
iRegla. 
Parece que l a cañer ía maestra del 
Canal de Albear que abastece á dicho 
poblado se h a roto en las afueras de 
l a poiblacdón, ó sea por el .puente 
" M a r t í n P é r e z , " donde se -cree que 
la fuerza de la corriente, debido al 
crecimiento de las aguas del r ío , se 
ha llevado la cañería que por allí 
¡pasa. 
: A I tener .conociiniento e l <fefe de !>* 
LAS MEJiES CERMS SON LAS DEL PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
T I V O L i • • 
A G U I L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
L a s oerresas olaras ¿ t o d o * coQrianfm. L a * obneuras e s t á n indicadas 
p r i u o l p a l m é a t e p a r a Las cria'a<ierA,3, ios mftos, los coava iec ientes y los 
aacianos* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜNI7ESSIDA0 34 Calzaia !8 Palffini i n k B i W i 
T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o 6 0 0 4 ( U l l l J a i m 
ES TAMBIEN PAHA LAS SEÑORAS. 
P u e d e n Detener la C a í d a del Cabel lo 
con el Herpic ide . 
Los señoras 4 quienes se le ha pnesto claro 
el cabello pueden Impedir sn calda y aamen-
tar el crecimiento oon el Herpicide Nowbro-
que es ademán una de las más delicioeae locio-
nes, para el cabello. £1 Herpicide mata el ger, 
men de la caspa que roe el cabello en BUS raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
r* cualquier señora qne el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero cabellndo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 59 cta. y |1 en aeneda ame-
r i c a n a , 
"La Renaidn" Vda, de José Barra é HUoe, 
Manuel Johnson. Obispo 62 y 55, Xceatea 
•«peei ale». 
A L Q U I L E R E S 
F R E S C O S A L T O S 
Se alquilan, en 7 centenes, los altos Con-
cordia 96, entrada independiente, frescos 
y ventilados, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, cocina, cuarto de baño, 
inodoro, servicio de gas y balcón corrido á 
la calle, azotea independiente. Informarán 
en los bajos. 10577 8-13 
S E ALQUILAN los altos de Escobar S8, 
entre Virtudes y Animas, compuestos, de 
sala, comedor, tres cuartos y demás co-
modidades. Informan en los mismos de 
9 á 12. 10581 4-13 
SE ALQUILA, en muy buenas condicio-
nes y módico alquiler, un local para res-
taurant y luch, con todos los enseres y 
utensilios propios para esta industria, en 
Prado próximo al Parque Central. Infor-
mas en el café "Centro Alemán." 
10578 8-18 
SE ALQUILA un magnifico piso alto, 
recién construido y con todo el servicio 
sanitario moderno, en la calle de la Ha-
bana número 183, á media cuadra de los 
tranvías eléctricos. L a llave y para infor-
mes, San Pedro 6, Sobrinos de Herrera.. 
10568 8-13 
SE ALQUILAN los bajos de la esplén-
dida casa calle de Escobar núm. 102, entre 
Neptuno y San Miguel, son muy frescos, 
tienen grandes comodidades y acabados de 
reedificar con todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la barbería de Escobar 
y San Miguel y para informes, San Pedro 
6, Sobrinos de Herrera. 
10567 8-13 
MANRIQUE 34, se alquilan los altos, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
y demás servicios. Precio, nueve centenes. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
105ti3 4-13 
O MOA 55. Punto alto. Casa nueva y 
bonlta, toda pisos finos y magnifico patio. 
6 centenes. L a llave en el 57. 
10559 8-13 
S E ALQUILA la casa Campanario 16, 
con sala, comedor, seis cuartos bajos y 
uno alto, todo de mnsáicos. en módico pre-
cio. L a llave en la bodega. Su dueño, 
Dragones 100. 10584 4-1S 
R E C I E N F A B R I C A D A 
Se alquila una casa con antesala, sala, 
comedor, nueve habitaciones, tnjceptible de 
dividirse en tres departamentos del todo in-
dependientes, teniendo al efecto triple ser-
vicio completo. Revillagigedo 57, á media 
óuadra del tranvía. La llave en la misma. 
Informes. Aguiar 92, oficinas 15 y 16, Te-
léfonos 3382 y A2458. 
10587 4-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa San Lázaro 398. 
nueva, oon todas las comodidades para una 
regular familia: sala, saleta, cinco grandes 
cuartos; se da barata é Informarán en el 
núm. 396 de la misma calle. 
10542 4-13 
VEDADO.—Se alquilan los bajos de la 
muy cómoda y ventilada casa calle ocho 
niim. 34, en la loma, entre las dos líneas, 
con sala, comedores, siete cuartos, á dos 
lados, adelantos sanitarios, baños, frutales 
y toda comodidad, á persona de moralidad; 
12 centenes. Impondrán en la misma y en 
el 26. 10544 8-13 
A . X j A . 
y un cuarto para oficinas, consultas, etc. 
Informes, Aguacate 52, altos. 
10523 4-11 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su v idriera para cambios, tabatoos, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
10514 4-11 
Se alquila la hermosa "Quinta Villa Do-
minica," situada en la calle Línea núme-
ro 134, esquina á doce. Es muy fresca, tie-
ne toda clase de comodidades, preciosos 
jardines y amplias caballerizas. Informa-
rán en la casa de al lado, "Villa Horten-
sia" y en Riela núm. 19, Teléfono 294. 
10515 10-11 
S E ALQUILAN los espléndidos altos de 
Animas núm. 136, con zaguán y escalera 
de mármol, sala, saleta, gran comedor y 
nueve amplios dormitorios y doble servicio, 
etc. I^a llave en Lagunas núm. 79. 
10518 4-11 
SE ALQUILAN 
en ?0 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa recién construida. Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua independiente. Los 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
baños, cocina y caballerlaas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 10518 8-10 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan estos 
espaciosos bajos, independientes, acabados 
de fabricar, con comodidades modernaa. 
Las llaves en los altos. Informan en Mer-
caderes 27, ferretería, Teléfono B-1238. 
10508 8-10 
SE ALQUILA un departamento alto de 
tres habitaciones, en Obispo 111. 
10612 8-10 
SE ALQUILAN los altos de Rubalraba 
núm. 9 entre San Nicolás y Antón Recio, 
con sala, comedor y tres cuartos. Precio 
5 centenes. 10492 5-10 
OBRARIA 50.—Se alquila un cuarto 
amueblado, bajo. O'RelHy 52, altos, darán 
razón. Precio módico. 
104-82 4-10 
SE ALQUILAN los hermosos y frescos 
altos d« Escobar 117, entre Salud y Reina. 
Informan en los bajos. 
10495 8-10 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas en precio 
de 6 y 9 centenes. L a primera sala, come-
dor y 3 cuartos, con cocina, baño. etc. L a 
otra sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
lavabos en las cuatro, lúa eléctrica y gas. 
Quinta de Lourdes, 13 y G. 
10469 4-9 
G R A N A L M A C E N 
Próximo á desocuparse el qu« durante 
muchos años ocupó la conocida casa de 
Suero y Ca., Oficios núm. 30, puede ver-
ye á todas horas y se reciben proposiciones 
de arriendo en Campanario núm. 116, de 
1 á 4. 10459 4-9 
,i-s. 
SE ALQUILAN los bajos de Sol 41, pro-
pios para comisionista ó para bufete; se 
cobra p^o alquiler; también sirven para 
un matrimonio. 10481 4-10 
S E ALQUI LA eFalto de la casa Con-
sulado 80, con sala amplísima, grandes sa-
lones para dormitorios y decorado á la mo-
derna. L a llave en el tren de lavado. In-
forma, G. Díaz Valdepares, calle H entr*> 
21 y 23. 10480 4-10 
S E ALQUILAN, en »45' Cy., loa altolTíe 
Aguacate 100, entre Amargura y Teniente 
Rey, nuevos, propios para una corta fami-
lia, 3 cuartos y uno alto. Informes en 
Teniente Rey núm. 39. Teléfono 630. 
10604 4-io 
EÑ'T2~CENTENES se alquilan loŝ mcT-
dernos bajos, acabados de construir. Leal-
tad 1V8, á cuadra y m»dia de Reina, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos patio y 
traspatio y todos los demás rerviclos. Pisos 
de mosálcos, instalación eléctrica. L a lla-
ve en los altos. 10505 6-10 
S E ^ X L Q U I L A N d o ^ g r a n ^ ~ h a b i t a c Í o ~ 
nes. juntas 6 separadas, con derecho al 
balcón, piso de mármol y todas las como-
didades y un zaguán para vidriera ú otra 
cosa. Precio módico. Monte 72. 
RAULA 78 
se alquila; tiene sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos y 
todos los demás servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. Cámara de Co-
mercio. 10441 8-9 
8E ALQUILAN los preciosos altos de 
Lealtad 40, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño moderno, doble servicio para 
criados, 1 salón alto. L a llave. Lealtad 
42, altos. Informes, Obispo 121. 
10431 8-9 
SE ALQUILAN los bajos de Lealtad 85, 
con sala. 4 cuartos, comedor, servicio mo-
derno, en 8 centenes. Llave en la bodega 
de la esquina. Informes en Obispo 121. 
10430 8-9 
S E ALQUILA un alto espléndido, propio 
para comisionista, con muestrario ó fami-
lia, gran decorado é instalaciones moder-
nas. Amargura 63 esquina á Aguacate. 14 
centenes. 10425 8-9 
LA CASA QUINTA de Zequeira entré 
Saravia y Nueva, á una cuadra de los 
tranvías, se alquila en 4 centenes. L a lla-
ve en la bodega. Informes, Teniente Rey 
núm. 30. 10423 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 68, 
1 (HTó 15-9 
l O O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Diríjase á Cuba 32, oficina de 
préstamos, núm. ó. C 2610 8-9 
DRAGONES 96. Terminada de fabricar 
se alovillan los bajos y altos de esta pre-
ciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, pisos de mosáicos y entrada Indepen-
diente. 10448 4-9 
SALUD 30.—Se alquilan los hermosos al-
tos, con entrada independiente y cuantas 
comodidades desee una familia, ventilados 
y con agua abundante. En la tabaquería 
del frente la llave y su dueño en Galiano 
núm. 60, por Neptuno. 10438 8-9 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
T -Ofi 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a . 
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
Yer perfectaraente Mena íis-
íencía. Ver i r t c í í s í i m e i i t e 
I m ieesrea. No m e las ra-
yas Msorias. 
Dhícos Bifocales qne no molestan 
E L A L M E f U D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos Científicos. R e c o i M la yistairatis 
2635 l - s . 
S E ALQUILA ]'i hermosa casa Jesús del 
Monte 673, muy espaciosa, con Jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
10387 8-7 
PRADO 33. bajos, se alquilan en S100.00 
Cy. L a llave é informes al lado, en los ba-
jos del 31. 10248 S-S 
S E ALQUILAN los altos de Manriq^ 
^OA y B, muy cómodos y elegantes. In-
forman en Monte 2S4. 
10245 8-6 
SE ALQUILAN los espaciosos, frescos y 
elegantes pisos altos, Belaecoaín 126 y 
Monte 328, en módico precio. Informes, 
Monte 234. 10246 S-6 
C R I S T O N ú m . 3 3 
se alquila el alto. Llave é informes en el 
bajo. 10439 4-9 
SE ALQUILA la hermosa casa Manrique 
107, compuesta, de sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor, patio, buen baño é Inodoro. 
Informes en Neptuno 39 y 41, "La Re-
gente." 10404 8-8 
PAULA 50, bajos, se alquila. L a llave en 
la bodega esquina á Habana. Informan, 
Amargura 77 y 79. 10420 15-8 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J, Vedado 
Se alquilan magníficos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. En la msima hay ba-
ños con agua caliente, luz eléctrica y todo 
el confort moderno, garage para automó-
viles. Teléfono 9196. 
10407 8-8 
EN EL VEDADO 
En la calle A núm. 7, entre 5a. y Cal-
zada, se alquila una bonita casa con sala, 
saleta, 4 cuartos y toda clase de servicios, 
muy barata. Informes y la llave en la bo-
dega de la esquina. 
10400 8-8 
SE ALQUILA, en 14 centenes, la casa de 
dos ventanas Ancha del Norte 122, con za-
guán, sala, comedor, 3|4 grandes, cuarto 
de baño, ducha y 2|4 grandes en los zóta-
nos. L a llave en el núm. 120. Informan en 
Campanario 164, bajos. 
10*37 4-9 
PROXIMOS A D E S A L Q U I L A R S E los 
bajos de Obrapía 116 y 118, cerca de los 
parques y teatros, para una ó dos familias 
ó por departamentos, de fabricación mo-
derna y con buenos servicios. Precio 10 
centenes. En la misma informarán, entre 
Bernaza y Monserrate. 10395 8-8 
SE ALQUILA la casa Carmen 23, casi 
esquina á Monte: sala, comedor, siete cuar-
tos, pisos de mosáicos, servicios moder-
nos, acabada de fabricar. Informan en 
Monte y San Nicolás, bodega y Reina 89. 
10392 8-S 
SE ALQUILAN las casas Acosta núme-
ro 7, altos y Jesús María núm. 49, bajos, 
ambos de reciente construcción y reúnen 
toda clase de comodidades y servicios sa-
nitarios. Informan de ambas en Jesús Ma-
ría 49, altos. 10388 8-8 
OBRAPIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan un entresuelo independien-
te de tres habitaciones y comedor y una 
acesoria propia para establecimiento. 
10899 8-8 
SE ALQUILA el piso principal, izquier-
da, de Inquisidor 85. Informan, Oficios nú-
mero 88. 103S7 15-8 
EN LA CALLÉ 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dlontei á familias ú hombres solos, con 
toda cla«e de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 2588 ' S.-6 
SE ALQUILAN los altos de Gervasio 
núm. 93, sala, 3 cuartos, comedor, etc. La 
llave en los bajos é informes en Cu-
ba núm. 52. 10301 8-6 
¡OJO! SÉ ALQUILA un hermoso íaca£ 
propio para tren de automóviles 6 de co-
ches ú otra industria, en San Miguel 201. 
En la misma dan razón. 
10254 15-6 Sp. 
S E ALQUILAN los hermosos altos de^ía 
casa San Rafael 46, entrada por San Ni-
colás, con 6 habitaciones, baño, inodoro , y 
demás 'servicio sanitario moderno. Ln. lla-
ve en los bajos y dan razón en Cuba 52. 
1O300 8-6 
EN AMISTAD 1:4, al lado de Marte y 
Belona, se alquila un bonito departamento 
para hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños: pueden comer en la casa. También 
se sirven comidas á la c»lle y se admiten 
abonados. 10286 8-6 
S E ALQUILA la casa de alto y bajo, ca-
lle de Cuba núm. 108, entre Luz y Acosta. 
L a llave en frente, portero de la núm. 115, 
Informarán en Lonja del Comercio núme-
ro 412 y 413. 10316 8-6 
EN DRAGONES núm. 3, Hotel "La Dia-
na," se alquila una vidriera para tabacos 
y cigarros. 10329 S-7 
""SE ALQUILAN cómodas é higiénicas ac^ 
cenorias, muy baratas, acabadas de fabri-
car, en Salud 231. 10376 10-7 
SE ALQUILAN los altos de la casa Lúa 
82: tienen sala, comedor, tres cuartos y 
un cuarto en la azotea y demás servicio 
sanitario, todo espléndido y nuevo. Infor-
man en los altos del 84. 
10364 8-7 
SE ALQUILA la casa Jesús del Monte 
núm. 624. á media cuadra del paradero, 
compuesta, de sala, seis cuartos y comedor. 
L a llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, FTanflsco Reyes Guz-
mán. 10369 8-7 
SE ALQUILAN los altlcos de Gloria 35, 
modernos. Independientes, carros por la 
puerta. Llaves en el nám. 93. Informes, 
Mercaderes 27. 10366 8-7 
SE ALQUILA la casa calle Apodaca 5, 
letra A, altos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informes, Hotel 
Pasaje. L a llave en los altos. Precio 8 
centenes. 10192 5.3 
SE ALQUILA, en 5 centenes, la casa F i -
guras 49. L a llave en el 47. Su dueña. Ce-
rro 795. 10237 8-4 
S E ALQUILAN los espaciosos altos d« 
Prado 93, por Neptuno 2B, frente al Par-
que Central, propios para una sociedad 6 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
café ''Centro Alemán." 
10226 8-4 
S E ALQUILA la planta alta de la cesa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é Informes en Prado 86 entra 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10220 8-4 
Z U L U E T A 7 3 
Se alquilan los espléndidos altos de es-
ta casa, para familia de gusto. En la mis-
ma informarán. 10214 15-4 Sp. 
SE ALQUILAN los bajos de la cassTnó-
mero 14 de la calle de la Habana, tienen 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos y uno 
pequeño, comedor, cocina, cuarto de baño y 
dos Inodoros. Informarán en los altos. 
10198 8-4 
VEDADO, calle C entre 19 y 21, cotTsels 
cuartos, cuarto de criado, garage, dos ba-
ños, instalación eléctrica, jardín y démáa 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
10243 - 26-4 Sp. 
VEDADO.—Se alquila la casa calle lO es-
quina á 3, con sala, saleta, galería, come-
dor, 6 cuartos bajos y 2 altos, pisos de mo-
sáicos y servicio sanitario moderno. La 
llave en ©1 solar del fondo. Informarán en 
B núm. 16, entre 9 y 11. 
10197 8-4 
J E S U S D E L MONTE: Se alquila, e í T ü 
calle de Villanueva esquina á Santa Ana, 
una gran acesoria con un cuarto alto, todo 
do azotea, inodoro, agua, cocina, pisos fi-
nos, etc. L a llave en la bodega del frente. 
__10116 10-2 
S E ALQUILA la casa Corrales fs^y^el 
primer piso de Cárdenas 1. Informes: Pa-
nadería L a Industrial, Corrales núm. S>. 
10082 15-81 Ag. 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 
Se alquilan estos hermosos altos, recié» 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-31 Ag. ^ 
SE ALQUILA 
E n 8 centenes el alto y 12 el bajo. Blanc* 
26, Casa Nueva. 10067 15-31 Ag. 
OFICIOS 74 
Se alquilan habitaciones á hombros so-
los y departamentos para escritorios. 
9916 2S-2V Ag/ 
~ S E ALQUILAN, Oquendo núm. 40, e?-
quina á Carlos III. tres habitaciones nue-
vas sin estrenar. L a llave está en la bo-
tica de la esquina. Precios módicos. Má* 
informes, Obrapía 7, Hilarlo Astnrqui. 
9969 15-30 Ag. 
S E ALQUILAN los bonitos y frescos ba-
jos de la casa Escobar 38, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, baño, 
2 inodoros, patio y cocina. L a llave 6 in* 
] formes en los altos de la misma, 
I 9934 15-28 Ag. _ 
" S E ALQUILAN ' 
espléndidas y muy ventiladas habitaciones 
para familias, hombres solos ó matrimonio 
sin nlftos, en la casa Cuba 116, 
9946 15-28 Ag. 
EN CASA DE moralidad se alquilan cua-
tro habitaciones con vista á la calle, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y en el 
79 se alquila un piso bajo con tres cuartos, 
sala y comedor, una gran cocina. Consula-
do 81. entre Trocadero y Animas 
10191 J ^ 3 _ 
SE ALQUILA, en muy buenas condicío^ 
nes y módico alquiler, un local para res-
taurant y lunch, con todos los enseres v 
utensilios propios para esta Industria, en 
Prado próximo al Parque Central. Infor-
mes en el café "Centro Alemán." 
10185 g.g 
SE ALQUILA, para establecerse^ia^es^ 
q;;lr.a de Cerro y Sarabia 440. coi» acceso-
rias, los altos de Cerro 737. L a llave en 
la peletería. Informa, en el café Cemtro 
I N D U S T R I A I S O 
Se alquilan magnífleas habitaciones en 
la casa más fresca y cómoda de la Ha-
bana, acabada de fabricar, próxima á to-
dos los teatros. Hay luz eléctrica en to-
das las habitaciones y magnífico servicio 
sanitario. Precios módicos. 
2553 I J L — 
" v e d a d o " 
Se alquilan, independientes, los pisos al-
to y bajo de la casa calle 5a. núm. 19. entrs 
H y G. L a llave á la vuelta, en G núm. 3, 
donde informarán. 
9S22 20-20 Ag. 
% V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa situa-
da en la, Calcada núm. 54, entre F y J?; 
con siete habitaciones, cochera para a-i-
tomóvil y todas las comodidades de • '1 
con»tracciones mis modernas. La DA 
en el piso bajo, donde iníormarán. 
9621, m 2*~2fi Ai-
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¡ j l N O T i D E L D I A 
ntlé lluvia tü qué ocho cuartos! : 
: Q c a t a ^ a s del N i á g a r a 
^ ' e n . s de media hora 
Ovaron sobre la Habana. 
J L una lluvia bonita 
^ u n d a n t e l Chorros de agua 
>' a ^ convertido en canales 
aUe <= ca'les. nuestras plazas, 
t e t r o s paseos. L o nuestro, 
nUf0 4DHndado- con lanchas, 
igual que a u t o m ó v i l e s , 
el aire y. se queda tan tranquilo 'como 
si no tuviera el más ligero padeci-
miento. 
Diarrea, y disentería.— 
E l Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los, suprime los cólicos, quita la fetidez 
de las deposiciones, «1 malestar y los 
gases, es antiséptico y cura las diarreas 
y disenterías crónicas de los países cá-
iidos que tanto atacan á soldados, ma-
rinos y colonos, agravando su situa-




y pueden barrer sin miedo 
' \ polvo. í lds que se ganan 
f* vida llevando ¿ é r m e n e s 
portales á las gargantas 
L d e las seis de la noche 
hasta ^ u e - y a la m a ñ a n a 
llega, con 6 s in neblina, 
' r o con PPl™. No hay nada 
como una l l uv i a bené f i ca 
aue i o i microbios "arrastra 
hacia las alcantarillas, 
gumideros y chacas. •• • 
¡Qué l luv ia n i q u é ocho cuartos: 
Ta's cataratas del N i á g a r a • 
en menos de 'med ia "hora 
cayeron sobre la Habana , 
0 T I E R R A A Z T E C A 
Hacia Drizaba. 
Asomados al na'Wm liptel^con-
ípplábarmófl-el- bellísimo espectáculo 
de gegui^eñ sus óndi t lántes y capri-
¿osos vuelos a las bandadas, de pája-
•08 que fiióran en los recios árboles 
del parqiie'veracruzano. ¡ Qué í an t á s -
tico y bellísimo1 cuadró! El, claró c i i -
lo de' un mvf% azul, transparente pa-
recía como a-gujereado. casi cubierto 
de infinitesimales puntitos hegrois: En 
la iglesia ywina los tradicionales y 
casi /enerados.zopilotes adornaban las 
torres y • ̂ cúpiMas; ^mientras en las 
frondosas copas de los árboles piaban 
contentos Tos in/tiiietos .pajarillos. De 
repente unos diicuelos bieieron ex-
plotar al^nnos ccihetes y era de ver 
el í emo^y el reyuelo de los asustados 
pájaros.: -De-yeras,que el espectágU' 
lo estaba interesante y que liego á 
captivarnos grandemente. 
La hora de la partida se. aecrcaba 
Se nos anunció la visita -del Jefe d. 
la Escuela Xaval, qué mohientos des-
pués hatblalba afectuosamente con 
touestro Director/ iDpn IManuel Azut 
ta es un-maTOio'distiwguidísiuio que 
estudió., en .España y que'de . ella con-
serva iraborraibl-es recuerdos.- En Ja 
mañana le vimos, con todo el.pecho 
lleno de .crucó.s--mrlagritós 'empo di-
ce él íest ivamante—en la recepción 
oficial quê  s e ' l e n i z ó al"Enyiad<r chi-
no. Azueta nos habla die nuestro que-
rido arturo. Palomino, y cuando más 
encantados nos hallamos de su t ia to 
franco y cortés,-, nos avisan que debo 
mns partir para la estación /-n (lon.de 
•os despiden los generailes Felipe 
3Iier y Emiliano Rousel (tie" saluda 
J:»an á nuestro Director, y don Manuel 
iAzueta qup na querido-estiar con nos-
otros hasta- l a -pmHidaHtefc tpen. C á n -
dido ^ r a d r í d ' también. nos' despide ' cñ 
nombre del Centro Asturiano, y cuan-
do el tren parte estrechamos manos 
amigas y nos llevamos la tristeza de 
no poder, estar más tiempo con per-
sonas cpie.'nos 'han tratado cariñosa-
mente. ! • - • • 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Veracruz, • Agosto 2-0. • 
E S P E C T A C U L O S 
X .VCIOXAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas, y la comedia L a Venta de 
Baños . — A las nueve: tanda doble 
con la comedia en dos actos J£i Paraí-
so. 
^ R A N TEATRO P A T R E T . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: E l .Paeta de la Vida. — A 
las nueve: la zarzuela Agua, Azucari 
lio y Aguardiente .—. La tercera tan-
da se suspende para, . dar lugar á los 
ensayos de la-obra titulada í)e In S c u 
baña á la. L u n a . "• 
A L B I S U . — 
Cinematógrafo ; . continuo. — Fun-
ción diaria. — A las ocho. 
TEATRO M A R T I . 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ochó: Un Meeting de Pro-
ganda. — Á las nueve: L a Y i d a Libre . 
- r - A las diez: Dos Guapos de Pega. 
- . SALÓN- TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Compañía, de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — F u n c i ó n 
por tandas/ 
Á las ochó: L a s Gafas Negras. — A 
las hiieve: estreno del juguete, cómico-
lírico-bailable E l E d é n Glitb. — A las 
diez: E l Buido de Campanas. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el actor 
señor López Ruiz. 
SALÓN NORMA.:— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. .— Función diaria. 
Estreno de la superior joya de arte 
titulada E l valiente Cheyenne. 
. Reprisse de las aplaudidas cintas L a 
F u g a de y ir . V á l l e t e ; Se desea un me-
clhnn como hijo politieo; Visita infr-
rru.mpida, ambas en colores; Manon 
Lescdut. 
A .petición de muchas familias: Los 
Funerales de Eehiardo YZZ, 
A L H A M E R A . — 
C o m p a ñ í a d é Z a r z u e l a . — A las 
ocho:,'(r/omr. ó L a Peina dr la Canela. 
— A ' ' l a s nueve: Las Desventuras de, 
Liborio. 
Iglesia de Ntra, Sra, de la Merced 
N O V E N A D Ó B L E 
eu bouor de la San t í s ima Vi rgen 
de las Mercedes 
E l miérco les . 14 del corriente, á las 5 de 
la tarde, se izará, l a bandera de la V i r -
gen. E n este día y d e m á s á las 6%, se re-
zará el Santo Rosario, seguirá la Novena 
y Sermón. 
E l día 15 y d e m á s habrá misa cantada 
á las 8. y luego la novena. 
E l 23, a l obscurecer, la gran Salve. 
E l 24, á las 7, comunión general, y á las 
8^, la Misa solemne con orquesta y Ser-
m ó n ; as i s t i rá el Excmo. é Iltmo. Sr . Obis-
po Diocesano. 
E l 25, á las 7 de la tarde, se h a r á la 
proces ión en las naves del templo. 
E l 26, á las 8. Mtsa cantada en sufragio 
por los difuntos de la Esclavitud de la 
Merced. 
Se invita á todos los fieles á tan So^ 
lemne Fiesta, y en especial á los que se 
precian de esclavos de la Virgen de la 
Merced. 
L a s personas que deseen contribuir á tan 
solemnes cultos, podrán entregar sus limos-
nas á los P P . ó al Honorable S a c r i s t á n y 
la S a n t í s i m a Virgen sabrá recompensar 
con creces lo que hayan hecho por ella. 
E L S U P E R I O R . 
10549 10-13 
p í í m tu m i l i s m m 
N , P . SAN FRANCISCO 
EN L A K i L E S I A D E L A V. O. T. 
Desde el día 12 al 18, ambos inclusives, 
e s tá en esta Iglesia el Jubileo Circular de 
las Cuarenta horas. 
Del 12 al 16 inclusive se ce lebrará el Qui -
nario de N. P. San Francisco, con Misas 
solemnes á las 8 a. m. y á cont inuac ión el 
ejercicio correspondiente. 
Día 16.—A las ^ p. m. rezo de la Co-
rona Seráfica, Reserva y Salve solemne. 
Día 17.—Fiesta de la Milagrosa. Impre-
sión de las llagas.—A las 7% a. m. Misa 
de Comunión general para los Hermanos 
Terceros y d e m á s fieles. A las 9 Misa so-
lemne con orquesta, predicando el M. L 
Sr. Canónigo Magistral D. Alberto Méndez. 
A las 6y2 p. m. Corona Seráfica, Reserva y 
Salve solemne. 
Día 18.—A las 8% a. m. Misa solemne con 
sermón á cargo del M. R. P , Comisario 
Provincial F r . N ico lás Vicuña . A las 6*4 
p. m. Corona Seráfica, Le tan ías y P r o c e s i ó n 
del Circular, con la reserva y Salve so-
lemne. 
Día 19.—A las 8% a. m. Misa solemne 
con orquesta y expos ic ión del S a n t í s i m o 
Sacramento, que quedará expuesto todo 
el día, predicando el R. P. Comisario de 
la V . O. T . F r . Antonio Recondo. A las 
6̂ 4 p. m. Corona Seráfica, Proces ión con 
el Stmo. Sacramento y Reserva. 
L o s tres ú l t imos días se gana Indulgen-
cia plenaria concedida por P ío V I , y el 
día 18 se gana toties quoties como el día 
de Porc lúncu la por coincidir la fiesta de 
los Dolores gloriosos de la Virgen San-
t ís ima. 
Invitan á estos cultos el R. P. Guardián, 
L a Camarera Condesa de Buenavista, el 
Hermano Ministro y la Hermana Ministra 
de la V . O. T . 
10519 5-11 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 * Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f í m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envia usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban alli tan bue-
na educac ión como aqui, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ' E s t á usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar hijos al 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente todcs estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo . 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educación científ ica la Corporación está resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sólida y conforme - todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externr- v medio pensionistas. L a apertura de curso •'indrá 
lugar el día 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing lé s ; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a e n s e ñ a z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ia C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone 
especial esmero en ia expl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rrerr.s de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
Estas escopetas de r e p i t i c i ó n , conocida? 
en todas par tes c o m o 
las mejores , s i e m p r e se 
h a n v e n d i d o á $ 30, pe-
r o este a ñ o todas las 
a r m a s v a n á precios 
r e d u c i d o s . H a y u n 
g r a n s u r t i d o de todas 
clases de u n o y dos ca-
ñ o n e s , con y s i n g a t i -
l l o y de todos ca l ib res . 
C a r t u c h o s N I T R O 
C L U B á $3-15 C y . e h 
c i e n t o . 
P o l a i n a s , capas de 
agua , ponchos , t r o m -
petas , ca r tucheras y r o -
pa p a r a cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
TELEFONO jgyj2874 
F A T H E K M O Y N I H A N 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 1 0 5 6 
JHS. 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apos to la -
do del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Plaza de 
Dragones esquina á Escobar. 
E l día 5 de Septiembre comenzara, el cur-
so de 1910 & 1911. Se reciben pupilas, semi 
pupilas y externas. 
Se dan clases de ing lés , piano, d ibujo y 
*oda clase de costuras y bordados. 
A . M . D. G. 
9993 15 -30 A g . 
B8 W S f l E S ? M I S . 
" L o s F á r t o i i l e s . " — 
Esta poipula-r agrupación dp .astu-
rianos de •huerr-diente, prepara-: una 
gran jfra para' el domingo ..pfoximp 
¡tn los pintorescos terrenos- de ^rcuto 
[tan pródigo en a t rac t iva natnrales. 
Lo mejor de l a ' j i r a se-rá. sin dispu 
-ta, el álmnerzo,- pues t ratándoso ;cl( 
, 'los fartoo-es'.' huelga decir que ahun 
darán l<\s" píafdfc y qne : éstos ri eccsa-
riament.e ¡han de.ser suculentos. --. 
En tiempo oportuno pii>l* i izaremos 
«1 programa "do \11fegre ííesia 'il'e 
' L os Farioncs." 
Ei hambre válvula.— 
El profesor Sclilesinger ha"T>t'e?!=>íl" 
tado á lá Sociedad de Medicina . de 
^iena un piaciente ai que el própio K-
rujauo •defiiommo " e l hombre de la 
válvula estomacal." 
'El citado indiví'd'U'0 padeció durante 
fimchos áñes yvolentó's'dolores cíe es-
tomago y-per .muchos remedios que to-
fiio no consiguió aliviarse. Los mismos^ 
Eiédieos ignoraba-n la causa de su en-
fermedad-, pues .aunque le sometieron 
a una operación -CQO o-bservaron nada-
anormal. ' ' 
En e| Ocurso de un acceso dplorosp el 
Profesor , ÍM-hksi-nger:r procedió á-.-la 
gasírotomía y entonces encontró en el 
^str.mago.del enfermó un tumor muy 
dilatado rpor el aire.; En vista de ello 
el profesor practicó una- f í s tu la esto-
macal y 1?/adapto liña cáññlá con una 
Válvula exterior y desde aquel mo-
mento, el paciente no volvió á tener 
dolores. Ouándo se-siente algo-inco 
modo ah^e lá válvula, para que . salga 
DÍA 13 DE SBPTIKM.BHE 
'Este mes está consagrado á San 
ÍMigue'l Arcángel. 
Juihilco Circiitlar.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. Q, 
T. de San Francisco. 
. Santos Eulogio y Amado, Obispos y 
confesores; Felipe, Macrohio y Ligo-
rio, mártires, santa Maura, virgen. 
Saín Amado, .obispo y confesor. H i -
jo de padres cristianos, dotado de 
amor á la vir tud, rico de nobilísimas 
cualidades, y educado en el santo 
temor de Dios, abrazó, siguiendo sus 
naturales inclinaciones el estado ecle-
siástico. Con su clarísimo talento y 
sil rara".áplicación, hizo grandes pro-
gresos en las ciencias, y acelerando 
sus deseos, que no eran otros iWás'que 
los ¿e huir del bullicio del mundo pa-
ra servir completamente á Dios, se 
retiró al monasterio de Agaune. Allí 
brilló con Jas roiás eminentes virtudes, 
así es que fué aclamado no obstante 
"su modestia, obispo de Sión, en Va-
lais, siendo consagrado el año 669. 
En su dignidad de sucesor, d-e los 
apó-tniles,' 4espíegó un nuevo resplan-
dor de célicas excedencias, d^rramau-
uo con'mano Copiosa un inagotable 
número : de limosnas, instruyendo á 
sns fieles,, y llenando con exceso todos 
4os deberes de un. virtuosísimo y san-
to prelado. Tenía una paciencia asom-
brosa, jamás sé quejaba de las.injus-
ticias 'que le (hicieron, -antes por él 
contrario, pedía á Dios que perdonase 
á sus enemigos. E l día 13 de Sep-
tiembre del año 690, descansó tran-
qujíamente en el -Señor, volando su 
alma generosa al cielo, á recoger el 
premio dé sus virtudes. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes ¡ en la Catedral y 
demás iglesias las de costnmibre. 
Corte ele María.—Dia 13.— Corres- ^ 
pohde visitar á Xuestra Señora de losj 
Angeles, en las UrsMinas: 
L i a u e u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E R D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expuls ión del territorio 
f r a n c é s , hanse establecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y no 
obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, cont inúan siendo 
de su exclusiva propiedad» 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
"Liqueur Peres Chart /eux" 
C U I D E S E D E L A S I M I T A C I O N E S Y 
P I D A S E S O L O E L L E G I T I M O . CON L A 
E T I Q U E T A D E E S T A B O T E L L A . 
2539 1-S. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S f D E L V E -
dado: U n joven casado, se encarga de c u i -
dar 6 l i m p i a r una casa por la h a b i t a c i ó n 
en la mi sma ; hay una cr iandera joven, es-
p a ñ o l a . I n f o r m a r á n en 15 y 16, el Ins ta la-
dor, Yodado. 10583 4-13 
U N A S E Ñ O R A , E X C A S A D E POCA 
fami l i a , para la costura, la que hace con 
pe r f ecc ión , tanto de n i ñ a s como de s e ñ o -
ras. Se cambian referencias. San N i c o l á s 
n ú m . 134. 10580 4-13 
G O L E G B O A L E M A N 
O ' R E I L L Y N ú m . 43 
Este Centro docente a b r i ó las clases el 
Io. del actual . Ha;y K inde rga r t en , P r i m e r a 
y Segunda E n s e ñ a n z a para n i ñ o s de ambos 
sexos. , 
Se admi ten pupilos, medio-pupi los , te r -
cio pupilos y externos. Se fac i l i t an pros-
pectos. 10384 10-8 
P R O F E S O R A 
de i n s t r u c c i ó n , dibujo, p in tu ra , piano y la-
bores a r t í s t i c a s , clases en casa y á domi -
cil io. Salud 7. altos, por Rayo. 
10058 15-31 A g . 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domic i l io y en su mo-
rada, & precios m ó d i c o s , de idiomas que 
e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, m ú s i c a , 
plano y mandol ina) dibujo é i n s t r u c c i ó n . 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa 
y comida en cambio de lecciones. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar 47. 
10520 4-11 
I F 1 T J I K T ! > . A . O X O I K T 
DEL MAESTRO VILLAJE 
Escuela Elemental de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de la Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del Pafs. Manrique 53, Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
Dibujo natural. Elemental y superior. E s -
cultura.—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su-
perior. Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 11 m a ñ a n a y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante podrán ingresar en 'a Escuela . L a 
e n s e ñ a n z a es grát i s . Aurelio Melero, D i -
rector. A. Sp.-lO 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Direc to r p rop ie ta r io : 
P A B L O M I M O 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admi ten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se fac i l i t an prospectos. 
2554 1-S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular : sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y 
tiene quien la recomiende. I n fo rman en 
Progreso n ú m . 16, altos. 
10579 4.X3 
U N A B U E N A C O C I N E R A M A D R I L E -
ñ a desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento: sabe c u m p l i r y tiene re-
comendaciones. I n f o r m a n en Teniente Rey 
n ú m . 90. 10576 4-13 
C 120S al t . Jn. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 maneja-
dora: sabe coser á mano y m á q u i n a : tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
M a r í a 45 bodega. 10585 4-13 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de un mes, so l ic i ta colocarse una joven 
peninsular que prefiere i r al campo: tiene 
quien l a garant ice. San Pedro n ú m . 20. 
10588 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , a c l i -
matada al p a í s , desea colocarse á leche en-
tera, de cuat ro meses, buena y abundante, 
puede verse el n i ñ o en Omoa 6, cuarto 18, 
donde in fo rman . 10590 4-13 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á media leche, prefiere colocarse antes 
á media leche, que de criada, tiene cinco 
meses de parida, r ec i én llegada. I n fo rman 
en Santa Clara n ú m . 25, altos, s a s t r e r í a . 
10593 4-13 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que 
sepa manejar y t r a iga buena recomenda-
c ión : se le t r a t a bien y buen sueldo. San 
L á z a r o 54, piso derecha. 
A 3-13 
S O L I C I T O U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que no sea r e c i é n llegada y que duerma 
en la co locac ión . Vi r tudes 130. 
10571 4-13 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, una cr iada de manos. Sueldo, tres 
centenes y ropa l impia . 
10570 4-13 
U N A JOVEN' P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos f> maneja-
dora: sabe su ob l igac ión y. tiene recomen-
daciones. Informes, San Ignacio 13. 
10569 4-13 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E : SA-
be cumpl i r con su ob l igac ión . Para i n -
formes, Vi l legas 79. 10566 4-13 
Colero de! Pilar de P .P . Escolapios 
CaMa i e lCem p . á T n m 7í9 
E l d ía p r imero de Septiembre, el Cole-
gio del P i la r a b r i r á sus clases de p r imera 
e n s e ñ a n z a , prepara tor ia , comercio y ba-
chil lerato. 
Se admiten s.lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 94S0 52-1C 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
C o l o s r i o d e N i ñ a s . l í e i n a n n m . 1 1 S 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se fac i l i t an pros-
pectos. 10271 15-G S. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Robcrts, autor del M é t o d o 
N o v í s i m o , -para aprender Ing l é s . Da c la -
ses en su Academia y á domici l io . San M i -
guel 46. ;.Dcsea usted aprender prontD y 
bien el i d ioma i n g l é s ? Compre usted el 
" M é t o d o N o v í s i m o . " 10122 lo-2 
Colegio "María Teresi Cornelias" 
DE 1? Y 2=? E N S E B A A 
P A K A M Ñ A S 
Consulado 94, altos, 
entre Trocadero y Colón 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y p r e ñ a -
r a c i ó n de maestras. Idiomas Ing lés y F r a n -
cés obl igator ios y quedan Incluidos en l a 
pens ión . Se admi ten pupilas, med io -pup i -
las y externas. Se fac i l i t an prospectos. 
C2618 15-10 S. 
P A R R O Q U I A 
D E G U A D A L U P E 
- E l juéves , quince, se dirá la misa á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á las 
ocho y medía . Se suplica la asistencia á 
todos sus devotos! L A C A M A R E R A . 
10521 ' 4-11 
L a s F a e n a s d e l C a m x o 
Todo está sujeto á la -ley da compensaciones. Así sucede que la vida 
^n grandes-centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, 
sus estrecheces y apiñamientos, dé humanidad, tienen su paralelo en la exis-
tencia campestre, más de acuerdo, es verdad, ,-en. sus; principias generales, 
con lasTpyes de Xatura. ^ e r d ' n í a s expuesta á mudanzas de temperatura, á 
malarias, á mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á 
otros mi l incpn^ni^nt.es .encaminados todos á -minar el sistema y la salud, 
empezaad©' por. deteriocarry descomponer el estómago y acabando por recla-
mar el ufo de mi;remedio; difréativó, pem "-dis^stivo de veras, como las 
P A S T I L L A á - B ¿ L " D R . " R Í O J i A I l D S 
Colegio " C E R V A N T E S 
A n g r l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I r l i o -
m a s . l - C ' a r r e r a s E.speciale.s.—Se - admi t en 
i n t e r n o s , m e d i o y t e rc io i n t e r n o s y e x -
t e rnos . 
SAN NICOLAS 1 
10457 13-9 
Coledo "San Antonio" 
17 
d e i o s P P . E s c o l a p i o s 
SAN K A F A E L oO 
E l lunes. 5 de Septiembre, se abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, segrunda y mercantil. 
Admftense alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la portería del Colegio se darán pros-
rectos á las personas gue los soliciten. 
* 955S 26 - Í8 AS. 
J M S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
D i r i g i d o por las Relipriosas del Apos to la -
do del Sagrado C o r a z ó n de Jes'JS. Real 140, 
Marianao. 
E l d ía 5 de Septiembre c o m e n z a r á , el cu r -
so de 1910 á, 1911. Se reciben pupilas, se-
m i pupi las y externas. 
Se dan clases de Inglés , piano, d ibujo y 
toda clase -de costuras y bordados. 
A . M . D. G. 
9992 15-30 
gio "El l o fifi B e i " 
A M I S T A I > 83 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial: Inglés , piano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 A g . 
U X A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse para l impieza 
de habitaciones y coser ó manejar un n i ñ o 
de pocos meses. D a r á n r a z ó n en I n q u i s i -
dor 25, bajos. No se coloca menos de t r e i 
centenes. 10565 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
nop: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . F o n -
da La I r a . de la Machina, Cuna le t ra B. 
10564 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
joven, e s p a ñ o l , p r á c t i c o en el p a í s , de por-
tero, sereno 6 criado de manos, en casa de 
comercio ó pa r t i cu l a r : t iene informes de su 
conducta. D a r á n r a z ó n en Compostela 117. 
10562 4-13 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de mediana edad que t r a i g a buenas refe-
rencias. V i l l a V i d a l , Calle 17 entre D y E, 
Vedado. 10539 5-13 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O , C O C I N A A. 
la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a , cumple con su 
ob l igac ión , necesita colocarse. I n f o r m a r á n 
en Zanja n ú m . 10. 10541 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
peninsular : sabe su ob l i gac ión , no se coloca 
menos de 3 centenes. In formes : Teniente 
Rev 51. 10543 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de manos 6 manejado-
ras: saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien las garant ice. I n f o r m a r á n en 
Inquis idor n ú m . 29. 10546 4-13 
" 3 É ~ C R l A D A D E M A Ñ O S O M A N E J A -
dora de un n iño , de brazos, desea colocar-
se una peninsular de mediana edad con 
referencias. I n d u s t r i a n ú m . 20. 
10545 4-13 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de manejado-
r a ó cr iada de manos: tiene quien garant ice 
su conducta y sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en Cuba n ú m . 1, altos, á 
todas horas. 10561 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneiado-
r a : sabe su ob l igac ión y tiene recomen-
daciones. Informes en Dragones 10. 
10560 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en establecimiento 6 
casa pa r t i cu l a r : tiene quien responda por 
ella. A g u i l a 114A. 10557 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
conducta: puede i r al campo. Ma lo j a n ú -
mero 79, á todas horas. 
10556 4-13 
A I T E S ¥ O F I C I O S . 
B O R D A D O R A E N B L A N C O . — S E H A -
ce cargo de toda clase de trabajos, inc lu-
so equipos para novia. Módicos precios. 
E n la misma se vende una cabeza de mu-
ñeca para aprender á peinar. Obrapía 26, 
altos. 10589 4-13 
AcaileiM de Corle Paimn 
Sistema M a r t í . Profesora con t í t u l o , se-
ñ o r i t a Rosa M a r í a P é r e z . Clases de 1 á 3 
todos los d í a s $5.30 oro y tres d í a s á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete e n s e ñ a r p ron to y bien. M o n t e 32, 
altos. 10291 " 27-6 S. 
T E R E S A C A R 3 A L L 0 , modista, rec ién 
llegada de los Estados L'nidos, ofrezco y 
garantizo mi trabajo á, l a sa t i s facc ión de 
las señoras de buen gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo ing lé s . Agui la .48. 
9472 26-16 
DOS J O V E N E S V I Z C A I N A S S O L I C I -
tan colocarse, una de cr iada de hab i tac io -
nes y la o t r a de cocinera, ambas con bue-
nas referencias. Barcelona n ú m . 2. 
10554 4-13 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A A L A 
e s p a ñ o l a y cr iol la , desea colocarse en casa 
de comercio ó de fami l i a , teniendo buenas 
referencias. Corrales n ú m . 227. 
10552 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, para res taurant , fonda, a l m a -
cén ó casa pa r t i cu l a r : cocina á la e s p a ñ o -
la, c r io l la , francesa é i t a l iana . I n f o r m a n 
en Mercado de T a c ó n 48 y 49, bodega, en-
t rada por Drasrones. 10548 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DEN 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante : tiene quien l a 
garantice. M o r r o n ú m . 22. 
10516 4-11 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 ma -
nejadoras, j un tas ó separadas: no se co-
locan menos de tres centenes: una de ellas 
sabe coser á mano y m á q u i n a . Trocade-
ro 30. 10533 '4-11 
C O C I N E R A Y C R I A D O D E M A N Ó s T 
desean colocarse en casa de comercio ó 
pa r t i cu l a r : t ienen buenas referencias. I n -
forman en Galiano 37, s a lón de peinadora. 
Te lé fono 2901. A . 10B36 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N l Ñ í f u r 
lar de cr iada de manos en cor ta f ami l i a . 
Informes en F a c t o r í a n ú m . 76. 
10526 4-11 
^ S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A 7 
nos, peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , sueldo 3 cen-
tenes y ropa l imp ia . Calle 13 n ú m . 21. entre 
2 y 4, Vedado. 10538 4-11 
—SE " S O L I C I T A U N A T R I A D A Q U E SEA 
formal , en la calle C esquina á 19, A'edado. 
10513 4-11 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A Q U E L f l 
conf íen un n i ñ o para cr iar lo . Para i n f o r -
me», d i r ig i rse á Salud 89, bajos. 
10535 4-11 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que lo sea de verdad, que sea m u y l i m -
pia y tenga buenas referencias que acred i -
ten su honradez y buena conducta. I n f o i -
m a r á n en la calle de Subirana, de dos á 
cuatro, Carlos I I I . 10524 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos ó m a -
nejadora. I n f o r m a n en Glo r i a 129, altos, 
cuar to n ú m . 23. 10522 4-11 
E N R E F U G I O 26. A L T O S , SE S O L I C I -
ta una peninsular de mediana edad, para 
los quehaceres de una casa chica y coci-
nar á un ma t r imon io . Se da buen sueldo, 
ropa l i m p i a y un buen cuarto. Se piden 
referencias y tiene que saber bien su o b l i -
gac ión . 10479 4-10 
D E C R I A D A D E M A N O S E N C O R T A 
fami l ia , desea colocarse una joven de la 
raza de c o l o n tiene referencias y no va t iene buenas referencias: sueldo 
fuera de la Habana. Porven i r n ú m . », 
10551 4-13 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
ayudar á coser 6 de manejadora, desea co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien l a garant ice. Colón n ú m . 1%. 
10559 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cocinar para un m a t r i m o n i o 
solo. Se prefiere una poven peninsular que 
duerma en la co locac ión . Sueldo 3 centenes 
y ropa l imp ia . Habana 157, altos. 
10595 4-13 
POZOS ARTESIANOS 
\ 4 i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
¡ p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y Cia , 
2574 
L u b u (5ü. Apartado 10(18 
1-S. 
Colegio "Isa'oel la Católica" 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a y Comercio 
Incorporado al I n s t i t u to P r o v i n c i a l 
G A L I A N O 135 
Internos, medio y t e rc io internos y ex-
ternos. Alumnos aprobados en Junio ú 
: i i m o , 45. 10126 15-2 Sp. 
¡ S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P E -
I r.Lnsular. ha estado en m u y buenas casas. 
e - es intfMcp'.Uf en su o b l i g a c i ó n y muy hon-
C l - ' rad. ' . Óbrapla 81, a l m a c é n d é ,v íveres , don 
' Ra inóu . . 10540 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude en los quehaceres de l a casa, ha de 
ser m u y l i m p i a en su t rabajo, de lo con-
t r a r io que no se presente. Reina n ú m . 60. 
10596 4-13 
U N C O C I N E R O Y U N C R I A D O D E -
sean colocarse j un to s ó separados: son 
competentes en el oficio, t ienen buenas re-
ferencias y s in pretensiones. In fo rman en 
Animas 105. 10597 4-13 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E P K A 
colocarse á leche entera, con abundante 
leche: t iene quien la garantice. Informes, 
Bernaza n ú m . 54. 10538 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENINSTT-
lar de mediana edad de cr iada de manos: 
centenes. 
In fo rman en Reina 98. 
10509 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , SE L E 
da buen sueldo, pero ha de saber cocinar 
muv bien. L entre 11 y 13, Vedado. 
1Ó511 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -
dos los quehaceres de un ma t r imon io , suel-
do 3 centenes y ropa l imp ia , ha de traer re -
ferencias. Calle J entre 21 y 23, Vedado. 
10491 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A f R I A N -
d^ra y una criada, peninsulares, de me-
diana edad, con buenas referencias. Obis-
po n ú m . 67. altos. 10599 4-13 
S E " S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E SAS-
tre. peninsular , en la. calle 17 esquina á F. 
10591 4l i3__ 
" E N S A N M I G U E L 15S. A L T O S . S E S O -
licita una cocinera que sea limpia, se^a 
1 cocinar y que traiga recomendaciones. No 
1 se da p laza 10594 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe desem-
p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garan-
tice. Calle J n ú m . 43, a l fondo, Vedado. 
10490 4-10 : 
. U N A J O V E N D E COLOR D E S E A E N -
contrar una casa pa r t i cu l a r donde coser 
de 7 á. 6, que la s e ñ o r a d i r i j a . I n f o r m a -
r á n en la calle de Lea l t ad n ú m . 133. 
10489 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora desea colr>car6e una peninsular d« 
mediana edad, dando buenas referencias. 
San J o a q u í n n ú m . 88. 
10487 4-10 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
Ce mediana edad, en casa de comercio ó 
pa r t i cu l a r : cocina á la E s p a ñ o l a y c r io l la y 
tiene referencias de casas en donde ha 
trabajado. I n fo rman en Maloja 21, á todas 
horas. 10486 4-10 
LTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
coloea~se en cor ta f a m i l i a para los queha-
¡ ceres de la casa y cocina 6 manejar un 
r i ñ - v t iene referencias y no ,duerme en 1J 
I co locac ión . San N i c o l á s n ú m . 10J. 
10478 ' 4-10 
I 
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N O V E L A S C O R T A S . 
¡ A E S P A Ñ A ! ¡ A E S P A Ñ A ! 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SBXOS 
I 
A los veinte años 'de residir en Cu-
ba, Juan Puig y Martorell, contaba ya 
2on una regular fortuna, obtenida á 
fuerza de trabajos y privaciones, en el 
íomereio â  detall, que fué su única 
ocupación desde que vino de Bagur 
^Gerona). 
•En el transcurso de esos veinte años, 
había ido cuatro veces á España con 
al solo objeto de ver á sus padres, a 
quienes adoraba con todas las fuerzas 
3e su corazón, y á los cuales, dicho sea 
de paso, nunca 'dejó de enviarles (bien-
sualraente la pensión que les tenía des-
tinada y la cual variaba según las os-
jilaciones de su fortuna. 
En los distintos viajes que hizo Juan 
k su tierra, trató por todos los medios, 
y echó mano de cuantos tubterfugios 
imaginaba, para traer consigo á sus 
padres, á f in de vivir juntos en la Ha-
bana y así, reunidos, comer regalada-
mente d í la misma puchera, que diría 
Pereda. P^ro los viejos, á pesar del 
profundo cariño nue sentían por Juar, 
no querían abandonar la tierra queri-
da, que les había hecho la merced de 
deiarlos llegar á viejos y llenas de sa-
lud. 
Contrariado por esto el bueno de 
Juan, y convencido de que el viejo, 
cuando se le proponía meter la cabeza 
por una pared, la metía aunoue el edi-
ficio se le viniese encima; viéndose el 
comerciante en la Habana cansado de 
estar solo, y ya con treinta y cinco 
años sobre sus costólas, ocurriósele la 
idea de contraer matrimonio, y, tenien-
do la suerte de encontrar una mujer 
de buena alma como la de él. no se an-
duvo con filosofías, y se casó. 
A los tres años de casado, cuando ya 
tenía dos hijos, como para que todo 
no fuera alegría, recibió una carta de 
don Jaime, su padre, donde éste le no-
tieiaba que doña Benita, la madre ca-
riñosa, estaba tocando á las puertas de 
la muerte, y que si la quería alcanzar 
con vida y darla él último beso, se pu-
siese en camino sin pérdida de tiempo. 
Excusado es, que la noticia cayó co-
mo losa de plomo sobre el corazón 
de Juan. Su madre iba á morir y él 
debí?» darle el abrazo postrero. Y, hom-
bre Juan, que no dejaba las cosas nara 
luego, comunicó á su esposa la fatal 
nueva y . . . á España. 
I I 
Cuando Juan y su familia llegaron á 
Ba-erur. ta era tarde. Cinco días antes 
había recibido honrosa sepultura el ca-
dáver de doña Benita. 
Don Jaime estaba inconsolable con 
la pérdida de su anciana y nunca bien 
llorada compañera de su vida, que lo 
dejaba solo, á la edad de noventa años. 
Áqüflla escena en que el padre se 
abrazó con el hijo, no es para descrita. 
Juntas todos, fueron al cementerio 
y Jaime, Juan y su esposa, resraron con 
sus lágrimas aquel pedazo de tierra, 
bajo el cual reposaban los restos de la 
virtuosa y amantísimn madre. 
Un mes más permaneció Juan en la 
tierra donde le cupo la honra de ver 
la luz, y todo ese tiempo lo, empleó, 
con el auxilio de su esposa, en conquis-
tar á don Jaime para que se dec id i r é 
por fin á acompañarlos, para vivir de 
una vez juntos en Cuba. 
Pues no fué poco el trabajo que cos-
tó convencer al viejo. 
Hubo necosidnd de acudir al enga-
ñoso medio de hacer llorar á los nietos, 
para hacerle creer, que aquellas lá-
grimas derramadas tenían por causa 
su obstinación en no quererlos acom-
pañar. 
Y, séase si por las lágrimas de sus 
nietos ú por horror á la perspectiva de 
sus soledades y tristezas, el caso fué 
que, tascando el freno como caballo re-
sabioso, decidióse al f in don Jaime á 
cruzar por los mares, no sin antes ha-
ber hecho muchas visitas al secemen-
terio. acaso para poner en autos á su 
difunta costilla, por medio de una sen-
tida invocación espiritual. 
¡Qué trabajo; qué esfuerzo sobrehu-
mano costóle al viejo dejar su casu-
cha—que no quiso vender—su molino, 
y aquellos pobres terrenos clónele pasó 
su vida ganando el pan con el sudor de 
su rostro! 
I I I 
En la Habana, ya era otra vida ; otra 
vida que le venía á don Jaime como 
zapatos estrechos en pies de bailador. 
El hijo empeñado en que don Jaime 
andará siempre de cuello parado y con 
levita, pero éste, cuando aquel no es-
taba en la casa, tiraba todos aquellos 
arreos y se quedaba en camisa, cu-
briendo el ampo de nieve de su cabeza 
con una barretina que había mercado 
en Barcelona. 
—Padre—decíale Juan—me pone 
usted en ridículo. Suelte esa vara y no 
quite las-telarañas del techo, que ya s3 
ocuparán de eso los criados. Qué di-
rá de mí quien lo vea á usted en esa 
faena ? 
— Q U P digan lo que má.s quieran ¡re-
corchos! que lo digan. Xo he venido 
yo aquí para estar mano sobre mano. 
Yo no puedo estar sin trabajar. Me 
aburro, me desespero. 
—Pero hay tantas cosas que hacer. 
Lea, escriba. . . 
—Qué escrituras ni qué recorchos, 
hombre. A buena hora voy yo á poner-
me en esas minucias. No. éfó para tí. 
para mí e^to. el trabajo fuerte que da 
salud y vida. 
En rigor de verdad, el viejo se abu-
rría. Sus únicos ratas aleares eran los 
que pasaba pntreteniendo á Irs nieteci-
tos. Fuera de eso le invadía la nostal-
gia, la nostalgia de la tierra, y allá te 
va á recordar la esposa, en medio de 
nn lagrimnteo sin solución de continui-
dad, y allá te va el poner pnr las nu-
bes las buenas eos+umbres de Basrur, 
v pl maldecir este luio y e t̂ns melin-
dres, todo lo cual se ]e a.ntoiaba un vi-
vir en plena prisión con el " q u é di-
r á n " por carcelero. 
A la calle, nunca. Los malditos tran-
vía5! no respetaban edad n i sexo. No se 
podía dormir: mucho calor, ruido in-
cesante, más gente de la cuentn, dema-
siado tráfico, mu^ho enredo de alam-
bres y de luces. ¡Atroz, atroz! 
En cuanto á la tierra, tapada con as-
falto y adoquines. Para ver un árbol 
exponga uno su vida AR vivase á los 
narnues. ¿.Y allí qué? Xada; un em-
brollo de sillas, canteros, fuentes, es-
tatuas. | t J í ! 
Estos eran los comentarios de don 
Jaime Xo ŝ  nndía acostumbrar á 
fnue1)lo. La Habana le p a r t i ó otra 
Barcelona, y él decía que Barcelona 
era, ni más ni menos que el infierno de 
Catalunva. 
a. H E B X A X DE CZ. 
(Concluirá . ) 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse leealmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Roblas Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
10311 g.e 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
casa de familia en el campo. Que sepa su 
obl igación. Informarán Galiano 25. 
10484 4-10 
' " U N A P A R D A D E S E A C O I X ) C A R S E ~ b É 
cocinera, á, la e spaño la y criolla, en corta 
familia, tiene quien la garantice y gana 3 
'uiseg. Vives núm. 172. 
10485 4-10 
E N R E I N A 83 S E S O L I C I T A U N A cr ía -
la, peninsular, que sea trabajadora, p r á c -
tica en el servicio de comedor: sueldo $15 
7 ropa limpia. 10501 4-10 
SE S O L I C I T A U N A - B U E N A C O C I N E R A 
3e color en Monte 473, altos, de 2 á 5 de la 
tarde. 10496 4-10 
' D E S E a T c O L O C A R S E A L E C H E E N T e T 
ra, de dos meses, una criandera peninsu-
lar que tiene recomendaciones. Carmen n ú -
mero 4. 10493 4-10 
" Ü N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U ^ 
!ar desea colocarse en una casa de comercio 
5 particular: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. I n -
forman en Aguila 126. 10506 4-10 
S E S O L I C I T A U N P A J E Q U E H A Y A 
servido en dicho oficio, que tenga seis p iés 
de estatura, que tenga certificados de bue-
na conducta: sueldo $26.50 oro, casa c ó -
moda y ropa limpia. Aguiar 2, de 2 p. m. 
á 4 p. m. 10213 8-4 
" U Ñ A - B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea colocarse en casa buena: cocina á la 
criolla, es repostera y tiene quien la reco-
miende. Informarán en Paseo y 3a., em-
pezando por el mar, la tercera casa. Vedado. 
10460 4-9 
l O O P E S O S 
L e producen diez mensuales, garantiza-
Sos. Dirigirse á Cuba 32, oficina de prés -
tamos, núm. 5. C 2611 8-9 
E N R E I N A 49 S E S O L I C I T A U N A C o -
cinera blanca que cocine á la e s p a ñ o l a : 
no tiene que fregar, no tiene plaza, aca-
ba á las 8 de la noche. Sueldo 3 centenes. 
10455 4-9 
U N A ^ R I A D A D E M A N O S , P E N I N S T J ^ 
lar, se solicita en Sol 63, primer piso. Suel-
do 3 luises y ropa limpia. 
10458 4-9 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
de Villaverde y C a . T e l é f o n o 413, Auto-
mát ico A-2348. E s t a acreditada casa faci-
'ita con buenas referencias, criados de a m -
óos sexos, al comercio dependientes, á las 
fondas y hoteles cocineros, camareros y 
ayudantes á los Hacendados, cuadrillas de 
trabajadores, para todos los puntos de la 
Isla. O'Reilly 13, Villaverde y Ca . 
10235 8-4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A A S E A -
da que duerma en la colocación, no hay 
plaza. Sueldo 3 luises. Calle 8 núm. 28, V e -
dado. 10456 4-9 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido j 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro '' E L F E N I X , ' ' 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2544 i . g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, sin inconveniente en ir al 
campo si le dan buen sueldo. Informan 
en San Lázaro núm. 239. 
10471 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene quien la 
garantice. San Ignacio núm. 74, altos. 
10470 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera peninsular en casa particular 6 es-
tablecimiento: tiene referencias. Amistad 
núm. 136. cuarto 25. 10449 4-9 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E U N A C O N 
hvena y abundante leche: tiene las mejo-
res recomendaciones -de eminencias m é d i -
cas. Informan en Carmen núm. 52. 
10448 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L C T 
carse en rasa de corta familia, una de co-
cinera y la otra de manejadora ó criada de 
manos: tienen buenas referencias, saben 
cumplir con su obl igac ión. Informarán en 
Inquisidor 29. 10447 4-9 
S E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, una cocinera que sepa su obl igac ión 
y que quiera dormir en el acomodo. Suel-
do, 3 centenes y ropa limpia. 
10446 4-9 
E N A C O S T A 7 S E N E C E S I T A U N A C o -
cinera de color con buenas referencias. 
10445 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
desea colocarse: sabe trabajar á la espa-
ñola, criolla y á la francesa. Informan en 
Progreso núm. 19. 10442 4-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Calle de Rodríguez , Fábr ica , 
bodega, J e s ú s del Monte. 
10428 4-9 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72. T E L E -
fono 486 y A-2404. Por $1.50 quinta y co-
locación. Facilito crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
10427 4.9 
C R I A D A D E . M A N O S . — E N C O N C O R -
dia 68 se necesita una. Sueldo $10.60 oro 
y ropa limpia. 10468 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N 
peninsular de cocinera: sabe cumplir con 
su obl igación, ayuda en los quehaceres de 
la casa si es corta familia: no tiene fami-
lia que mantener, pero no duerme en el 
acomodo, va al Vedado v al Cerro. L u z 91. 
10424 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa su obl igac ión y tenga reco-
mendaciones escritas de las casas en que 
haya estado, para servir á un matrimonio 
sin hijos. Sueldo $15 plata y ropa limpia. 
Calle 11 núm. 53, entre 12 y 14, Vedado. 
10453 5-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada para la limpieza de 
cuartos: sabe coser á mano y á máquina , 
ó para a c o m p a ñ a r á una señora, pues sabe 
cumplir con su deber, contando con buenas 
referencias. Obrapía núm. 60. 
10452 1-!t 
T E R i E B O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
S A L U D N ú m . 97, R A J O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que ayude á les 
quehaceres de la casa y duerma en la co-
locación, para un matrimonio. Sualdo í re s 
centenes. 10451 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos: en-
tiende algo de cocina, es formal y tiene 
quien la recomiende, durmiendo en la co-
locación. Informes en Estre l la núm. 15. 
10450 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Campanario número 121 una "bue-
na buena criandera. 
A Spbre. 8. 
Antigua A g e n c i a d de Agaiar 
Quieren tener en su casa un buen servi-
cio domést i co y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de cualquier givo 
que sea, lo mismo un buen dependknte 
para el comercio, para cualquier giro y 
punto de la isla{ pídanlo á esta Agencia, 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090, I . J . Alon-
so. 10234 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E , A M E D I A O L E -
che entera, buena y abundante y de tres 
meses, una criandera peninsular que tie-
ne quien la garantice. J e s ú s del Monte n ú -
mero 628. 10335 8-7 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ingle 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O . S E D A N $4.500 E N H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad. Se dan $15,000, junto ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 10572 4-13 
T E N E M O S D I N E R O P A R A D A R S O -
bre muebles, dejándolos en su casa, en 
cantidades de $50, $100 y $150 y t a mbién 
sobre alquileres de casas. Martínez y Sar -
dá. Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
10528 6-11 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Jesos 90 mil al 7, 8 y 9 plO y en cantida-
des hasta de $300. E n barrios y Vedado, 
convencional. Tengo casas d(esde $2,000 
hasta $60,000. A'Reilly 47, de"3 á 5. 
10532 8-11 
P i n e r o en p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte, V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, automóvi l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20,000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. Dir í janse á Orbón, Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
los que sepa servir y que traiga referen-
:ias. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Malecón 22, esquina á Genio. 
. AJH73 , 4 o 
H A 6 0 H I P O T E O A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro, Vedado y Je -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo lincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana número 70. 
10497 26-10 S. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea una casa de comercio 
6 particular, dentro ó fuera de la Habana: 
cocina á la americana, criolla y e spaño la : 
duerme en su casa. Inquisidor núm. 3, a l -
tos, cuarto 21. 10436 4-9 
" ~ T ) E S E A C O L O C A R S E U N B U É Ñ T j A R ^ 
dinero con buenos informes: no tiene in -
conveniente en ir á un ingenio. Razón . E s -
pada y Zanja, sin número , frente al depó-
sito de carburo Harr i s Bros, tienda de ma-
teriales de construcc ión . 
10434 4-9 
O ' R E I L L Y 15, A L T O S , D E S E A N COlJcT-
carse un matrimonio, él buen cocinero y 
ella lavandera ó criada de manos; una jo-
ven para coser y limpieza de cuartos, bue-
nas cocineras y manejadoras. 
10432 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C0~ 
locarse de criado en casa de comercio, por-
tero, camarero ú otra cosa aná loga . Infor-
man en Acosta y Cuba, bodega. 
10429 4-9 l 
DOY DINERO B 
i n i s r : e 3 : x : f * € 3 T j E 3 o a 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Teléfono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
10350 21-7 S. 
J e r ó n i m o L o b é 
CORREDOR NOTARIO COMERCIál 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad-
ministrar toda clase de bienes, prestando 
para ello la garant ía necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
íjl propietario que tenga que ausentarse 
del pa í s 6 la persona que no puede ocu-
parse de la admin i s trac ión de sus propie-
dades ó de la invers ión de su dinero, pue-
den dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3, altos. 
De 11 á 12 a. m. y de ¿Yz a 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169, 752, 286. 
Teléfono particular: 7006. 
9996 26-30 Ag. 
3 0 X ZKT D E ! D R . <Z> 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa 
y se convencerán . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen ó 
rescaten en el presente mes. Los Tres Her-
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 Ag. 
" D I N E R O E ^ m P O T E C A " 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Mente y Cerro. 
Compro y vendo fincas arbauas y rúst icas . 
Negocio alauileres. 
9203 52-10 AS-
E F E C T O S L E B A S E B A L L 
G u a n t e s , mascotas ; , b a t e s y u n i -
f o r m e s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T E N N I S , r a q u e t a s , m a -
l l a s y p e l o t a s . P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén de Panelería. Mnralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C o . 
2547 1-S. 
C A N G A 
E n el Vedado se venden tres solares j u n -
tos, en el centro de la manzana 74, calle 
15. entre 8 y 10, en la Loma, de 13'66 me-
tros de frente por 50 de fondo, cada uno, 
libres de todo gravamen, á razón de $3.50 
centavos en oro español el metro plano. Se 
admite también en cambio para el pago una 
primera hipoteca, en buena casa y en^buen 
punto, en la Habana, que red i túe el 7 por 
100 anual de interés . Joaquín Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 10S80 5-8 
$2,000 O R O E S P A Ñ O L , S E O F R E C E N 
en primera hipoteca en la Habana 6 en 
sus barrios. Sin in tervenc ión de corredo- ¡ 
res. Concordia 68, á todas horas. 
10467 6-9 
M a i l e t e J B É M É M i f G S 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contrato por seis a ñ o s y módico a l -
quiler, hace una venta efectiva de 20 á 30 
pesos. Informan los s e ñ o r e s Alonso Me-
néndez y Ca. , Inquisidor 10. 
10555 10-13 
" S I N C O R R E D O R E S , S E V E N D E - U N A 
casa en 3,800 pesos, que produce cerca de 
el doce por ciento, e s tá en punto céntr ico , 
entre dos calzadas, es una ganga. Informes 
en la fábrica de tabacos " E l Chivo, Z a n j a 
núm. 55. 10558 4-13 
V E D A DO, A M E D I A C U A D R A U K 1. 
y en calles de letras, vendo dos casas, mo-
dernas, en $7,200 y $5,300. Son gangas. 
Peralta, San Lázaro 85, altos, de 8 á 12. 
10574 4.13 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
acera de la sombra, vendo una casa mo-
derna, rentando 8 centenes, en $4,500, y so-
lares muy baratos. Peralta, San L á z a r o 
85. altos, de 8 á 12. 
10575 4-13 
C A S A S , C E N T R O Y E S Q U I N A , C O X 
establecimiento, en $6,500, otra, sala, co-
medor, 3|4, moderna, $2,900. San Nico lás , 
$3,200. Trocadero, $4,100 v $8,000. Peña lver , 
$2,100. Peralta, San Lázaro 85, altos, de 
8 á 12. 10573 4-13 
N E G O C I O P R A C T I C O : S E V E N D E U N 
café cantina, en el punto m á s céntr ico de 
esta capital, hace buena venta y se da á 
prueba al comprador. Su precio es de 
$1,300 oro. Trato directo. Orbón, Cuba 32. 
10547 26-13 S. 
S E V E N D E U N C A F E P R O P I O P A R A 
un principiante, de mucho porvenir, por no 
poderlo atender su dueño . Informes en el 
Mercado de T a c ó n núm. 70. 
10592 4-13 
F A R M A C I A . — S E V E N D E U N A E N 
buen barrio, con vida propia, es tá surtida, 
se da barata. Informan: Botica San J u -
lián, Muralla y Villegas, Sr. Caballero. 
10537 4-11 
V E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , V í -
bora, dos casas de mamposterla. tabla y 
teja, con sala, saleta y 5 cuartos; cocina, 
dos patios, inodoro, baño, m o s á i c o s en sa -
j a y saleta. Cada una gana 5 centenes y 
piden $2,300 americanos. Espejo. O'Reilly 
47, de 3 á 5. 10534 4-11 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , S i -
tuados en lugar extra y sin in tervenc ión de 
corredores, se venden dos solares, á plazo 
ó al contado. Más informes, Daniel Zalnz, 
Aguiar núm. 103. 10530 8-11 
G A N G A : E N $4,500. U N A C A S A , S A L A , 
saleta, 4|4. toda de azotea, moderna; ur -
ge su venta, y otra de alto y bajo, próx i -
ma á Monte, en $5,000 y renta 10 centenes. 
Martínez y Sardá, Monte 15B. de 9 á 11 
y de 1 á 4. 10527 6-11 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , 
de 3 pisos, de manipos ter ía , acabada de 
construir á la moderna, produce un buen 
interés y se da barata, e s t á situada á me-
dia cuadra de la Alameda de Paula. Infor-
marán de 3 á 5, Cuba 52. Celedonio Ber -
nal. y de 5 á 9 p. m., Campanario 33, bajos, 
S. López. 10483 4-10 
$1,000. L A C A S A C A L L E D E S A N A N -
toniq núm. 19. esquina á San José, Mar ia -
nao. 14 varas de frente por 40 id. de fon-
do. Direcc ión. 10 de Octubre núm. 11. R e -
gla. 10476 8-10 
P A R A Q U I E N E S L E S P A R E C E M U -
cho un solar de esquina y poco uno cen-
tral, vendo uno de 16.50 x 50, loma, frente 
á brisa, sombra todo el día, punto inmejo-
rable, ganga, $5 oro e spaño l metro, sin 
censo. Antcnio del Monte. Aguiar y E m -
pedrado. 10502. 4-10 
G R A N C A S T P A R A R E N T A 
$44,000. Moderna, construida á toda prue-
ba, en Avenida Comercial, esquina, con 
casa de comercio. Produce el 8 por 100 l i -
bre. No hay que gastar dinero en ella en 
20 años . Trato directo, de 6 á 8 p, m. Ber -
naza 32, Altos, Te lé fono A-2327. 
10494 - 8-10 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno $11,000, Compostela $10,800, 
Bayona $4.500. Merced $3,000. Lealtad $3.500 
Lagunas $7,000. San Lázaro $10,000, San 
Miguel $13,000, Revillagigedo $5,000. Evel io 
Martínez. Habana núm. 70. Notar ía . 
10500 10-10 
E N E L V E D A D O 
A la entrada, en L í n e a 17, vendo tres 
casas con sala, saleta y cinco cuartos, y 
demás servicios, moderna. Precios de $8 
á $12,000. Evelio Mart ínez , Habana 70. 
10498 4-10 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario $12,500, Picota $10,000, Cár -
denas $25,000, Empedrado $25.000, San N i -
colás $7,000. Lealtad dos, á $9,500. Evel io 
Martínez, Habana 70. 
10499 10-10 
S O L A R E S E N O J E D A 
de esquina y de centro, sin censos, con 
agua y cloaca, en las calles de Municipio, 
Pérez, Luco, Rodríguez , Compromiso, J u s -
ticia. Herrera. Santa Ana, etc. Informes, 
Just ic ia y Compromiso ó en Amargura 48, 
Admin i s t rac ión . 10466 4-9 
" A U N - S I N _ E X T R E Ñ A R ~ E Ñ A L Q U I L E R " , 
se vende una preciosa casa de dos pisos 
en la calle de Dragones 96. esquina á C a m -
panario, con sala, comedor y cinco cuartos 
en cada piso. Su dueño en Galiano 71. T e -
léfono 1232 y A-4016. 10444 4-9 
L U Y A N O 
Frente á Henry Clay vendo un terreno 
de esquina, de 800 metros, esp léndido para 
fabricar, sin gravamen. Dueño , Just ic ia y 
Compromiso. 10465 4-9 
C O N C H A - L U Y A N O ' 
Entre ambas calzadas, por donde pasa-
rá la nueva l ínea, vendo una manzana en-
tera, con agua y cloaca, sin censos. D u e ñ o , 
Justicia y Compromiso, Reparto "Ojeda." 
10464 4-9 
H E R M O S A F I N C A 
Se vende una finca de recree y produc-
ción, muy cerca de esta ciudad, por calza-
da, su terreno de primera y segunda c la-
se, con magníf ico batey, buena arboleda 
frutal, dotación de animales y agua co-
rriente, todo el a ñ o ; se admiten proposi-
ciones á pagar á plazo. Empedrado 34, de 
8 á 10, Dep. 15. 10348 8-7 
A V I S O : S E V E N D E U N A F O N D A P O R 
retirarse su dueño por su quebrantada sa-
lud. Industria 170, in formarán, el dueño. 
10273 8-6 
^ T E N T A . — S E V E N D E N T R E S L O T E S 
de terrenos en la hacienda "Muía," Oriente, 
que contienen 56 cabal ler ías de t ierra firme 
y buen maderaje. Puede informar el s eñor 
José Delgado, Industria 73. 
10250 S-6 
S E - V E N D E N 10,000 pesos de censo en 
J e s ú s del Monte. Informan, B n ú m . 16, en-
tre 9 y 11. Vedado. 10258 | - j 
V E N T A D E D O S C H A L E T S E N U N A 
de las calles m á s frescas de la Víbora , pun-
to ideal, fabricación esmerada, sin estre-
nar. Precio. $5,600 dollars uno. trato di-
recto. Razón, oficinas de J . Mart í F u s t é , 
Aguiar núm. 106 y 108. 
C 2471 10-4 
S E V E N D E L A C A S A T A L L E 6 N U -
mero 11, en lo mejor del Vedado, á media 
cuadra de la L'nea, con siete grandes ha -
bitaciones, espaciosa cocina, gran colgadizo, 
agua abundante y libre de gravamen. E n 
la misma informarán. 
10224 8'4— 
" S E V E N D E , S A N L U I S 10, J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. V é a n l a , se 
da barata. S u dueño. Baratillo núm. uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag. 
DE MUEBLES Y P E E 1 A S , 
A L M A C E N DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Bolsselot. de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10682 26-13 S. 
B U E N A O C A S I O N . — S E V E N D E N M U Y 
baratos todos los muebles de una familia, 
casi nuevos, juego de sala Reina Regente, 
de majagüa . juego de comedor, de cuar-
to moderno, juego de mimbre, l á m p a r a s , 
buró v varios muebles más . Tenerife 5. 
10416 8-8 
. . M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , 
se venden á 6, 8 y 10 pesos, se alquilan 
y componen. Bernaza 54. entre Teniente 
Rey v Muralla, armería . 
. 10397 S-8 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2525 1-S. 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de una familia americana. Caoba, Nogal y 
Roble. Te lé fono 2000. a u t o m á t i c o A-4798 
10354 8-7 
D E E S 
SE V E N D E N . E N L O S B A Ñ O S D E 
mar " E l Progreso," tres guaguas grandes, 
en buen estado y fuertes y un lote de ca-
ballos y muías . 10586 4-13 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, arreos y una muía, ir do nuevo. Je -
sús Peregrino entre San Franc isco é I n -
fanta. Establo. 10600 4-13 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Vendo 12 fragaticas para tiros de c a ñ a s , 
cargan 850 arrobas, v ía 30", estaquero pa-
tente, se entregan sobre los carros en J a -
ruco, garant i zándo las . A d e m á s 200 tubos 
de cobre casi nuevos de 12' largo x 3" diá-
metro, pesa cada uño 35 libras, grueso del 
cobre cerca 1|8". Razón , Cerro 873, T e l é -
fono 6368. T o m á s Díaz Silvelra. 
10503 6-10 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N P E R R O C A Z A D O R D E 
codornices, bien adiestrado. T r a e el p á -
jaro á manos del cazador. Precio $150. 
Se venden, a d e m á s , varios perros y perras 
adiestrados y garantizados. D irecc ión , M. 
S. Maclas. Box. 834, Mobile, Ala . 
C 2624 g - l l 
Ail llfit 
E N E L C E R R O 
vendo un solar de esquina, fabricado, tiene 
bodega, en ganga. D u e ñ o . Amargura 48 
y una esquina para fabricar frente á H e n -
ry Clay. 10463 4-9 
E N $6,000 
tres casas nuevas de mamposterla, con 
agua, sanidad y sin censos, á una cuadra 
de Henry Clay, rentan 10 centenes. Due-
ño Just ic ia esquina á Compromiso, R e -
parto "Ojeda." 10462 4-9 
Í N D U S T R I A L E S 
E n ganga vendo una manzana entera, 
á 20 pasos de Henry Clay y de la Calzada 
del Luyanó , con dos casas, (una esquina.) 
con agua, aceras y cloaca, sin g r a v á m e n e s . 
Dueño , Just ic ia esquina á Compromiso. 
10461 4-9 
F I N C A . — T E Ñ I E N DO L A V E N D I D A Y 
recibido el dinero de señal , pero no h a -
biendo comparecido el comprador, cedo el 
contrato, propia para cría de animales, hay 
gallinas, guanajos, patos, gansos, aguadas | 
por varios puntos de la misma, árboles fru 
tales, platanal y casa de vivienda, sembra 
da de maíz, millo y otros productos, cal 
zada del Cerro 564. 
10426 _a 
Muy pronto se pondrá á la venta 
en las casillas de Arrojo, marcadas 
con los números 25, 26 y 27 del Mer-
cado de Colón, la C A R N E B E T E R -
N E R A S D E L E C H E , traídas desde 
Sancti Spíritus y otros centros gana-
deros, con todas las precauciones ne-
cesarias, á fin de que las personas de-
licadas de salud y las de gusto refina-
do puedan saborear la carne que tan-
ta aceptación y consumo tiene en las 
principales ciudades de Europa y 
América, por ser higiénica, nutritiva, 
refrescante, de facilísima digestión y 
que figura entre las clasificadas de 
blancas. 
Los precios estarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25, 30 y 35 centavos en plata españo-
la la libra, según clase. 
Se remitirá la carne á domicilio si 
la cantidad pedida es superior á cin-
co libras y el lugar esté dentro del 
círculo comprendido entre el mar, 
bahía y Belascoaín. 
Las terneras serán sacrificadas de 
los 45 á 60 días de nacidas, con peso 
de 40 á 60 libras y se venderán ente-
ras á precios convencionales. 
C 2501 7-Spt. 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criollas, paridas y cargadas. D a r á n 
razón de 12 á 1 y de 6 á 8 p. ra., en San 
Lázaro 24, altos. 10295 i2 - i 
DE MAQUINARIA. 
M A Q U I N A R I A : SE V E N D e I ^ ^ Í 
lio un s inf ín, una circular, a l e ^ 
extrenar. Aguiar núm 10" CITianes V*J 
10529 * 5: 
S E V E N D E U N A 
de bronce, pesa once quintal*^ 
rán en Monte 229. sastre ría ^ 
" E l Disloque." 10203 ^ ^ « « i r 
M A Q U I IM A R l A 
en venta, muy barata. 2 calderas p, 
150 y 200 caballos cu . . " i.¡. Ba^f,K^J | jk 
cox de 104, una id Alemana tubos 
de SO, una Multitubilar de 80 v o 6 ^ 
comoviles de 60 y 24 c'u., i torre d ?Hi 
S1^' chapa acerada de V ' y S'le" 4 ^ f r 1 
fugas Hepworth de 30" x 14" con 
dador, 1 máquina horizontal de Un ^ 
líos, 1 dúple;. de 2" x 3", l Niágara C 
por 2%", 1 maza de oij." x 28" ^ * 
4 serpentines cobre de SV»" v T- * 
Qiáni 
2 bombas incendio de mano con s 
rreteles. tres hro. fdo. de 12". tram S 
bería hierro fundido, ruedas Luik-Belt 
ques hierro dulce y otros accesori 
formes, sa s t rer ía y camiser ía "£) * 
que " 
Monte 229. 10454 
S E V E N D E . B A R A T A ; UxX~~5 
vertical de 15 caballos, una m á q u i r ^ 
de 12 id., con su donky, completo t i f 
buen estado. Informarán en Mon'tpot0 
todas horas. 10477 ':; 
4-v 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A X R Q ^ 
Aparatos para toda clase de 
trias. Se empatan fluses de t 
de vapor y calandrias. 
Tal lap iedra entre F a c t o r í a 
v ü l a g i g e d o . — H a b a n a . 
5783 158-27 M, 
NUEVA FUNDICION T 
de Salvador Fresquet, Calixto GarGíT 
meros 16 y 18. Regla. Cadenas de con* 
tor de acero hechas de los mejores n̂ jm 
r ía les y por un sistema especial. 
gan tubos de caldera de todas medii" 
dejándolas como nuevos. Teléfono 801' 
26-16 1{ 
sy 
Vendemos donkeys con válvulas , cam 
sas. barras, pistones, etc., de bronce, i¿ 
pozos, ríos y todos servicios. Caldérai 
motores de vapor; las mejores romanai 
báscu las de todas clases para estabj» 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, pu! 
chas para tanques y d e m á s accesorios. &, 
terrechea Hermanos, Teléfono 156 AbbÍ 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." LamM. 
riña núm. 9. 
'599 166 
C A J A C O N T A D O R A 
Se vende una muy barata, por, mitad 
su precio. Concordia 25, de 4 á 1 y de u 
10531 " g.u 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
M E D I O G K U E S O 
E X T R A GRUESO 
A 50 centavos cy. galón, llevaoé 
em-ase 
Droguer ía Sar rá , Teniente Rev, 4| 
C 2359 30 Agt. 16. 
pan lo; Anuncios Franceses son los 
3 S « L . Í ¡ A Y E N C E m 
18, rus ds '& Grange-Satfí.li**, PARM 
D E 
DEL 
Lo mejor para 
el tocador y el baño 
V RIGAUD 
8, rué Vivienne. 8 
PARIS 
Desconfiarse 
de las imitaciones. 
^ ^ U S C Ü U R DE u m i t u c i 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - ANEMI* 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L ^ 
Por mator: É t a b l i s s e m e n t s BYLA 
en G E N T I L L Y cerca de P A R I S j ^ l , 
k VéndesB en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s j & i 
^JARABE MONTEGPj 
A. F O U R J S , 9, Faub« Poissoaniere- gj 
R I E D A L L A DE O R O , P A R I » 
De Venta en las principales Farmav*~ 
Imprenta y E»tereot lpl» . A 
I A B I O D E L A M A » • 
Teniente Rey 7 l,r««u" 
